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E D I C I O Í T I D E L ^ A . T V T A f ? " A " K T A 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO C O R R E S P O N D E N C I A DE S E G U N D A CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
EL P R E S U P U E M U N I C I P A L 
LA ACTUALIDAD GRAFICA 
S I G U E N L A S P R O T E S T A S 
m «ñor A. RÉM^Q, VÍPÍMO ^ 14 
S rradle A. e^iuinfl a Calzada 
* T v & ) b a ^ t ó ? al señor 
^vuniamio-uto para 
A - s{, ou las siguientes razones s 
raí.rPPo8i Se aumP«tai por el oon-
tT "Impuesto sobre industrias en 
rfll'" Capítulo cuatro, artículo lo., 
S S a catorce. "Industria y Com^r-
i ' ' fu ochocientos mil pesos o sea 
íl¿./<Kte en cien rail pesos, y como 
írmimento para dieho aumento so ale-
nel de que, si en el primero y segun-
£ trini«stre del ejercicio actual hubo 
Wnrnto en la recaudaci6n por fincas 
Jrbanas. cabe suponer suceda lo mis-
0̂ p0r "Industria y Comercio" y esta 
Snna^ióu carece de lógica por cimnto 
íopiiede admitirse que aumento la 
seoaiid.idíui ni aún que se mantenga la 
actu?il habida cuenta do la crisis eco-
nómica por nna parte, y porque no 
je destruye una finca o se la traslada 
para evitar el pago ded impuesto, mien-
traa que es sumamente fácil cerrar o 
trasladar un establecimiento indus-
trial. 
Gastos: Se revisa un acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento antes de la pri-
mera quincena de Fe-brero, al discutir 
% relación número dos, aumentando 
en ocliocientos pesos dicha relación, con 
lo que se infringen los artículos 190 
en sn segundo párrafo y 191 infrac-
ción que el señor Clarens califica en 
ra voto explicado duramente, así como 
los señores Díaz y López, por lo que 
debe ser suspendida. 
Al discutir la relación número ocho. 
Efectos y Utiles, Partida catorce, se 
anmenta esta partida indebidamente 
por cuanto el acuerdo del Ayunta-
miento para la adquisición de dos am-
bulancias consistió en destinar a este 
fiseis mil pesos y ahora se revisa di-
áa acuerdo, aumentando a nueve mil 
pesos, 1o OIK. se irJ;'i" ge IR T . / y 
dt&e ser suspendido. 
Se acuerda aumentar a ciento cin-
taenta pesos los cincuenta que figuran 
«n la partida veinte y uno de la ante-
rior relación, lo que asimismo es ilegal, 
porque esto es un acuerdo que debió 
lomarse antes del quince de Febrero. 
Se restituye en esta relación la can-
tidad de un mil seiscientos sesenta y 
SÍIS pesos cincuenta centavos, para co-
mida de los empleados del hospital de 
Emergencias, lo que asimismo es ilegal,, 
por contravenir un acuerdo del Ayun. 
tamienío en que se acordó la suspen-
sión. 
Se aumenta la Relación número 
qnince en un mil seiscientos ochenta 
y este aumento es ilegal, aáí co-
1110 el acuerdo, porque por él se crean 
plazas que habían sido suprimidas en 
^ oportunidad, lo que no puede ha-
cerce en 'la discusión de Presupuestos. 
"or una enmienda presentada al 
discutir la Relación numero treinta 
^ tos se crea una plaza de Veterina-
£0 Para el Matadero Industrial, con-
ânando lo dispuesto en la Ley que 
Prohibe modificar ni organizar los ser 
Jnos al discutirse los Pressupuestos y 
>«. por tanto ser sospendido. 
. . je asimismo ser suspendida la Re-
«OÜ ntiüiero cincuenta y uno. por-
j1* Por una enmienda a la misma se 
J^nía la categoría a 6 oficíales com^ 
faln ^ <iel Negociado de Pesas y 
JjNdas resaltan/lo por tanto aumen-
^ la relación dicha, Je que es ilegal, 
ieeh remtegre al Estado por anticipos 
«ar d i e!lL Primer término, a pe-
. le cual al nivelar el' Presupues-
distiende un sobrante de $71.685 
centavos, y habifedose suprimido 
J.Partjda sesenta y tres de la. Reía-
seseata y nueve que eonsignaba 
para pago al Estado por an-
U ^ .̂ eehe para gastos de la Junta 
«leipal ELeetorail en Noviembre'úl. 
ir superávit se destinó a I m 
5it)JÍllSt()s' cuando debió'legalmente re's-
rSñ esta partida indebidamente su-
ÍIBP 9̂R 0̂ f^ei' dicho acuerde de 
7 el de d ^ ú ^ ó n del sa-
^ deben ser suspendidos. 
0easal!a aotablemente el aumento he-
íestj. Vlr*sd del acuerdo por el que S8 
iia^."1^ lndebida. e iiegalmente Ins 
EL68 e cinG0 .iefes de seeción aaa 
I , 11 f',1 Relaciones 7 ,̂ 73. Já y 
I iaj|>ara demostrar su injusticia aár 
^o d í1^^^3^6 como el voto expH-
E p (.:onc^al señor Antonio Ola-
E ó a ' ^ n t e y Ponente dá la Go: 
1^ 0 ̂ Hacienda y "tcjsupuestes 
^ es C f'^e V0Í;3^0 qííe PQ"'-
^f)r«1 a^ler,lf> 08 a 1:6(135 "iees 
âdo " ^ P ^ c o . injusto y en alto 
tra^<:0avefti€nte. Es ilegal por que 
x ¡ Í T 'Ciertamente al artículo 
ín e.<5t0?10S' ílue no perniite modificar 
^ i ^ ' . ^ ^ e n t o s loa sueidos uí la or-
- de las oficinas.'» '¿ Ba inmo-
rfll, porque un Ayuntamiento que ha 
pregonado que quería hacer eeono-
mí'is. y <|ue ha sacrificado a los em-i 
p4ea4oá subalternos y a las meeanó-
gr;ii';is todas quo ganaban $75, se les 
¡reduce el sueldo a $60, y ahora au-
mentan el sueldo a los jefes de sección, 
rs decir, a los quo están mejor, a los 
quo son omnipotentes, a loa que tienen 
una vida regalada, venirles a aumen-
tar el sueldo ea ol colmo de las injus-
ticias." Y es impolítico porque si eáta 
se hace para halagar a loa elementos 
políticos en la persona de" 5 o 6 indi-
viduos, se descontentarán y protesta-
rán 200, porque viene aquí la desigoai-
dad y vamos a caer en la misma falto, 
porque ha sido suspendido el Presu 
puesto en (los años anteriores." " Y ea 
inconveniente porque en esos aumentos 
se excede el gasto del personal del 9 
por ciento quo limita el artículo 192 y 
reincide el Ayuntamiento en una de 
las faltas que ha cometido en los años 
anteriores y dará lugar a que sea otra 
vez suspendido por los centros supe-
riores, do que será una verdadera ver-
güenza para este Municipio." 
Pero hay más, se fijan los ingre-
sos en la suma de 4.095,1-10-76, de 
cuya suma se ha de partir según el 
artículo 192 de la ley de los munici-
pios para fijar la cantidad que co-
rresponde al personal, que según la 
escala que dicho artículo señala, co-
rresponde el nueve por ciento, o sean 
íf"368,502-66, de cuya cantidad se ex-
cede el Ayuntamiento; para ello no 
hay más que sumar las relaciones 
números 2, 6, 10, 15, 16, 21, 30, 33, 
41, 48, 51, 54, 70. 71, 72, 73, 74, 75 
y 76, que dan un total de $766,290-00, 
suma que excedé del duplo de la que 
por el nueve por ciento que la ley 
asigna debe eorresponderle y cabe 
preguntar: ¿es para sustraer la quin-
ta parte casi del Presupuesto por lo 
que se elevan al esquilmado oontri-
buyeuW lofa jiupaescoi» Ue ludas cla-
ses, destinándolo a personal? 
Sería interminable la relación de 
hechos, pues todo, en este presu-
puesto es ilegal, se infringe la ley 
de impuestos, se infringe la ley mu-
nicipal y por no dejar de infringir-
se, no ya el Ayuntamiento, sino el 
propio Alcalde Municipal, sin tiem-
po para estudiar y conocer el Pre-
supuesto, lo aprueba y dicta el fa-
moso decreto'de suspensión de to-
dos los empleados del Municipio, que 
es ilegal. . 
Es pues, señor Grobernador, un ac-
to de estricta justicia suspender este 
SPresupuesto que de tal no tiene más 
que el nombre, lo aconseja la más 
elemental práctica administrativa; 
loa votos explicados del concejal se-
ñor Antonio Clarens, autoridad en 
este asunto por su carácter de presi-
dente y ponente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, así lo 
aconsejan; es más, son una conde-
nación de la forma en que se ha he-
cho todos los preceptos legales con-
tenidos en los artículos del 186 al 
199, ambos inclusives del título 
quinto (V) capítulo segundo (I I ) 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios aparecen incumplidos, así co-
mo los artículos 272 al 276 ^ de la 
ley al dejar de resolver los ciistintos 
réeurses de reforma presentados' en 
tiempo al Ayuntamiento. 
Para terminar y no molestar más 
su ocupada atención, diré a usted 
que la última parte de la sesión ex̂  
traordinaria del presupuesto ewp6-
zó iiegalmente, pues estando señala, 
da para: las tres de la tarde de aquel 
día, se declaró abierta la sesión a las 
éuatro y media, posteriarmpnte y 
discutiendo la partida 56 de la rela-
ción 69 y estando en la votación de 
la misma sobre si se aprobaba 8 no; 
sonó la hora reglamentaria. ^ por lo 
que terminada dicha votación, este 
es, cinco minutos después se prepu-
so la prórroga de la sesión. otr§ 
ilegalidad que el señar Peraza pidió 
se hiciera constar en el peta; a las 
siete v media de la tarde abandono 
el salón por encontrarse indispuesto 
el concejal señor Valladares, rom-
piéndose el quorum" de diez y 
ocho que exige la ley, hasta la llegar 
da del señor Quintana, cineo pnnu-
tos después, qpe lo integró, al leer 
y aprobar la relación numero ÍO: se 
crea una plaza de Jefe de Negocia-
do en el salón de conferencias (ile-
gal después del 15 de Febrero) es-
ta reíación es U que mas ilegalida-
des contiene; se supnmea en ella em-
eq plazas de oficiales terceros y una 
de Jefe de Negociado ue segunda 
clase y ê  cam^iq se crean ^setenta 
v doa" plazas más. entre otras "un 
jefe de policía" de. la Cámara, y 
ocho policías, lo que hará muy pinto-
resco el salón de sesioues, pero que 
M r . W I L X I A M E . G O N Z A L E Z 
Nuevo Ministro plenipotenciario de Norte América, al que se espera hoy en la Habana 
I B S L P R A D O 
í a s a c t u a c i o n e s d e a y e r . D e s f i l e d e t e s t i g o s . 
I n f o r m e d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l . C i t a c i o -
n e s . E l g e n e r a l M e n o c a l p r e s t a r á h o y d e -
c l a r a c i ó n a n t e e l J u z g a d o . 
• Durante todo el día de ayer estuvo 
actuando el Juez . instructor de la 
causa de los sucesos del Paseo del 
Prado. 
A las nueve de la mañana dieron 
principio las declaraciones, en preaen 
cía de los abogados defensores y del 
Fiscal señor Figueredo. 
EL CAPITAN CAMPIÑA 
El capitán Emilio Campiña, perte-
neciente a la tercera estación de po-
licía, fué el primero que prestó de-
claración. 
Después de ratificar la anterior 
quo había dado, expuso quo él disnn-
ró a los señores Asbert, Arias y Vi-
dal Morales, desde el portal de la ca-
sa Prado 84, porque dichos señores, 
al tratar de auxiliar él a su jefe, le 
hicieron fuego. 
AMBROSIO RIZO 
Es el vigilante a quien el inolvida-
ble Jefe de Policía hizo entrega del 
detenido Zulueta para que lo condu-
jera a la estación. 
Dice que no se dió cuenta de los he-
chos, porque cuando éstos ocurrieron, 
él prestó su atención al caballo y a 
que no se le fugara el detenido. Si yo 
me hubiera presumido lo que iba a 
ocurrir— nos dijo— lo primero que 
hubiera hecho era defender a mi jefe, 
porque esa era mi obligación; pero 
en la posición que yo me encontraba 
,era muy comprometida y no pude, 
como era ral deseo, ir a salvar a aquel 
hombre a quien debía y sigo debien-
do muchos, muchísimos favores. 
EL SE. JOSE FERNANDEZ 
PrestigioBO eenaercíante, dueño de 
la renombrada fábrica- de tabacos 
•'Partft/gás" v Vocal de la Directiva 
del DIARIO'DE LA MAEINA. 
|3e encentraba la tarde del sneeso 
en su domicilio. Prado 96. 
Cuando sintió las detanaeiones, sa-
lió al balcón y percibió el humo y el 
tumulto, viendo también que había 
un hombre ensangrentado. • 
Posteriormente, par la prensa, se 
enteró que aquella persona era el ge-
neral Riva. 
MISS BROTHERS 
Miss Helen Fair firothers es insti-
tutriz de los niños del señar Alma-
gro. 
La tarde del suceso había salido 
con ellos de paseo, y cncontcándese 
en el Prado •oyó una detonación y con 
un intervalo de cinco o seis segundos, 
oyó otras varias, por lo que. teraien-
dó pudieran ser los niños, alcanzados 
por algñn proyectil, corrió hacia la 
acera, retirándose. 
No se fijó si había habido anto-
riennentc alguna discusión, como 
tampoco se fi.fé quiénes eran las per-
sonas que reñían. 
DONATO A. MILANES 
Este individuo es el célebre Do-
nato", dueño de la barbería que exis-
te al lado del "Círculo Asbert". 
Concurrió al Juzgado para evacuar 
una cita que hizo el teniente Mon-
león, do que él se encontraba en la 
barbería cuando ocurrió el suceso. 
Vió cuando el general Riva desar-
mó al portero Zulueta y se lo entre-
gó al vigilante; pero no presenció la 
agresión. 
INFORME DEL LABORATORIO 
El Laboratorio Nacional remitió 
ayer al Juzgado, juntamento con las 
ropas del malogrado general Riva, el 
informe del análisis. 
En él se expresa que las manchas 
que aparecen en las ropas son de 
sangre humana: pero no se ha en-
centrado mancha alguna de pólvora 
que pudiera denotar que los disparos 
hechos contra el Jefe de Policía fue-
ran a quemarropa. 
COMUNICACIONES 
Se han librado comunicaciones a 
los siguientes señores: 
t A la Sanidad Municipal, para que 
cite al doctor Pedroso. 
A^ Director del Laboratorio Nacio-
nal, para que comparezca a ratificar 
su informe. 
Al Jefe de la Secreta y al de la 
.Judicial, para citar varios testigos, 
entre los cuales se encuentran les 
limpiabotaa y el barbero del "Club 
Atlétieo". 
Al Secretario de Gobernación, pa-
ra que cite al teniente señor Varo-
na . 
EL GENERAL MENOCAL 
Hoy, a las diez de la mañfma, ^1 
Juzgado se personará en Palacio, pâ  
ra oír al Presidente de la Repil-
blíea, general Mario G. Menoeal, en 
declaración de lo eeurrido en la 
Quinta "Durañena" . la tarde de lea 
sucesos, cuando se le presentaran el 
general Asbert y sus aeamnañantes. 
RECONOCIMIENTO 
Por ios daeteres de turna fueren 
reeenocidos ayer las heridas César 
Arjona y el cochero Fernándea. 
El primero se encuentra eompleta-
mente restablecido, na así este últi^ 
rao, que ann le supura la herida de la 
pierna izquierda. 
EL SUMARIO 
En la actualidad eonsía el sumario 
de esta ruidosa causa de cuatro pie-
zas de doscientas f^jas y unas cua-
renta fojas más. 
LAS ACTUACIONES DS HOY 
Después de deelar-ar el Presi-
dente de la República, el Juzgado to-
mará declaración a varios testigos 
más. 
infringe el inciso sexto del artículo 
165 de la Ley de los Municipios, to 
12-* de la ley municipal atribuye al 
Presidente de ía feepública á aten-
da vez que el poder central hace der cuanto se relacione con la 
licía de seguridad y de ordíeu públi-
co" (textual) en la capital de'ia 
uacióiu 
uso de la facultad que le otorga el 
inciso 17 del artículo 68 de la Óons-
titucién : por otra parte, el artículo 
A C T I T U D L O S C A F E T E R O S 
3 7 , 5 0 0 p e s o s a b o n a d o s d e m á s e n l a s cajas 
d e l A y u n t a m i e n t o . 
Ayer venció el plaro para pagar siu 
recargp en el A3runtamiento las pa-
tentes de alcoholes del actual ejerci-
cio, o sean las correspondientes a un 
presupuesto que. según versiones, desea 
suspender o tal vez haya suspendidg 
ya, el Ctabierno de la Provincia. 
La casualidad ofreció a uno de nues-
tros repiórters la oportunidad de escu-
char una conversación mantenida en-
tre el Secretario del Centro de Cafés, 
y un fabricante de licores, los tjttales 
después de contraerse a la circular de 
la Secretaría de Hacienda que tantos 
disgustos habrá de causar al comercio 
si llega a ponerse en vigor, iniciaron el 
siguiente diálogo: 
—¿Y por fin pagan ustedes las pa-
tentes, o las llevan a depósito? 
— i Depósito ? Ni lo piense. En esa 
forma ae pretendió 'hacer el pago, pe-
ro la Alcaldía, a pesar de prevenir el 
artículo 275 de la Ley Orgánica que, 
<£ mientras se sustancien los recursos 
de carácter administrativo, contra 
cualquier, resolución o acuerdo del 
Ayuntamiento o del Alcalde Munici-
pal, debe dejarse en suspenso" el 
cumplimiento de dichos acuerdoj o re-
soluciones," denegó la solicitud, que es 
tanto como obligar a los contribu-
yentes a que ingresen en firm^ el im-
porte de las cuotas en litigio, 
—¿Y no pensaron ustedes, estable-
cer alguna manifestación ^e protesta 
contra ese impuesto abusivo? 
—¿Protesta, y en qué forma la íba-
mos a iniciar?—'Dejar de pagar sería 
una loci^ra, conociendo como emoee-
mos el poco interés que a la Alcaldía 
han inspir.vlo nuestras quejas; cerrar 
los establecimientos sería tnmíuén una 
medida que f-ohre ser difícil llevarla a 
cabo podría cousidrrarla < 1 sefiOT Al« 
caldo como un aeto dé hostilkiad a sü 
persona-y figúrose usted lo que vendría 
después. No quiero ni pensarlo. 
,—¿Y qué piensan hacer? Porque 
este año le han aumentado las paten-
tes en 75 pesos, el que viene Dio» sabe 
en cuánto la dejarán, 
—Sí, también creemos lo rniamo, es-
te año nos dieron lo que se llama una 
brava municipal, de tal manera que 
desde que Cuba es Cuba, ni'igún gre-
mio del comercio la ha sufrido igual, y 
convencidos que no hemos de hallar 
justicia en el Consistorio ni en el Eje-
cutivo, tendreinos que dirigimos al 
Congreso en demanda de una ley que 
ampare nuestros derechos de comer-
ciantes. Por lo pronto pagaré hoy cer-
ca de 80,000 pesos de los cuales 37,500 
corresponden a las diferencias produc-
to de la brava en cuestión. 
—¿Yv el presupuesto, lo suspende 
por fin el Grobiemo? 
—Hasta aquí hemos estado en esa 
creencia y aunque no esta, enteramen-
te desvanecido pudiera ser que se pro-
longara más de la cuenta y por eso 
hemos resuelto pagar a reserva de que 
pase luego lo que Dios quiera. 
Hasta aquí llegaba la conversación 
cuando llamaron en la Colecturía al 
Secretario aludido sin duda para que 
pagara las patentes de referencia. 
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DIRECCION Y ADMINISTRACION 
P A S E O D E M A R T I N°. 103 
APARTADO DE CORREOS IOIO 
DIRECCION TELEGRAFICA: 
" D I A R I O H A B A N A " 
TELEFONOS: 
Redacción, A 6301—Administración. A 320 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
{ 12 meses.. 6 „ ._ 
( 12 meses... « ii -
_ $ 14.00 plata 
..„ 7.00 ., 
..,, o.To .. 
„ % lo.uo plata 
-. „ s.O'i 
4.00 ., 
UNION rl2 meses $ 21.20 oro 
POSTAL \ tí l 
... „ 11.00 ,, 
„ 6.00 ,, 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
EGADDACION DE AYER, ASOSTO 5. 
S 2 1 . 9 5 8 - 3 2 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A d e V A I ^ O R E S 
A g o s t o 
Acc iones : 358 ,173 
Bonos: 1.426,000 
H I G I E N E Y C O M O D I D A D 
En ta preparación de so consumo 
rilare de A6UA MINERAL y de 
cualquier refresco espumoso ga-
rantiza el uso de las cápsulas y 
del sifón 
" P R A N A " 
Sparklets 
conocidos por to ío el mun-
do por su MANEJO SIM-




SOL 74, HABAMA. 
Agente para las 
provincias de Ma-
tanzas, Sta. Clara 
y Camagiiey: 
] . F e b l e s , A p a r t a d o - C á r d e n a s 
Estos, Sifones, y Cápsulas, kan pagado su impuesto al salir de la Aduana 
por. cuyo motivo quedan exentos de ello. 
PAGINA DOS 
DIARIO I^A MARINA..-Sdicióu <íe la macana. -Agosto 6 <3e 1913. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA 
Habana, Agosto 5 de 1913. 
Plata e s p a ñ o l a de.. _ - - - - -
Oro americanc contra oro e s p a ñ o l de 
Oro americano cont ra plata e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S - : • -
Idem en cantidades -
LUISES 
I d e m en cantidades - a 4-34. 
E l peso americano en plata española_..._ 11 a 12 
97 a 9 7 ^ 5 £ V . 
0 9 ^ a 0 9 J i % P. 
11 a 12 % P. 
a 5-43 en plata, 
a 5-44. 
a 4-33 en plata. 
- i — 
^ C A S L E B U i M ü S M H E R C I A l E S 
Nueva York, Agosto 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
f interés,) 101.118. 
f Bonos do ios Estados Unidos, a 
08. . • 
Descuento «papel .comercial, de 6 a 
6.112 por ciento anual. 
Ciiaiuios sobre boudres, 60 djv, 
banqueros, $4.83.15. 
. ( HUIVAOS ípi)ífí Londres, a la visia 
. banqueros, $4.86.65. 
J Cambios sobre París, banqueros, 6« 
. d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
, Carabius sobn> Hamburgo, 60 djv., 
r. banqueros, 95.1j8. 
Centrifugas polarización 96. en pla-
• za, a 3.70 cts. 
Centrífuga pol. 96 para Septiembre, 
a 3.73 cts. 
Oentrífuga, pol. 96, a 2.11132 cts: 
. c. y f. 
Mascába lo, polarización 89, en pla-
za 3.20 cts. 
Azúcai le miel, poi. 89. en plaza, 
3..% cts. 
.Se vendieron hoy 8.400 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnessota, $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
- $11.70. 
Londres, Agosto 5 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
í.i|2á. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar rpmolacha de la nueva cose-
: ¿ha, 9s. 2.l!4d. 
Consolidados, ex-mterés, 73.118. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
/Vi Ffc acciones comunes de Ic-ft Perro 
carriles Unidos de la ^Tabana regís-
fradas en Londres cerraron boy s 
€86. .. 
París, Agosto 5 
Kenta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 95 céntimos. , VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 5. 
Se han venáiáo hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta, plaza^ 358,178 accio-
nes y 1.426,000 bonos dte las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estadoa Unidos. 
ASPECTO Dü LA P L A Z A 
Agosto 5 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres acusa alza, cotizándose hoy a 93. 
2.1|4d. 
En Nueva York el mercado rige 
firme. 
Se han vendido en dicha plaza 
8,400 sacos centrífuga base 96, al pre-
cio cotizado de 3.70 centavos, en al-
macéin. 
En las plazas de esta, isla los tenedo-
res muéstranse retraídos $ pesar de 
haber mejorado las ofertas. 
Entre los precios ofrecidos en esta 
plaza y los de la isla existe alguna di-
paridad, siendo en él puerto de Ma-
tanzas donde se ha pagado tipo más 
alto como lo demuestra la siguiente 
venta: 
17,000 sacos centrífuga pol. 95.1|2-
96, a 4.40 rs. arroba en Ma-
tanzas. 
Cambios. 
Rige el mercado sostenido y sin 7&-
riaci'n en los precios. 
Cotizamos: 
romerci» Baaqueros 
Londres, Fdiv • 20. 20.K P 
fOdlv 19.^ 19.^ P 
Pnrls, ?d\v o.}4 6. P. 
Ramburpo, 8 d{v _ 4. 4.>̂  P. 
EstnHos UuidoO d[v 9.^ 10. P. 
KspaHa.s. plaza y can-
tirad, 8 div 2.^ D. 
ücto. napel comercial 8 á 10 p.3 anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se oow-
zau hoy, como siarae; 
tíreenbackF 9.H 9^. P., 
riatn española _ 97. 97.^ P 
Acciones y Valores. 
En la Bolsa Privada se efectuó en 
la tarde de hoy la siguiente venta: 
50 acicones H. E. R'. Oompany, 
Preferidas, a 103.3|8. • 
El aumento de teléfono 
Durante el mes de Julio que acaba de 
terminar, ha tenido la Compaftla de Telé-
fonos, un aumento de 307 abonados en 
comparación con el mes do Junio anterior, 






Diferencia a favor de Julio 307 
• Es un hecho digno de fijar la atención, 
por tratarse de una tpoca del año en que 
8 hombres-de üágocios y familias- enteras 
S se van para el extranjero, y hasta las 
je recaudaciones generales del Estado se re-
_ Bienten, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION l)E YAUMES 
O F I C I A L 
Billetes ded Banco Ee/DañoH de la lela de 
die Cuiba, díe 1% a 3 
Platel españoaa contra oro eapaüol 
97 a 97V4 
Greenbacks ccxntra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
comp. Vena. 
Fondos Públicos Valor PIO 
115 
Emiprésitito de .La Repúbiica 
de Cuba 112 
Id. do !a República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . .103 108 
ObligacioLet Drlmera bluo-
t e c a del Ayuritamiento 
de la Haban 116 119 
Obligaciones' segunda hipo-
teca del Ayuntauiiento de 
de la Habana. . . , . , . 110 114 
Obligaciones hipoceoü'laa P, 
C. do 0lenf"v«5os a Vill'v 
dura N 
14. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlón N 
id. p r imera id. Qlbara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compañía ds das y Fileĉ  
tricidad. . . . . . . . 112 121 
aonne de la Havana Elec-
tric RailwaT's Co. (en 
circulación. . . . . . . N 
OblUíacloneB generales (per-
petuas) jcnsclidadaa de 
los F C. U. de la Ka-
baña ' . 110 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca d« 
The M atansas Wates 
Wcrks . N 
' ¿ e m hipotecarios Centra?, 
azucarero "Olimpo". . . W 
Id !d<.'m Centra" azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica d? 
Santiago de Cuba. . . . N 
ODllgaciones genera les 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana. 104 108 
Rirn^Hto de la Repflblíriéi 
de Cuba 101-105 
Matadero Industrial. . . . 60 sin 
Obligaciones Fomento Ae îv 
rio parantltadas (en oír 
culaciOn N 
Cuban Telephone Co. . . . €5 69 
ACCIONE! 
Banco FRDaüol de la una 
de Cuba 92% 94 
B)3' "rícola do Puerto 
Príncdlpe •. . . N 
Banco Nacional de Cuíba. . 118 130 
Banco Cuba „ N 
ŵmp • üía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96% 97% 
Camnañla Eléctrica de tían-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefo-
rldas g 
Habana (preferidas)... N 
Id id. (comunes) K 
Ferrocarril de Q : b a / a a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'qui de !a Habana Prefe-
rentes m 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Come-oio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
lu. Id. (comunes) N 
Compañía de Conatrucclo-
nes, Reparaciont-c y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrls 
Ballwr*̂  s L\'¿t*. Power 
Preferidas 103% 103% 
Id. id. Comunes 92% 93 
Cr»"? ** \i:ón.ma de Ma-
tanzas ^ 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera d«í Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
aDÍritU6 . . . N 
Cuban Telepihone Co. . . . 70 80 
Ca Alir cict̂ ies y Muelles 
Los indioe N 
Matadero Industrial N 
tomento Agrario (en ett-
cul ación N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Mariariao. N 
Habana, Agosto 5 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata eflapñola. 
40 centavos plhta id. 
20 Idem, Idem, Idem. 







No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colomlnas y Compañía los hacen me-ores 
en San Rafael núm. 32. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = POR E L -
• 1 
L DE LA ISLA DE 
F-S EL DbZAHO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 5 5 
TIPOS ESPECIALES ES 0IR9S T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAfiA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 









Londres, 3 djv. . . * * 20% 20 pjOP 
Londres, 60 d|v. . » . 19% 
París, 3 dfv. . . . . ^ , 6 
:jarl». tíü d|v. . . . P10P. 
Alemania, 3 djv. . . . . . 4% 4 p 0 P, 
Alemania, 60 d|v 2 p 0 P. 
E. Unidos, 3 dfv 10 9% I>)0 P. 
Estados tluidoa, 00 d|T. 
España, 8 d. s|. plaza y 
cantidad. 1% e%i>f0D. 
Descueuto papel Comer-
cial 8 10 pjO P. 
AZUCAfUBB 
AzQoar ceutriruga. Ce guarapo, poian-
eaclón 96, en almacén, 1 precio de em-
banque, a 4 |̂16 rs. arroíba 
Azücnr de miel, polarización 89, en ai 
maoén, a precios do emíbarque, 3.1 [16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presante semana: 
Para Camíbios: Francisco Días. 
Para Azúoarez: A. Arooha. 
Habana, Agosto 6 de 19(13. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A W 
Agosto. 
„ 6—Hsuvana. New York. 
„ 6—'Dania. Tampico y escalas. 
9—'Riojano. Liverpool y es-calM. 
* 10-r-Saint Laurent. Havre y eacalafi. 
„ 11—Gracia. Liverpool. 
, „ 11—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—iMonterey. Ne-w York. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 13—Antonina. Puerto México. 
*„ 14—lAltair. Bremen y Amberes. 
. „ 14-r—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Giulia. Marsella y escalas. 
„ 17—Cayo Soto. Londres. 
„ 18—G. de Larrlnaga. Lcnrerpool. 
„ 18—-Pío IX. Barcelona escalas. 
, 19—-Alfonso. XHI. Veracruz. 
„ 19—Corcovado. Veracruz y escalas. 
.. 22—Hermlnlua. Buenor Airea y eecal. 
„ 23—•Aldeheid. Amberes. 
v, 2'4-̂ Bolivia. Hamburgo.- c 
„ 29—«Schwatrzburg. Hamburgo y esca. 
SALDRAN 
Agosto. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
7—Dania. Vlgo y escalas. 
.„ 8—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 9— Ĥavana. New York. 
„ 11—^Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza. New York. 
, 12—Saint Laurent. New Orleano. 
14—Antonina. Canarias y escalas. 
, 15—'Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—'Montserrat. Veracruz. 
,. 19—'Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D £ TRAVESIA 
ENTRADAS 
Ajjosto 4 
Para Caiyo Hueso vapor cuibano "Julián 
Alcxnso." 
DIA 5 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
Geonge." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette." 
Para New York vapor americano "Mo-
rro Castle." 




Para Cayo Hueso vapor cuibano "Julián 
Alonso," con 1 barril talbaco en rama, 23 
pacas tabaco en rama, 4'06 tercios tabaco 
en rama, 54 bultos frutas, 200 bultos vian-
das, 17 bocoyes hijos de ptña. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no- "Morro Castle," de tránsito. 
Para Río Janeiro barca Itaiiajia "Bnrl-
tíbetta," de arribada. 
DIA 5 x 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 4 
176 
Vapor holandés "Andijk," procedente de 
Rotterdam y escalaa. 
DE ROTTERDAM 
Consignatarios: 12 bultos eíectoe. 
Banco Español: 44 cajas quesos. 
Graells y Hno.: 38 fardos papel. 
J. Crespo: 200 cajas quesos. 
Barceld, Camps y Ca.: 70 id. Id. y 60 Id. 
conservas. 
Ewift y Ca.: 200 id. quesos. 
A. Puente: 10 Id. Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 10 Id. licor y 100 id. 
quesos. 
J. Recalt: 29 Id. jugo. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. tejidos. 
M. Prendes Moré: 25 fardos papel. 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
Santamaría, Séenz y Ca.: 50 Id. mante-
quilia y 126 id. bacalao. 
C. Amoldson y Oa.: 75 cajas quesos. 
Hevla y Miranda: 75 Id. Id. 
F. Ezqnarro: 35 id. Id. 
Zabalota, Sierra y Ca. 70 Id. Id. 
Ballesté, Poyo y Ca.: 50 Id, id, 
J. Balcells y Ca.: 40 id. M. 
Luengas y Barros: 70 Id. Id. 
González y Suár^z: 126 id. id. 
Lavín y Gómez; 90̂  id. id, 
Fernández, García y Ca.: 14',' id. Id. 
García', Blanco y Ca.: 110 [<R id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 id. id. y 
250 sucos arroz. 
Pita y Hnos.: 40 cajas quesos. 
H, Suávez y Ca,; 190 id. Id, 
Cart)onéll, Dalmau y Ca.: 90 id. Id. 
lela, Gutlórez y Ca.: 100 Id. id. 
J. López y Ca..* 52 fardos botellae. 
M. Rulz Barrete: 30 Id. id. 
Y en Sancheon; 06 cajas quesos* 
MufllB 7 *0 Id Id. 
Fernández y Ca.: 40 Id. Id. 
San Fao y Ca.: 86 Id. Id. 
A. Lamlguelro: 86 Id. id. 
6. Plñán: 26 Id. Id. 
Mílanés y Alonso: 40 id. Id. y 100 sacos 
arroz. 
Banco Nacional: 1 caja eíeotoi. 
QaJbán y Ca: 76 M. quesos. 
Romagoaa y Ca.: 192 Id. Id. y 176 Id. ba-
calao. 
Bdheñrarrl, (Lezama y Ca.: 283 id. baca-
lao. 
Wlckea y Ca.: 206 W. Id. 
Fernández y Sobrinoa: 1 Id. tejidos. 
Laurrleta, Viña y Ca.: 10 fardos bote-
lias. 
Seler, PI y Ca.: 860 cajas aguas mine-
rulas y 11 Id. etfectos, 
P. Pita: 75 Id. quesos. 
A. Ramos: 66 Id. Id. 
J. F. Bunjuet: 40 Id. Id. 
H. Fefermann* 150 Id. Id. 
Weng On y Ca.: 80 Id. Id. 
Lozano y la Torre: 30 Id. td. 
Llamas y Ruíz: 50 Id. Id. 
Menéndez y Arrojo: 80 Id. Id. 
Menéndez y Ca.: 40 Id. Id. 
Orden: 1,024 cajas «bacalao, 76 Id. que-
sos, 211 fardos botellas. 
DE AMBERES 
F. Sabio y Ca.: 80 cajas almidón. 
Benguría, Corral y Ca.: 3 id. hierro. 
Suárez, Carasa y Ca.: 13 fardos papefl. 
A. Bppinger: 3 cajas efectos. 
J. F. Bemdes y Ca.: 2 id. Id. 
A. Cagigas y Hno.: 1,181 vigas. 
T. Ilbarra: 10 Id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.; 46 Id. Id. 
A. López: 3 id. planos. 
M. Johnson: 15 Id. drogas. 
Swlft y Ca.: 20 cajas quesos. 
González y Suárez: 60 sacos Judias, 
Wickes y Ca.: 200 id. id. 
Landeras. Calle y Ca.: 26 cajas añil. 
Seeler, Pí y Ca.: 25 Id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 28 Id. Id. 
R. A. Catalá: 9 fardos papel. 
Alvaró, Hno. y Ca: 2 id. tejidos. 
González, Menéndez y Ca.: 2 Id. Id. 
La Compañía Lltográfica: 50 fardos pa-
pel. 
Fuente, Presa y Ca.: 10 Id. hierro. 
R. Leret: 4 id. Id. 
Casteeliro y Vizoso: 6 Id. Id. 
Achúteigui y Ca.: 5 id. id. 
E. Aldabó: 1 Id. efectos. 
OMen: 21 id. id., 147 id. maquinaria. 186 
cajas vidrio, 20 cubos quesos, 16 fardos 
papel, 1 baril alooihol 32 id. loza, 446 Id. 
ferretería y 209 vigas. 
177 
Vapor americano "México," procedente 
de New York-
Banco Español: 175 bultos frutas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 60 cajas quesos, 
110 huacales frutas, 15 cajas macarrones, 
17 id. dulces y 3 id. cacao. 
¡Lozano y La Torre: 20 cajas quesos, 1 
Id. cestos, 1 id. dulces y 165 bultos frutas. 
M. Prieto: 2 huacales apio y 62 bultos 
frutas. 
F. Bowman: 30 cajas bacalao. 
López, Pereda y Ca.: 1,000 barriles pa-
pas. 
Milián, Alonso y Ca.: 424 Id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 900 Id. id. 
B. Ruíz; 600 id. id. 
A. Pérez Pérez: 300 Id. Id. 
Luis Ramírez: 100 id. id. 
Flelsdhmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
G. Bulle: 50 barriles soda. 
Garín, Sáncihez y Ca.: 25 sacos frijolee. 
A. G. Domínguez: 1 lancha. 
Galfbé y Ca.: 400 cajas bacalao. 
Romagosa y Ca.: 400 id. Id. 
Negra y Oallarreta: 45 bultos frutas. 
Barraqué, Madá y Ca.: 200 cajas baca-
lao. 
Wickes y Ca.: 160 Id. id. 
E. R- Margarit: 100 Id. id. 
Culban and Pan American Express Co : 
19 Id. Id. 
Havana Electric y Ca.: 61 Id. Id. 
Orden: 2 id. Id., 200 barriles papas, 660 
cajas bacalao, 5 Id. buches, así bultos fru-
tas, 84 id. efectos y 83 Id. frutas. 
178 
Vapor inglés "Prince George." 
En lastre. 
DLA 5 , 
179 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Cuesta y Hnos.: 990 atados tonelería. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
E. Sarrá: 11 id. drogas. 
C. García Zabala: 1,000 sacos abono. 
Orden: 260 cajas huevos. 
DE KBY WEST 
Armour y Ca.: 12[3 mantaca, 
P. Ortega: 3 bultos efectos. 
Amelia Acosta: 1 piano. 
Orden: 400 cajas huevea 
180 
Remolcador americano "Ploria." 
En lastre. 
181 
Vapor noruego "Malm," procedente de 
Calves ton. 
Para la Habana 
Coosignatarios: 2 toros y 46 muías. 
Galbán y Ca.: 50|3 manteca y 500 sacos 
harina y 1.200 cajas cervera. 
Crof y Prentlss: 150 sacos harina 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 300 id. id. 
M. Barba: 75 pacas millo. 
A Cajiga y Hno.: 31,649 piezas madera 
Villaverde y Ca.: 50 sacos arroz 
Orden: 150 id. id., 674 Id. harina,' 13 ca-
jas efectos, 2 id. seda, 13,01« piezas ma-
dera. 
Para Matanzas 
Miret y Martínez: 30o sacos harina 
Para Caibarién 
Urrutla y Ca : 30:3 manteca. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 350 sacos harina 
182 
Goleta americana "Mai^orie A Snen 
c-1*," procedente de Mobila. ' 
Orden: 59,756 piezas madera. 
N . G E L A T S & C o 
AOUIAR 106-10B BANQUEROS 
v é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a g a < i ^ 
en todas partes del mundo 01 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS» 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por c o » ^ 
286S Jl.-l 
C A R T A S D E C R E D i T 
Bxpetflmos 
SDS parte» dtá 
curto» de Crédito eebra to* 
ANTES OE EMPRENDER VIAJE 
C>«fe cas tfoovmeatos, JoyM J demáa 
•hiatos úm «alar en naestn* Qoemn B4* 
veda de Segarldad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2691 
I R I S 
La Compañía de se§niros mutuos contra incendios " E l Iris" no e; 
tma Empresa de eapeculación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí-
mientofl, sino que además devuelve a sus asociados ol sobrante anual qiw 
resulta, después de pagudos los gastos de siniestros y los de administra, 
dón. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pa?a 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PBOIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo repreeentaba un w. 
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al seño» 
Secretario napp, ana los visito la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. I l i * * ! k*étik 
£1 Consejero Director, *~ ^ 5 5 Í 
GAUDENCIO AVANCES 
" oris - • - AÍM | 
C A I A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden de! Sr. Director, se ¡es recuerda á ios señores So-
dos Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
/a oficina de la Ca/a á cobrar el tres y medio por ciento de divi-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í 3 del comen/e. 
Habana 50 de Julio de Í 9 Í 3 . 
E. GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
C 2573 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de -
s een . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUJAR No. 108. . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
•M i 61-1 Mi 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AGUIAR 108, esquina a AMARGL I l i 
Hacen paso» por el cable, farilitau 
carta* de crfidlto y jclran tetraa 
• corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nuev», Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico Em-
ires. París. Burdeos. Lyon. Bayona, Eam-
burgo. Roma. NCpoles, Milán. Gfinova. Mar-
«ella, Havre. Lella, Nenies, Saint Quintín 
Dleppe. Tolouse. Vwne-.io. Florencia. Tu-
rfn. Maslno. etc.; asi como sobre todas i&. 
capitales y provincias de 
ESPAftA E ISLAS CANARIAS 




Casa orljElnalmeate eatablecWa e* 
Giran Letras a la vista «obre tô o,,.0(i 
Bancos Nacionales de los Estados uo» 
Dan especial atención, n/sritU 
Abren cuentas ooTlent** y <1« aep* 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cable» chtt?!'.* 
2371 
BALCELLS Y C 
(S. CÜ C) 
A M A R G U R A N U M . 34 ^ 
•'—cen pagos por el sable y ^ ' f L î o-
a corta y larga vista, sobre New ™*£¡0 f 
dres, París y sobre todas las cap Jt 
pueblos de España e Islas Bale* Seíír»' 
narias. Agentes de la Compañía oe 
contra Incendios "ROYAL." .r. i Jl 2373 16' ^ 
ZALDO ¥ COMP. 
CUBA NDSIS. 76 Y 78. 
Hacen pa.goH por came; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capl-
talee y ciudades Importantes de los Esta-
do* Unidos. Méjico y Europa, asi como 
sobro todos los pueblos de España. Dan 
cartae de crédito sóbre New York, Filadoí 
ha, New Orleans. San Francisco. Londres. 
Parla. Hainljurgo, .Mad/rtd y Barceiona. 
2370 • W-i JI 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS ^ 
Teléfono A-1740 Obispo num. 
Apartado número T15. 
Cable i DANCES 
Cuenta- corrientea. 
DcpOiiltoa con y aln Inter*»-DeMcnettoa, riaruoraclone». 
Cambios de Mone,U'l,,ie s'>6'* 
Giro de letras y pagros por ca ^̂ ÍO» 
todas las planas comerciales ^ * ci¿, VM 
Unidos. Inglaterra, Alemania VT ¡..rf.nfi* 
Ka y República» del Centro y = ¡̂,'«1 
rica y sobre todas las ciudades y s t4 
de España Islas Balearos 7 Can 
somo la.* orlnclpales de ísta 's ,.0 
CORHESPONSALES DEL " ^ j . ^ 
ESPAAA EN lui. ISLA Vi* ^ j Jl 
HIJOS DE R. ÁKOüElí5 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . Habaf l* 5, 
Depósito» y Cuentas Corrientê  ^ (T 
tos de valores, haciéndose ca-s lnter8«' 
brn y Remisión de dividendos ^jof*',. 
Préstamos y Plcrnoracloneu 06 ^ 
frutos. Compra y venta de vr*enta d» 
eos e Industriales. Compra/trn.9 ^P/í* 
1 s do cambio. Cobro de lett.* ' )BÍ P;!,, 
etc.. por cuenta ajena o,r0.s0. ijs P11*»' 
rlpaUs plazas y también 80b ânftrl»í' 
de Esparta, Isla» Bai '.res >'J^jto. .k 
K''- r>or Cables y Cartas de ere j >P 
1.163 
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nter*"; 
L O S I M P U E S T O S 
S O B R E L I C O R E S 
B A T U R R I L L O 
¿ndo se quiere promover la 
;An fio iudüstrias en un país, jjtftauraeión «• 
iprime el impuesto; 
Ü, « J á . " - 7 ^ ;",a n,;ra 
. mirn la a™met«; quo «uando 
^ i e r e estimular un orden eual-
^ ' h^hos sociales o aóonómicoa, 
f l t e n ó a la tributación. Muerta 
A t a m i e n t o , kjbi ^ propender 
«iontando ivsoluciones de esa claae, a 
Lontnde las in infrias nuevaa y al 
ucarroliode^as eX^tetíM, tratan, por 
l contrario, de dificultar las miciáti-
* privadas, aumentando las oontn-
Wuciones, y ha t̂a tratan de <jaio indns-
tHas que solo debeji tributar por nn 
^ncepto lo hagan por dos o más. Y 
las industrias que por lo regular su-
fren mavor persecución en ese sentido 
^ las <iue se refieren a la fabricación 
r venía de aguardiente y licores. He 
il0<ra hasta el caso en algunos términos 
municipales, de pretender que las fá-
bricas de aguardientes paguen dos 
cuntas según la graduación de los mis-
jnos y en cuanto a las patentes no so-
lo aumentan todos los años su impor-
te, por ser de libre regulación, sino que 
en- cuanto a los recargos se observa 
igualmente el propósito de hacerlos a 
dichos industriales de peor condición 
Le los demás contribuyentes. 
Los licores están ya gravados en una 
proporción crecida por la Ley del Im-
puesto de 35 millones; las licencias de 
los establecimientos dedicadas a su 
ênta son igualmente de elevada cuan-
tía; les fabricantes de aguardientes y 
licores y los expendedores de esos ar-
tículos tienen que sufragar, además, 
otras cargas a favor de los ayunta-
mientos; y no obstante esto, son esos 
industriales y esos comerciantes los 
que sufren siempre los mayores au-
mentos cuando se trata de la" forma-
ción, discusión y nivelación de los pre-
eupuestos municipales. 
Se adoptan esas medidas sin tener 
en cuenta el grave perjuicio que se 
hace a la industria y al oomercio, en 
primer lugar, y después al pueblo con-
sumidor; y el único móvil que las ins-
pira es el obtener aumentos en los in-
*igi'esos, olvidando que esos aumentos 
siendo excesivos restringen el consu-
mo y (pie ésto daña al fin y al cabo a 
los mismos intereses raunici-pales. 
Más de una vez hemos llamado la 
atención de los Ayuntamientos acerca 
iáe la gravedad <juo entraña su proce-
der en ese sentido; pero lejos de ser oí-
dos, en cada nuevo año económico se 
aumentan los impuestos sobre paten-. 
te», y otros que se refieren a los que 
con los licores comercian. Siguiendo 
r.sí. se eerraráa las pocas fábricas que 
ya quedan, aumentará la fabricación 
clandestina, se irán retirando de la 
venía de bebidas los establecimientos 
a-i por menor y hasta los mismos cafés 
y cantinas, y disminuirán no solo los 
ingresos por patentes, sino los proce-
dentes de las cuotas de las respectivas 
tarifas de la contribución industrial, 
y aun hasta los derechos de importa-
ción del Estado, Esto no quieren verlo 
los Ayuntamientos. Su afáu consiste 
en aumentar las cuotas sin prever las 
coasecuencias que pueden ocasionar a 
los industriales y al país. 
Estimamos que es hora ya' de que 
se haga alto en ese camino, que no 
puode conducir a otra parto que a la 
ruina de una industria local de im-
portancia digna de proteoción. Por 
otro lado, los aumentos en los tri-
bu los municipales por esos concep-
tos perjudican la renta del impuesto 
del empréstito, porque restriaigen ei 
consumo y, por consiguiente, hacen 
disminuir cada vei más la recauda-
cióm del expresado impuesto especial 
que recauda el Estado. 
Pácil sería comprobar la decadencia 
que se 'advierte en la fabricación de. 
aguardientes y licores nacionales, y 
más fácil aim demostrar quo esa do-
cadencia se debe principalmente, me-
jor dioho, exclusivamente, al aumento 
de los tributos y a la persecución 
que se realiza, las más de las veces 
sin razón, contra los industriales. Es 
preciso, pues, que se haga alto en esc 
camino y se piense con serenidad de 
juicio de que no puede en materia de 
impuestos seguirse incurriendo en tan 
lamentables errores, porque tanto se 
querrá estirar la cuerda que ésta lle-
gará a romperse. 
En cuainto a los impuestos y paten-
tes de alcoholes y licores se ha pasado 
ya el límite de lo justo y será preciso 
adoptar resoluciones enérgicas para 
impedir que se prosiga incurriendo en 
tan -graves errores. Ya los contribu-
yentes se van dando cuenta de que 
tienen abierta h¡ puerta de los 'tribu-
nales de justicia, y acuden a ellos en 
demanda contencioso-admiiDistrativa 
contra las exacciones indebidas, ha-
ciendo sabor a los Ayuntamientos que 
sólo deben cobrarlo justo, y nada más 
que lo justo. Y como nuestros 
tribunales iprocederán con la impar-
cialidad debida, quedará evidenciado 
que no podrán seguir prosperando las 
resoluciones municipales fuera de ley 
en materia de impuestos, ni las exac-
ciones que no resulten perfectamente 
legales ni la aplicación de cuotas in-
debidas dando a los epígrafes de la.s 
tarifas un alcance que no tienen o una 
ampliación inadecuada. 
Gastadas. O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i empre c o n los 
. J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver e! resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
tfloro—Anemia—DlbiHdad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo 
Unfalismo y EscroSulismo de ios niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
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H e m o g l o b i n a 
V I N O Y J A R A B E D e s c h í e n s 
r«dos los Médicos prerlaman nuc este Hierro vital da ,0 Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
4 la carne cruda, i los ferniRinosos, etc. Da )a saiud, »uerzaJy liermesura á iodos. — PAi-íi-S. 
^or las mismas razones que me im-
piden publicar una earta de adhesión, 
muy biPn eserila, ile "Un «'spañol mo-
derno," vasco 61, por las mismas rue-
go «l culto redactor de las "Actuali-
dades," de "La Correspondencia." de 
(-ienfuegos, que no conteste a sus co-
mentarios del dia 28, ni por tanto en-
table con él serena controversia acer-
ca del sangriento problema de Ma-
rruegos; si bien podría decirle que no 
be pensado yo que fuera decoroso pa-
ra España retirar sus tropas del sue-
lo africano, ahora que el conflicto es-
tá en su período álgido y la retirada 
podría traducirse por cobardía. Mis 
censuras han sido a la política expan-
sión ista de aquel gobierno por la no 
evitación de esas periódicas sangrías, 
cortanvio de raiz el mal cuando se ha 
estado en aparente paz con los moros, 
han sido mis quejas, de cubano, sí, pe-
ro de cubano .descendiente de españo-
les, amigo de españoles, deseoso de la 
felicidad 'de los españoles más que de 
su bravura, y en el bienestar de la 
humanidad interesado. 
He determinaido no escribir una lí-
nea más con relación directa A ese 
problema, ni recoger observaciones ni 
•consignar aplausos; para mí es asun-
to concluido; Porque ha de sabor el 
colega que desde los tiempos de mis 
hichas por la libertad de mi patria; 
mejor dicho, desde mis campañas en 
defensa de los españoles que unos 
cuantas necios do todos los pueblos in-
cnltaban, hacían evacuar y aún ase-
sinaban—ejemplo, Llobregai— defen-
sa que me comiuistó ultrajes y peli-
gros grandes, en estos catorce o quin-
ce años últimos, ningún problema 
tratado por mi pluma me ha ocasiona-
do más sinsabores; ninguno me ha he-
cho sufrir tantas majaderías, ni re-
vuelto tanto la secreción de mi entra-
ña biliar. Y la verdad es que no me 
echo nada en el bolsillo, ni en nada 
contribuirá a engrandecer ni nombre 
la obstinación en estas labores paci-
fistas para que siga arrostrando ta-
les contrariedades. 
Por amor leal a España que algu-
nos apasionados niegan haber visto 
por ninguna parte; desinteresadamen-
te, altruistamente, he expuesto mis 
puntos de vista, muy seguro de que 
ellos no influirían lo más mínimo en 
las determinaciones del Gobierno de 
Madrid; pero muy seguro también de 
agradiar a miles de españoles que co-
mo yo piensan, y muy obligado , por el 
respeto a la piedad que me merecen 
las pobres madres españolas, a exte-
riorizar por lo menos la queja y an-
siar otros procedimientos que no lle-
ven el luto y la miseria a sus hoga-
res. 
Mientras se me ha discutido de la 
manera cortés que lo hace "'La Co-
rrespondencia ; ' ' mientras otros cole-
gas han formulado oeusaciones injus-
tas, empleado frases un tando duras 
y aún héchome decir lo que no dije— 
armas frecuentemente usadas en las 
polémicas do prensa—me sentí lasti-
mado, pero no asqueado; con habili-
dad podían ser evitados ciertos cho-
ques probables, y continuar cum-
pliendo el deber. 
Pero eñ estos días, han llovido so-
bre mí anónimos harto irrespetuosos, 
algunos muy groseros; hoy 31 he- re-
cibido dos, uno de Güira y otro de la 
Habana ; en los días 'anteriores, va-
rios; algunos de ellos los he enseñado 
a un amigo, inspirado poeta gallego, 
antes de Romperlos; y ya frente a 
esas armas de cobardes, no puedo 
presentar el pecho; sería indecoroso 
para mí. 
El uno me dice ¡SO ;! el otro 
me amenaza con el envío de materias 
fecales por correo, como ya me hicie-
ron otra vez; todos me acusan de di-
visor de los españoles, "de hipócrita, 
de vendido, de necio, de cuanto se 
ocurre a desgraciados tales, fanatiza-
dos e innobles. Ignorantes son: su or-
tografía y forma de letra lo indican; 
algimo eambia por ü la O de mi nom-
bre; desagradecidos son: uno de ellos 
góza con que no sean leídos mis Ba-
turrillos en los talleres de escogida de 
la Güira, y eso que en ellos suelo ha-
cer honor a España. 
Pero ignorantes y desagradecidos, 
no por propio impulso obran, sino ex-
citados por lo que contra mí leen; he-
ridos porque se les dice que ofendo a 
su patria; arrebatados por lo que 
oyen decir que pretendo en mengua 
del honor de España. Y el medio in.is 
seguro de evitar estos ultrajes y de 
calmar las iras anónimas Vle estos 
tontos, es poner punte a 1 as polémicas 
y dejar <|ue canten libremente a sus 
oídos, otros periodistas, los himnos 
patrióticos, los viriles himTios que 
condujeron a la nación heroica de mis 
abuelos a la pérdida de un Continen-
te y enterraron en Santiago los últi-
mos restos de un imperio, después de 
pasar por el "Virginius," los Estu-
diantes, el Bloqueo, y el entierro de 
trescientos mil hombres y trescientos 
millones de pesos; y todo por no ha-
ber cambiado de política colonial, úl-
timamente por no haberse anticipado 
a lo inevitable, como taaitos cubanos y 
tantos españoles previsores aconsejá-
bamos. 
El caso ha sido para mí de triste 
elocuentísima enseñanza. Jamás revo-
lucionario, siempre amigo leal do Es-
paña, cuya bandona quise ver prote-
giendo la república cubana; amigo 
sinc-ero de las Sociedades Regionales 
de todos los españoles honrados; su 
defensor cuando les han hecho injus-
ticias, cuando no les han respetado co-
mo merecen; amigo del alma de mu-
chos de ellos, mailtratado por algunos 
radicales paisanos míos, he aquí que 
por disentir de la opinión de unos en 
asunto que no hemos de resolver des-
de Cuba,'no sólo duramente y perso-
nalmente me han lastimado por me-
dio de las letras de imprenta, sino 
que se roe obliga a devorar insultos, 
que no puedo devolver a los cobardes 
que me los dirijen, porque apelan al 
medio miserable del anónimo. 
En estas circunstancias, con la ga-
rantía del respeto y aún del cariño 
del 90 por ciento de los españoles de 
Cuba y de muchísimos españoles dise-
minados por su patria y por otras pa-
trias, lo mejor es librarme de sinsabo-
res nuevos, dando de mano a un 
asunto que el 10 por ciento restante 
entiende patriótico, grande, hidalgo, 
pero a cuya realización no contribu-
yen efectivamente, ni alistándose en 
las filas expedicionarias, ni enviando 
una peseta para los gastos de la gue-
rra : que es como se demuestra el pa-
triotismo valiente. 
Punto, pues. Y de sobra habrá pro-
blemas graves en Ouba y problemas 
serios en España, a que un cubano 
bien intencionado podrá llevar su 
buena voluntad, sin tropezar con fa-
natizados insultadores. 
Datos de mucho interés" me facilita 
un lector asiduo, con refereneia a los 
siniestros que ocurren en las vías fé-
rreas. Mi comunicante duda de la 
existencia de la Comisión de Ferroca-
rriles, no obstante leer sus resolucio-
nes y sa^er que cobran por ellas sus 
miembros. 
Sacaré punta a estos datos otro día. 
Por hoy me limito a una pregunta que 
la Comisión y las Empresas podrían 
contestar: ¿es lícito, prudente, hon-
rado, nombrar para jefes de Estacio-
nes, en cuyas manos puede estar la vi-
da de muchas personas, a niños, a im-
berbes, sin experiencia, sin serenidad, 
juguetones, enamorados y bailadores, 
que se pasan el día soñolientos o ha-
ciendo cartitas paira las novias, mien-
tras tal vez chocan y se despedazan, 
por falta de su aviso, dos trenes de 
viajeros? 
Compensación hermosa: la* fiesta 
simpatiquísima vlel colegio "Hogar y 
Patria" de las Hermanas Pallí, un:.s 
virtuosas señoritas nacidas en mi pue-
blo, poro hijas de catalán y catalana; 
educadoras conscientes; almitas blan-
cas. 
La repartición de premios y la exhi-
bición de trabajos, de pintura, de bor-
dados, de costura.; es decir la demos-
tración de que se ha enseñado y se ha 
aprendido en ©1 colegio de Villegas 
109: he ahí la fiesta. 
Dejo a los cronistas habaneros la 
descripción del acto hermoso, y a los 
padres de aquellas niñas educandas la 
inmensa satisfacción, el placer inmen-
so de haber apreciado la labor de las 
maestras y de sus hijitas. 
Y para las unas y las otras, ya por 
mí personalmente admiradas y felici-
tadas tengo un aplauso más, sincero 
y puro. / 
Colegios tan morales y tan moder-
nos como "Hogar y Patria" contribu-
yen notablemente a detener el des-
quiciamiento de una sociedad convul-
siva. 
JOAQUÍN N. ABAMBURÜ. 
Tiis Oify Guiraoteed Exterminator i 
lectric 
i ia^RoacI) Paste 
Eeady for use. Better than trapa. 
Sold by druggists, 25c and$ 1.00 
rBent direct, diarges prepaid, on reccipt of price. 
MONEY BACK IF IT FAILS 
•team,' Electric Paste Co., Chicago, IIL 
X S Q g ^ K A P R E V I g O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R A 
S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
V ASEGURE UN DIA FELIZ 
Ü R O G J U E R I A S A R R A 
r B E F A R A ENGORDAR 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
!_r> .,.KKr)A TIEMI'O.-TOMELO p R O O H J E «=» I A S A R R A Y F*AI={MAOIA0 
L A P R E N S A 
El pobre, el desmedrado Ayunta-
miento de la Habana, que a pesar de su 
abnegación y sacrifieios por los "veci-
nofí no tiene ni con qué retribuir a una 
o dos docenas de empleados, ha da-
do al fin eon un inagotable filón pa-
ra enriqueeerse • 
9c le ba ocurrido una ¡dea mara-
villasa,- nueva, genial; la de estancar 
el tabaco. 
No hay qne reírse; Eso será absur-
do para nosotros, para los que hemos 
leído los capítulos de la Historia de 
Cuba dedicados al estanco, del taba-
co. Pero vénganle con historia ai 
Ayuntamiento de. la Habana. El asun-
to es haeer dinero, ¿Es difícil reali-
zar nn empréstito de 28 o 30 millo-
nes ? 
Pues prtfbcroos ct>n el estanco dp) 
tabaco. 
• 
La interesante y .sienrpro sensata re-
vista Kl Finawicro dedica a esc ha-
lla/.í?o det Municipio un b!en medi-
tado artículo. 
Dice el colega: 
En un diario sP ha pubHeado,. ocul-
tando el nombre de m autor, un pr/>-
yecto de monopolio 
Son notifíias *m* se dan sencilla-
mente, para ve? quó efecto producen 
en la opinión práblica. 
Sí ésta protesta airada, se deja'pa-' 
sar algún tiempo para quo la indigna^ 
ción se debilite y mis tarde se presen-
ta el negocio con nn disfraz. 
Pero sí el pueblo calla, se toma su 
silencio por aceptagión y se va dere-
cho al fin que se persigue. 
El negocio de quo se trata es mons-
truoso, Ŝ  pretende que el Ayunta-
miento de la Habana monopolice la 
venta de tabacos y cigarroíi, creando 
al efecto «dancoa, N 
Para justificar esa^explotación »e 
apela al mismo pretexto con que «e 
han realizado aquí en estos últimos 
tiempos, tantas atrocidades^ a exigen-
cias de. la higiene. 
Se dice que es perj-udicial a la sa-
lud que se vendan cigarros y tabacos 
en las bodegas, porque los víveres que 
en esos establecimientos se expenden, 
se impregnan del olor y sabor del ta-
baco y que los dependientes, acabado 
de despachar aceite, despachan ciga-
rros, dando a éstos sabor a grasa. 
Ya vé el leetor que el argumento 
es tan original como el proyecto. 
1/98 bodegueros no deben expender 
tabacos y cigarros porque después de 
despachar aceite, y manteca les dan 
sabor a grasa y a pringue. 
Muy bien. Los bodegueros tampo-
co deben vender ni arroz, ni café, ni 
tasajo ni cebollas ni frijoles ni pan ni 
a/ucar, porque después de expender 
aceite y manteca, también estos artí-




Pero hay otra razón poderosísima, 
abrumadora. 
i Xh\ son nada las utilidades que el 
estanco del tabaco había de reportar 
al Municipio! 
Contimía El Finauciefv: 
Estancada en el Ayuntamiento la 
venta de tabacos y cigarros, tendrían 
que desaparecer las muchas vidrie-
ras que existen en la Habana, dedica-
das a ^e negocio y que pagan contri-
bución municipal. Este ingreso se 
perdería indefectiblemente, en cam-
bio las utilidades de ese negocio serían 
muy eventuales, teniendo que pasar 
por los tamices de una administración 
muy poco plausible. 
La provisión de los estancos, sería 
fuente segura de ingresos para perso-
najes in f 1 uyentes. 
Llegarían a venderse a la puja, aun-
que no en pública subasta. 
Se prestaría a tantos abusos como 
las colecturías de loterías. 
El público se perjudicaría notable-
mente, porque las cajetillas de ciga-
rros que hoy le cuestan tres y cuatro 
centavos, .«egún marea, le i-ostarían 
cinco, probablemente en moneda ame-
ricana. 
Y como el aumento de valor de la 
mercancía disminuye al consumo, re-
sultarían perjudicadas las fábricas y 
hasta los eosecheros, todo ello en da-
ño dp una de las más importantes in-
dustrias nacionales. 
Pero se enriquecería el Ayunta-
miento do la Habana, el pobre y des-
medrado Ayuntamiento abrumado pol-
las cargas de Instrucción Pública, Be-
neficencia y Corrección, Sanidad, ba-
rrido y limpieza de las calles, pavi-
mentación. . . 
Se enriqwcoerta el infeliz Ayunta-
miento que carece ya del mísero pan 
cotidiano para alimentar a su fa-
milia a esa familia que suda y se ex-
tenúa en el angosto recinto d^ la casa 
consistorial. 
¡ Será esta del estanco una bromar 
parecida a la de los f<peees de colo-
res" del señor Jané? 
, Con su acostumbrada sensatez dis-
curre El Comercie sobre los muy la-
mentahles incidmtes qu^ vienen ocu-
rriendo en las últimas juntas genera-
les de la Asociación de Dependien' 
tes. 
Dice el colega; 
Es scBRiblc que ésto ocurra en nm. 
sociedad que tanto honra al país y «n 
la que jamás llegaron los enconos y 
las pasiones al grado de ahora. Tan-
to la Asociación de Dependientes co-
mo los demás centros regionales qtM 
son tan admirados, dieron siempre 
pruebas de sensatez y cordura que lea 
han hecho ir por la senda del progre-
so avanzando eada vez más tiasta el 
logro de sus aspiraciones, es decir, 
hasta llegar a la altura en que boy »e 
emníentran. De poco tiempo a esta 
parte han surgido hondas drviswnca 
entre algunos miembros de 1* podero-
sa "AíOt,'ación de Deperídientes. ̂  7 
en sus juñltas las ponen de ¡manifies-
to ofreciendo a los asoeiack*? y al pa» 
nn espeetácnlo que somos los próneros 
en lamentar y que para bien de 1& 
institución qulsiéramoe que no se re-
pitiera. 
No hemos de ahondar en ios motU 
vos que invocan quienes combad en re-
ciamente a la directiva. Son éstas 
enestiones que deben tratarse en las 
¿untas y no en la prensa. En el ftm-
donamiento interior de Ja Asociación 
no hemos de inmiscuimos, porque 
hombres celosos y capaces la gobier-
nan y ellos sabrán conducirse como los 
BOCIOS quieren y los intereses de la 
colectividad demandan. Lo que afec-
ta al crédito social y a la cultura que 
en todo tiempo mantuvo la Asocia-
ción es lo que viene ocurriendo en sus 
juntas generales. Con prudencia y 
calma y argumentación sólida se con-
sigue mucho más que con dejarse arre-
batar por la pasión, comprometiendo 
a la sociedad. 
Esas mismas razones nos han mo-
vido a guardar «ilencio sobre los d*. 
plorables percances que en mala hora 
han venido a perturbar la benemérita 
y poderosa Asociación. 
Xos dolería en el alma que incom-
prensibles discusiones pudieran ya 
que no minar sus sólidos y ríeos ci-
mientos, abrir al menos resqaieioa y 
hendiduras por donde entrasen la 
discordia, la indisciplina y el de», 
orden. 
No cuadran bien esos brotes de ma-
la hierba en campo tan feraz y vigo-
roso. 
Creíamos que el proyectado emprés-
tito nacional, marca Cancio, h^bía pa-
nado a ta historia. 
Todos estos grandes proyectoa ger-
minan aquí e incuban en la Casa Blan-
ca. Y como el doctor Desvernine. 
afirmó formalmente que en "Washing-
ton no se había ocupado para nada 
del empréstito, lo contábamos ya entre 
los proyectos archivados para mejor 
ocasión. 
Pero leemos en la "Postal Habana 
ra'1 de "La Correspondencia." 
El general Menocaí transige, al üin» 
con la realidad: hoy habló cosn los 
reipórters sobre cuestiones públicas» 
sobre propósitos del Gobierno, sobre 
necesidades públicas. 
Al fin le reconoce a la prensa la íve-. 
ligeraneia. Le felicito. Es hombre qu» 
se da cuenta 
Díjoles, entre otras cosas, el Prest-
dente que hasta ahora no se había coa-
tratado empréstito alguno; pero que 
tendría que hacerse, a pesar de que éL 
personalmente, era contrario a esa ne-
gociación. 
—Xo hay otro remedio—terminó 
diciendo. 
Que es como si dijera: se está g&h 
tionabdo ya. 
Pues si se está gestionando, jfper 
qué no decirlo clara y resueltamente ? 
El pueblo tiene derecho a que se le 
hable francamemte en estas cuestio-
nes. Como que es él al fin y ai cabo 
el que ha de cargar con esta cruz adi-
cional del tercer empréstito." 
"Padre mío'dirá a Menocal, aparta 
de mí este cáliz." 
Pero, ya lo oye el pueblo, no hay 
remedio, no hay remedio. 
CABALLOS] 
C O J O S 
Curación ripidt y segara 
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Merma en los campos de cala 
Ha«e más de im mes que no llneve 
en las eomarcas de -Alaeagua y Co-
rralillo y lo.s campog de caña están 
sufriendo considerablemente^ espe-
cialmente las BÍembraa de Primavera. 
Puede estimarse en un 25 por cien-
to la merma, -wm el daño sufrido, y 
no se sabe a cuánto ascenderá si el, 
tiemipo continúa secô  
D e l a f a c e t a " 
Agt>sto D 
CARTAS ATTTÓGRAFAS 
De los Presidentes de Panamá y 
Honduras feliekando al general Me-
nocal eon motivo de su exaltaeián a la 
Primera ¡Ua^istratura de la R^ébUca 
ladnltínado -a los Penados Juan 
Borreíl Flcrit, Ágapito Díaa Gasta?le-
da, Faustino Carménate Ácosta. Dolo-
i-es Argafía y Marrero, Juan García 
OofeMn y Juan Díaz Sánekeá: 
OQMISION DEL SSftVÍCIO QTVIL 
Declarando no haber lugar al reGUr-
so de apelación establecido por el ié* 
ÚoV Raúl Pérez Lámar een motivo 4e 
h a W sido declarado cesante en el 
cargo de oficial segando del G-obierno 
^roA'in'dal de Matanaafl. 
CITACIONES JÚDICIAI^S 
Jxtag'aidios de prím&ra» instafncáa.— 
Del Oeste, al señor José G-areía Sán-
diez. De Jaruco. al señor Juan del Va-
lle y Pérez. De Eemodlos. a los here-
dftroa de I/ablrigoyen y a los señores 
Salvador Maldonado, Jüaai M.*Acosta, 
María Alfaya. Frafacbeo Serdío y be-
rederos de Vicenta Mazorra. Dd 
Guantánamo, a los señores Dernardi-
np Medina y Franciseo Oonzález. 
Juzgados Municipcles.—De Manza-
nillo, a las señoras Carmen e Ihimima-
da Aguilera y Yero. 
N01AS PERSONALES 
Enhorabuena 
En los reñidos exámenes verifa-
déá reeieatemente ba obtenido el oer-
tifieaáe 4e Maestra de primer grado, 
desarr&llafaáo een gran eloeuenaia 
loá ieiaaá que se le exigieron la dís-
tinguiáa-fíeiorita Juana Xovoá y Fer= 
feéaáez^ tea áamita muy graeiesa, 
•(pe es bija querida 4el amable y an= 
tiguo empleado del Tribunal Supremo, 
fee&or NoToa; 
Üea para ambas nuestra eerdial íe-
Asociación^ Canaria 
ÍTÜBVA DELEGACION. ^ GRAN 
ENTUSIASMO.. — LOS OANÂ  
SIOS m OANDELAHIAi 
Candelaria, Agosto 5, 
8̂ 45 a. ni-. 
Aaoebe se constituyó eon gran en* 
ttiskksmo la Delegaeión del Centro 
C&narlo en esta localidad. Ha resal* 
tftdo eleeto presidente el señor José 
María Rodríguez-, acreditado eomer-
eifenle. Para cubrir las demás pueatos 
dé la Directiva fueron elegidas pres-
tigiosas y conocidas personas de es-
ta. Por correo doy más amplios deta-
lles, 
DR. MENDEZ, Corresponsal 
H O M B R E S A G O T A D O S 
Alguna razón hay para que Ud. se sienta cansado y fatiga-do después menor esfuerzo. Si. Ud. tiene dolores de cabeza y se siente perezoso y debilitado algunos veces, y siente ligeros nureos. PREVENGASE. La Madre Naniralcm le cit» babUndo por medio de estos sintomn dclorosos; Ela le estadldendoI "CUIDADO MI AMICO¡ por la» locura» de la jurenmd Ud. ba roto mis leyes, abusando de tu Tleor y abara tendrá que pasarlo muy caro sufriendo enferme-dades, dolores innopottables, y quizas la locura o la muerte a menos que Ud. atienda mis avisos." CUIDESE MI AMIGO; abora mismo tome la pluma y eteribanos inmediatamente lo que le pasa. Deie que nuestros Especialistas, nuestro Cuerpo de Médicos experimentado» lo curen a Ud. y le denielraa la alceria el virir. Cada momento que Ud. pierda y se demopr en bacerlo, hará mas grave ra mal y mas LÍtkil su curación. No lo deje para después. Escríbanos ahora miamo. 
SON ESTOS SUS SiN«O^AS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de nocl e, derrames al estar en presencia de una persona del sexo opuesto 6 al entretener idea* lascirati gruño], contracciones de los músculos (que son precursores de la lipilcpsia); pentamiemos y sueños voloptuosos; sofocacione', tendenciít i dormitar 6 dormir, sensación de embrútecimiento, pérdida de la roluntad, falta de eneijia. Imposibilidad de cowentrai las Ideas, dolores en las piernas y en lus músculos, sensación de tristeza y de snlientos inquietud, falta de memoria, Indesdsión, melancolía, cansancio después de cual.juier eifucrzo pequeño, mancbas flotantes aníela vista. dcbiliiIaJ después del acte o de una pérdida Involuntaria; derrame al hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en ios oíilos. titr.idéz, manos y pié» pecajosos y fríos, temer de altún pelitro ínxincntc de muerte 6 infortunio, impotencia parcial 6 total, dc.ramc premanuo ó tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órtranoscaidos y débiles, dispepsia, etc., etc. Alrunos.de esos síntomas son advertencias naturales para un bombre que debe recuperar tus enervadas fuerzas rítales, ó venaíá i ser presa de alguna fatal enfermedad. 
Nosotros folicitamot de todos los que sufren de alfuno de los síntomas arriba enumerados, 
QUE OBSERVEN BIEN ESTE 
AVISO 
soam ni candóse con nuestra Compañía de médicos especiaüs-tas que han tenido veinte años efe experiencia, tratando •nfermedades de lo» nervios y del sistema sexual, y quienes pueden íâ antizar una c uración radical y permanente. Envíenos una relación completa de in caso dándonos todo tu nombre y direcciou, edsd. ocupación, si es casado 6 aoltero.cuáles de los simomaj nombrados se le han manies-:ado i Ud.. y si Ud.. ba usado alrun tratamiento osra 
nauco» aiarnosncara ensefaiüa y ctuaada» fratisl. informart icVi. délo que le cuesta el que se efectuará una curación radical, i Ud. su completa salud,,y volverá L'd. á otoso. 
Anglo-American Speoiallsts Co» 
112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
vCesea Vd aprender el INSLES. 
o algún otro IDIOMA? 
QUier po C( 
p7 
7 1 J-IO 
En tal caso dirfjpse Vd. • BENEJAM &BOTE1LO. ain costo alffuno d. toda clase de obre el método )tnlco y sensato. ; aprender cual-aa en corto tiem-• noTiía y sin In-c nveniertíes de ninguna dase, pnes pt/r este valioso sistema tendrá v^-un pro-fesor mativo a su Isdo listo a cvalqier hora para V su lección. Bendam & BtX.euo, Cul>. 
Aates de atara, emnfñ-e la humani-
dad n« pedía señar eon elertes iuvefl-
tos maravillesps, eome la telegrafía 
sin hilos, les viajes por mar, espeeia1.-
mente los viajes de reereo, les que se 
emprenden desde Maye a Agesto en 
busea de aire fresee y hañes de mar 
sin tihurenes, resultaban relativa-
mente agradables perqué, aparte del 
inaree^ ne había «iagón grave proble-
ma qué preoeupara seriiKüentQ a los 
víajeres; 
Sstea, antes de eraharear. tenían la 
ipree^upaeién natural en quien quiere 
presentarse eerreetamente ataviado: 
T los meaies versades en "leálfttefl ' 
preguntó'feau al primer Petrenie Que 
halla/ban a mane-
:—Dígamei para la hora de eomer 
¿hay que vestirse de frao? 
—Gon ponerse "smocking" basta. 
—T la levita ¿no estaría biem,- ? 
—Hombre, 1 no! 
<—Es quo tengo una que no la llevo 
nunea, / ¡pensaba usarla durante el 
viaje Í pero no me la pondré. 
Luego de asegurarse de qué ropa 
debía usarse a la hora de la comida, 
era preciso comprarse una gorra oa-
prichosa, proveerse de unos gemelo* 
buenos para ''ver tierra*' antes que 
los eompafieroa de viaje no provistos 
de aqudlgs, y luego, con llevar dos o 
tres novelas ipara leer a ratos perdidos 
y ««hér»elias de persona orudita, en 
paz. 
Así ee hada el viaje, tan rica/mente, 
y como imo no se metiera con nadie, 
o no bucease la mujer del prójimo, na-
die le ponía mala cara y nadie le pre-
guntaba por sus creencias políticas, o 
religiosas y así, plácidamente trans-
currían los días hasta el de la tradi-
cional fiesta a beneficio de la "Socie-
dad de Salvametato de N-á-ufragos" 
que daba lugar a una '"'soirce" de re-
sultas de la cual se alborotaba un tan-
to el cotarro pflrque, a lo mejor, no se 
contaba con el concurso de un joven 
que estaba empeñado en lucirse ha-
cieiíido juegos de manos, o con el de un 
reputado concertista de obóe que que-
ría tocar "La Cañandonga," o con el 
do las niñas de algún culto matrimo -
nio empeñado éste en que aquellas ro-
«itaegn ol diálogo "La estrella solita-
ria o M surgir de la República," 
Siempre hahía desconteintos, y envi-
diosos y murmuraciones: pero el viaje 
tocaba a su término y no había mayo-
res incidentes porque, en .llegando a 
tierra, nadie se acordaba del viaje 
ni de lo ocurrido en él. 
Pero ahora, ah, ¡ahora es distinto!! 
Hay "una nueva preocupación: hay 
la obsesión del "aerograma." 
Apenas el trasatlántico lleva dos 
días de navegación, um comisión de 
viajeros solicita de sus compañeros su 
eencurso para poner un aerograma 
que diga poco más o menos: 
" A seis mil millas de la Habana, eon 
mar tranquila, buen apetito y salud, 
saludamos a les familiares, amigos y 
pública en general y hacemos vetos 
por total extinción brujería.—J. Lei-
pez, O. Pérez, señera e hijas*; M. Bñn-
1 ehez; H. Ruiz; Cheita Merenguillo p 
hijasj Jesefa Mendrugo.. .etc.-
^—Lo dirigiremos al DIARIO BE I.A 
MARINA—diee el viajero que píeskle 
la Comisión— para que sepan en la 
Habana le bien que estamos. 
—]Alte!—diee un caballero, euyo 
ébelo se selieita—ye pago mi parte, 
pero quiero que el aerograma se diri--
ja al £<Eeo de Jesús María" que es tm 
semanario que eireula ra-uehe.-
—Circulará por el barrio—le eos-
testa alguien; 
^Circula por teda la isla, 
—•Bien; pues como no se dirija a 
" E l Mundo"—^anade otro viajero—yo 
no contribuyo. 
— i Y " E l Trhmfo"?—pregunta un 
caballero raigiielista. 
—¿Y por qué no "La Disensión?" 
—Yo prefiero " E l Día," 
—Y yo "La Noche"—dice una se-
ñora a quien se le pide que contribuya, 
Claro, al rato el pasaje está dividi-
do, y cada quisque quiere que el aero-
grama se mande al diario cíe su prefe-
rencia. 
<—Estos conservadores.., —dicen 
unos. 
—Mirad los raiguelistas—otros. 
—«¿Con que no circula " E l Eco?" 
—murmura el señor del barrio de Je-
sús María. 
Y hasta que me reúnen cuatro o seis 
caballeros que coincidan en querer 
un mismo diario para desde las colum-
nas del mismo, darse el pisto de decir 
a seis mil millas d-e distancia que es-
tán bien de apetito y que siguen sin 
novedad "rumbo hacia allá," no hay 
aerograma. 
Claro que algrmos pasajeros, con tal 
de que en la Habana se sepa que están 
embarcados, poco les importa el perió-
dico elegido. 
Pero otros son intransigentes, y 
miran con odio a los que no piensan 
como ellos: y for-ua'n. corro aparte, y 
hastir. ciando pasan por el lado del 
caballejo qu se declaró miguelista. 
dicen con sorna, capaz de producir un 
lance: 
—¡ Qué lástima que los tiburones no 
pregonen: " E l Triunfo!" 
Por lo demás, ya sabemos que ahora 
uca de las preocupaciones de todo via-
jero que se aprecie un poco, es el ae-
rograma . . . 
ENRIQUE COLL. 
E L G R E M I O D E F O N D A S 
U N A E X P O S I C I O N 
Se ha presen+ado al señor Secretario 
[de Hacienda la siguiente exposición: 
Señor Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Nicolré Qnasch, mayor de edad, del 
comercio y vecino de Animas 25 (anti-
cuo); Préndente de la Asociación 
"Gréjnio de Fondas'' de la Habana, 
en mi nombre y en el de todos los que 
constituyen dicho grupo, a usted res-
petuesamente expone: 
Que la publicación de la circular 
dictada par ^a Secretaría en 15 de Ju-
lio último, een objete de garantizar el 
cumplimiento de jes artículos 54 y 58 
del Reglamento rigente, para k admi-
nistración y cobranza del Impuestc pa-
ra el pfth'o del Empréstito de 35 millo-
nes de pesos que sirvió para el pago 
ée h-aberes para el Ejército Libertador 
viene a predaeir un disgusto general 
entre tede?1 tea detallistas que expen-
den para el inmediato consumo los ar-
tículos afectaáos por las patentes de 
aleohcles, per euapto eonoeiendo por 
doloresa experieneia los' procedimien-
ies que en estos easos suelen poner en 
pr.4cti2a les Inspectores encargados de 
la fisealiíaeión de los impuestos, tie-
nen motivos para calificar 4e "fatal ' ' 
la situación que ha de orearles la re-
ferida disposición, si se tiene en cuen-
ta que las operaciones de prueba que 
la misma les impone, no podrán llenar-
ía diebes comerciantes, por no poseer 
ninguno d6 ellos los aparatos que for-
zosamente tendrían que utilizar para 
llegar a este ñn. Así ©orno porque resul-
ta perfectamente claro que dicha cir-
cular exige grandes responsabílidade« 
a los detallistas, sin que »e les ponga a 
su alcance los derechos que correspon-
den para que puedan probar en cual-
quier momento, la graduación y las 
equivocaciones que hayan podido su-
frir los fabricantes de licores naciona-
les al remitir al detallista los artículos 
que les hayan comprado. 
En estos momentos tiene usted en 
su poder los escritos presentados por 
el "Centro de Detallistas" y el "Cen-
tro de Cafés dp la Habana." en los que 
se patentiza que han estudiado minu-
ciosamente las grandes lesiones que el 
desenvolvimiento de aquella circular 
habría de producir a los intereses di 
todos aquellos que venden dichos ar 
tículos, para el inmediato consumo, en 
razón a que al detallista le es imposible 
poder demostrar su ingerencia en 
cualquier momento dado; y cuando es-
to sucede, claro está que no es justo 
ni equitativo'que aquellas disposicio-
nes oficiales puedan 'Obligar a ningún 
contribuyente. Y mucho más. debiendo 
tener en cuenta que, los detallistas en 
general, no son químicos consumados, 
ni entienden una palabra de estos 
La Emulsión de Angier 
Es recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los 
pulmones; con su uso se recupera el apetito, 
y la digestión, asimilación y nutrición aumen-
tan considerablemente. 
Hace desaparecer los angustiosos síntomas 
de la Tisis, tales como la tos, sudores durante 
la noche y diarrea. 
No solo alivia la tos mas impertinente, sino 
que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. 
Diferente á las otras emulsiones; es agra-
dable de toraiar y se aviene perfectamente con 
el estómago más delicado. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
No hay mejor tónico 
Se Curó el Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto notó con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amig"!, 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que UU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento,— Ramón Alfonsô  Can-
delaria, Cuba. 












A îer Chemical Contpany 
Boston H»iiü-££..m0 K-
Médios la Recomiendan 
Z A R Z A P U 
DEPURA! IVO ALTERANTE 
L I A S A B R A 
alt. 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HÍGADO 
R E Ü K Í T I S M O . HINCHAZONES. 
Lroeu^ria batrá len.enfe Roy y Composiela-Habana. 
asuntos, y resultaría que en defimtrva, 
a pesar de sa inocencir- aparece-
ríanM los tnrreos defrarndadores de es-
te impuesto. 
En oteerynio a la brevedad doy por 
repri daddas aquí todas las manifesta-
ciones consi'/nadas por arnbo| Centr s 
en los escritos cfiie le tienen presenta-
dos, respecto a este parti-cnlar • por en-
tender ctue hay razones mrry podero-
sas circ eqmd^ y Mtieia <?ne obligan 
a no poner en práctica las disposicio-
nes de acuella circular que afectan di-
rectamente a los dctalfístas de estos 
artículos. 
Si usted bacc un m-inucreso chamen 
de lo» expedientes d? ^ r audac ión cfne 
se incoaron cnando c*tuvo en V%OT la 
Ley del Sellaie de estos artíealos, ve-
ré usted que. &2 .su mayoría .-̂e decla-
raron deíranda<^ores del Impuesto 
ínffniá&d de casos en los que el •deta-
llista al consumir el contenido de un 
envase no bahía procedido a la destruc-
ción ecmpleta del sello del impuesio. 
etiyos envases vacíes estaban deposita-
dos a la vista y eran encor^rados por 
tanto por los inspectores sin -dificul-
tad alguna • y a pesar de demostrar es-
to la completa inocencia del detallista, 
se ie sa jetaba al Juzgado Oor?ei*eional., 
el que sin atender para na4a Mfusllas 
circunstancias, penaba el caso eon 50 
pesos de muka, por primera vezj an 
millón por segunda vez, etc., etc. j re-
sultando que la mayor parte de los ¿e-
tallistas fueron arruinados y encarce-
lados, a pesar de qoe un 95 por 100 
eran ooropletamente inocentes. 
Pues bien, áe ponerse en práctica 
aqa'T'* círcma-r de 25 de julio a que 
nos ri'(erríraos> r.ns elccios habían 'íe re-
sulrar una caiamidíid, comparándokis 
con ics de la Ley ac¡ Aliaje; la cniM 
cuando menos, garantizaba al detalli.v 
ta el derecho di* podr.r nn lar su m >-
cencia, en cualquier momento dado, 
circunstancia importantísima. 
Nuestro Gremio fué el que acudi/) 
ante esa Secretaría contra la Ley del 
Sellaje, cuando ya habían sido todors 
los detallistas arruinados y encarcela-
dos por aquel sistema, y el Estado es-
taba reeaoidando próximamente el do-
ble que necesitaba para el pago de los 
intereses y amortización de dicho Em-
préstito. En nuestro escrito hacíamos 
presante que nr> nos explicábamos que 
una supuesta defraudación de un se-
llo de veinte centavos americanos pu-
diese ser penado por primera vez, con 
50 pesos • por segunda, un millón y por 
tercera, el encarcelamiento: porque en 
la renta más preciada por todas las na-
ciones, la de Aduanas, las defraudacio-
nes probadas no eran penadas más que 
con el valor oficial del género, mA 
diez veces los derechos de Arancel; de 
modo que al que había pasado de con-
trabando un objeto cuyo valor era de 
un peso y loe derechos de arancel eran 
veintn centavos, probada la defrauda-
ción, »e le obligaba sólo el pago de un 
peso como valor oficial del género y al 
pago de diez veces veinte centavos, re-
presentando diez veces los derechos de 
arancel. 
También en dicho escrito hacíamos 
presente que el sellaje exigía una fis-
calización continua por todas partes, 
cuyo pago de sueldos a los Inspectores 
habían dp gravar los 
préstito en tros o cuatro rnilh,^1 
Y en tal virtud, proponíamos ne&1I1ás. 
evitar dichos gastos y el ¡ W a ^ pafa 
se tener mayor seguridad ^P]1^-
de este impuesto, que s u p r i m í 'k0 ^ 
Ha Ley del sellaje, y croara 
guardo especial para cada f-íh • rf>s' 
licores qne le garantizara on aW*- ^ 
lo que cada uno produjera oht 
do mayor seguridad en su' 
ción, evitando a r ^ b s cu:,n'i-s 1^ 
ôs y la ruina y ^I^SM.̂ ... . ̂  8̂ -
KM dctallis-tas. 
Tan pronto se r 
tea] 
to, la Fracicndíi pasó o una 
que podía poner en pr-ácii .a ^ 
para cobmr este Apuesto v ^ 0 
resnltasen les pe r juk^ maifeataá? 
Habiénde^e ícsueito en d -^n i j ^*^ 
hrar esr-e k-sp-dcvr¿e es la f&?ma ^ 
biiy se ce-Hra. ' ^ 
Ñ&die pTjtóde explicarle aue si.la9 fi. 
bricas BftaswBialea de licores están pê  
?eetaíFíente íe-tervenklas por la }ja'' 
cienda sin que puedan hacer epe?a<^¿ 
alguna sin la eficaz intervenc^ri ¿u 
los Inspectores y Resguardadoreí d« 
la Hacienda, que tienen sus ofi>iiJ 
instaladas en las mismas fábricas, ten, 
ga el Gobierno necesidad de recurrir a 
otros medios, menos eficaces y q,̂  
han de producir una conmoción ge-
neral en toda, la. Isla, y causar la mim 
a millares dp industriales, que a p*. 
sar de su inocencia, no saben demos-
trarla en cualquier momento dado 
siendo arrollados por los inspectores 
y firmando actas sin leerlas, fiados en 
la buena fe, por la excitación que les 
producen aquellos actos. 
La Hacienda está perfectamente gâ  
ra mida con la instalación de dichos 
Inspectores en las fábricas meneioníw 
dss; y sí cree que ésto no es aun has. 
tanto, puede crear Compañías de Res-
guardo estacionadas en dichas fábri-
cas, que no permitan la. entrada y sali-
da de ellas, de ninguna mercancía, sin 
su intervención. 
Todo es preferible a poner en prác-
tica la circular de 15 de Julio de etfe 
año; porque ella habría de producir en 
la práctica, más horrores que produjo 
la Ley dt 1 Sellaje. 
Sí a pesar de estas manifestaciones, 
esa Secretaría se empeña en poner en 
vigor esa circular, no habrá más reme-
dio que obedecer; poro el comercio ten-
drá que tomar medidas que pongan a 
salvo sus intereses. 
POR TANTO: 
Buplico en mi nombre, como P"c:í' 
dente cíe dicho Asociación, y en e' ^ 
todos los que constituyen dirdio gnî o, 
que por las razonas expuestas, y como 
medida de equidad y justicia, sa sirva 
resolver: que no ponga on vigoi la 
circular expresada de 1~) do Julio 
este año, en lo que se refiere a obli-
gaciones y responsabilidades para los 
detallistas de los artículos afectadoi 
por el Empréstito de treinta y cinco 
millones, a que n -s hemos referium 
De usted muy i.esp t̂uosamente, 
., NICOLÁS GUASCH. 
Habana 5 de Agosto de 1913. 
A M E R I C E N T I S T 
r . M I Z E L L 
7 1 , O ' R E I L L Y 7 1 , A L T O S . 
LAS DENTAL URAS se CARIAN mas 
fácilmente en los cíi.nas tropicales. 
A tender a su debido tiempo a este asunto, 
es más importante que cua.quiera otra 
medida preventiva necesaria para la salud, 
t.abmete oscrupu.osamente higiéníco.-ínstrumentos esterilizados.-Trato 
afable y exactitud en sus promesas.—GARANT.ZA TODOS SüS TRABAJOS. 
S95S ri81 alt., IB 22 11 
T 
r a 
SE NECESITAN TRABAJADORES DE 
TODAS CLASES. Para tumbas de monte, 
asistencia de campos, nuevos trabajos de 
ferrocarril, zánjeos, escavaciones, trabajos 
de maquinaria, Mecánicos y ayudantes. 
E l v a p o r " S I R E N A " 
saldrá de Nuevitas todos los miércoles y 
sábados a las seis de la mañana para el 
puerto de M a n a t í , haciendo el viaje en tres 
horas. 
• Saldrá de Puerto Padre todos los lunes, 
martes, jueves y viernes a las seis de la ma-
ñana, para el Puerto de ¡ M a n a t í , haciendo 
el viaje en dos horas y media. 
Dicho vapor " S I R E N A " reúne todas 
las condiciones de seguridad y comodidad 
para el pasajero. 
«ot 
L ñ G U E R R A E N M A R R U E C O S 
E L P O R Q U E D E L A S R A Z Z I A S 
T r / s f ó i t e c e s l d a d q u e s e i m p o n e . E l R a m a d á n . L o s 
c a i m i e n t o s d e C e u t a y S e r r a l l o , C o n t r a 
" r a í a s d e 
se 
pelea costra «tí país 
^ ^ " Í ' ú l t i m o ca«o, la ca rnea 
ED ^ t i v ^ W ^ ^ toma dé PÍ|-
fJéro t o s , J K - ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
firnU7J nr. <^ lo^iue «n 1* uamón 
J11̂ 0, ? L n Galerno y ^ po-
*pr J^io se tíeaea todos est^ oV 
T T T / C U L Ú O se lucha oon nn 
plai^mie tomar, ni ^reitos que dô  
rpot-ar ni símbolos de poder, entonas 
el que imposible llegar a 
f ^ z aspiración suprema y fin úm-
la ^ ' j a guerra.. La ?ruerra es daño 
vauebrauto para los contendientes. Y 
como las razzias son el único daño que 
se P .uede -hacer a un pueblo como el Inoqm. que carece de ciudades, de 
pSrcitos v de símbolos, y al que no le 
importa que la cabila tal tenga tan-
tas o cuantas bajas, pues sus santones 
v cherifes las negarán y afirmarán, 
p0r el contrario, que los moros han 
destruido millares y millares de espa-
ñoles, cosa que será creída por efecto 
de la fe, y tendrá todas las consecuen-
cias de un hecho real y efectivo para 
la gente mora;hay necesidad de des-
truir esta fe, poniéndoles antes los 
ojos incendio de mieses y destrucción 
de hogares, hechos tangibles cuyo efec-
to perdurando como testimonio de 
nuestra acción en sus campos, torne 
la credulidad de los combatientes al 
justo límite que la realidad impone. 
Con las razzias, además, se pone un 
freno al fanatismo, üna galga al va-
lor que no tiene igual cuantía ni des-
arrollo cuando se juega sólo la vida 
propia que cuando de cometer o no 
un acto idepende, a más de la vida, d 
pan de la familia, la existencia del 
hogar, que ampara viejos, niños y mu-
jeres. 
A más de este efecto, que pone en 
los tibios y en las neutrales deseos de 
paz y concordia, la razzia significa 
acabar con el abastecimiento de muni-
ciones para las barcas. Téngase en 
cuenta que el abastecimiento es indi-
vidual; esto es. que posee 100 cartu-
chos el qup dispone de 100 reales, y 
que si no los posee no es combatiente. 
La fuerza de la riqueza del país, el 
Bitio de donde salen los 100 reales es 
el ganado que los campos mantienen, 
la venta del trigo que da la heredad 
íe los productos .de una agricultura 
«lemental, pero que, gracias a la bon-
dad del suelo, es bastante a que so-
Iwen los duros necesarias para la com-
pra de armas y cartuchos, y por só-
lo esto, la razzia es de efectos utiiísi-
inos; es como si estuviéramos en gue-
rra con una nación y nos apoderáse-
toos del tesoro del enemigo destinado a 
sostenerla, como si compramos su fá-
sica dp municiones. 
No es posible el contrabando de 
ellas si no hay dinero para adquirir-
^ y si las cosechas se queman y los 
ganados se apresan, si se deja el país 
elementos que dan dinero, los con-
trabandistas no van a venir a las ca-
setas de la zona española a regalar a 
«>s moros armas y municiones. De 
Mi que la 
nosotros 
^ré que útilísima para los moros, 
Puesto que con ella se va por el cami-
o más corto y más derecho a obtener 
a Paz, cuyos beneficios, por lo pron-
> han de ser más notorios para mo-
106 que para españoles. 
e:=r~~-
razzia sea útilísima para 
y si se apura el argumento, 
C A S T O R I A 
para Párvu los y Niños 
^ L'so por m á s da Treinta Años 
ítero la 
firnta de 
^AÜS DE SEGURIDAD 
Las t e n e m o s e n n u e s t r a 
ooveda c o n s t r u i d a c o n t o -
0s los a d e l a n t o s m o d e r -
0s. p a r a g u a r d a r a c c i o -
es d o c u m e n t o s y p r e ñ -
as b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
e 'os i n t e r e s a d o s 
. a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
A2Se ^ n u e s t r a o f i c i n a 
^ a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
T no sj» va «¿te R •« 
ks co^elms p o r t i y ^ Ift éses^éá y 1̂ 
tambre *e feeSorearfeM pai* « 
fuera porgue lá dwniaííGidtí espafidla 
trae lá n&**Ma& dé ota-M pQ&tfoifl, 
én l^s q\\$ tes rmvQá tmé^tttraíáa ^ 
pdü M fftmiliáj p^yo sólo ©1 piw. 
p«fi #1 p r e ^ de 1<» jomaks. que, 
leguraménte, fe^blera sido guardado 
pái1* otros fin-^g, ^1 pan este año co-
mo otros lo hubbra dado la tierra, se-
rá invortklo pof ila ky inexorable de 
vida én mantear la vida de los su-
yos» Dar a éstos montaraces uno o 
aoi años <le nessskiad dé dediear to-
das eua actividaidés a éat© objeto, es-
tablecer la con vivencia y asociación 
ooa españoks durante este período de 
tiémpo, velar porqu^ la justicia sea 
un hecho, canalizar en caminos de hie-
rro y carreteras las actividades do to-
da la zona, y en el lapso de tiempo ci-
tado, el moro aprenderá que la domi-
nactón española es dulce, suave y 
justiciera; comprenderá que al am-
paro de ella puede orar en sus mez-
quitas v desaarollar sus riquezas sin 
obstáculo, porque, precisamente, su 
vida y hacienda están garantidas por 
esta dominación, y cuando le hablen 
de guerras y levantamientos ambicio-
sos y fanáticos, él mismo traerá ata-
dos a nuestras autoridades a aquellos 
que quieran comprometer el bienestar 
y la paz de la región. 
Por esto decía que las razzias son 
útiles y necesarias en la guerra ac-
tual. Los moros que caen muertos o 
heridos en la pelea se ocultan, y sólo 
impresiona su pérdida a sus parientes 
más cercanos; las llamas que incen-
dian campos y aduares, pregoneras 
de nuestra victoria, son vistas en toda 
la campiña, y son antorchas de la paz, 
porque llevan el saludable temor de 
la guerra a todos los moradores y 
porque obligan a dedicar todas las ac-
tividades a la obra de paz y civiliza-
ción. 
LOS PAISANOS EN LA GUERRA 
En Alcazarquivir está siendo obje-
to de los más entusiastas elogios, por 
su valerosa conducta, el paisano don 
Pedro Riudavets, el cual, en uno de 
los últimos combates desarrollados en 
las inmediaciones del Fondak, se dis-
tinguió notablemente, batiéndose al 
lado de los soldados de Saboya y Co-
vadonga," y defendiendo el fuerte de 
aquel destacamento. Por su bizarro 
comportamiento se le va a proponer 
para una señalada recompensa, por 
iniciativa de los jefes y oficiales de 
aquellas fuerzas. 
- "LAS RATAS DE MONTE" 
Con este calificativo son conocidos 
por los moros los soldados dp la briga-
da del general Arráiz de Conderena, 
que opera en las inmediaciones de Te-
tuán. 
Componen, como es sabido, esta bri-
gada, los regimientos del Serrallo y 
Ceuta. Desde antes de romperse las 
hostilidades contra los moros, cono-
•cían palmo a palmo el terreno entre 
Ceuta y Tetuáu. El general Arráiz 
de Conderena, lino de los más sólidos 
prestigios de nuestro Ejército, tenía 
constantemente a sus tropas en movi-
miento, y de Ceuta, tanto de día co-
mo de noche, salían a diario colum-
nas, a las cuales les era ya familiar 
el terreno, adquiriendo al propio tiem-
po, en su diario paso por las cabilas y 
eaduares y el trato con los moros, el 
convencimiento de su superioridad. 
Las fuerzas de la brigada Arráiz 
son con las que consiguió entrar en 
Tetuán el general Alfau sin disparar 
un tiro. En todas las operaciones que 
intervinieron, la fortuna les ha acom-
pañado, realizando el objetivo que se 
H e r m o s e a r l a C o m p l e x i ó n 
EX DIEZ DIAS 
CREMA Nadinola 
ñermoseadora Sin Igual 
USADA Y APHOEADA POR MULARES 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, manchas de 
sol o hígado, etc. Casos ex-
tremos unos veinte dios. 
Limpia los poros y tejidos de impurezas; deja el 
culis claro, suave, sano. Dos tamaños, BOo j 
$1.00. En las perfumerías o por correo. 
NATIONAL TOILBT COMPANY, París. Tena. 
Q Q U E L U C H E 
V 1 C (Tos Ferina) 
Curación r áp ida y segura 
ceT JARABE MONTEGNIET 
A.FOURJS, 9, F̂nb» PoIssoMléri, PARIS 
B E D A L L A DB ORO, PARIS l«ef 
De Venta en ios principales Farmacias» 
s i n o p e r a c i o n 
c u r a d e l c a n c 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E W A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 
E R 
lea ec^mendó biiarrameate y sin su-
frir, a pesas bajas. 
l̂ >s moi-oa los llaman, como hemos 
dicho, "las ratas de monte," porque 
so deslizan aprovediando los menores 
accidentes del terreno, no viéndose de 
ellos m ŝ que la parte cónica de los 
salacofs, por entre la maleza y los pe-
ñascales. 
Como la brigada viste el traje kaki, 
sus soldados se distinguen fácilmente, 
rehuyendo los moros todo encuentro 
con ellos; tal es la influencia moral 
que por su sólida disciplina, conoci-
miento del terreno y dominio en el 
fuego, ha consegiuido la brigada 
Arráiz. 
Buena prueba de ello la dió en el 
combate del día 11 último. 
Apenas por Oriente comenzó a cla-
rear el día, se dió la orden de salida. 
Las tropas formaron apresurada-
mente, y, algunos minutos más tar-
de, constituidas en tres cohimnas, que 
mandaban, respectivamente, los gene-
rales Primo de Rivera, Aman do Con-
derena y Berenguer, comenzaron el 
avance. 
Las tres columnas iban flanqoieadas 
por la Caballería de Victoria. 
Después de una jornada de algunos 
kilómetros, en la que infantes y jine-
tes demostraron una resistencia que 
sólo es propia de nuestros soldados, a 
las siete de la mañana se estableció el 
contacto con el enemigo. 
La columna del general Berenguer 
avanzó rápida y briosamente, soste-
niendo un fuerte y nutrido tiroteo; la 
columna Primo de Rivera entró en 
fuego seguidamente; pero la que lle-
vó todo el peso del combate fué la 
mandada por el general Arráiz de 
Conderena, compuesta de los regi-
mientos de Ceuta y del Serrallo y de 
los escuadrones de Victoria, y uno 
perteneciente a Ja Policía indígena. 
Esta cokunna, llevando al frente a 
su general, avanzó por el centro, a 
irnos diez kilómetros, hasta divisar un 
poblado, del caial intentó apoderarse 
tres veces la Policía indígena sin con-
seguirlo. 
En su vista, el general Arráiz dis-
puso que el segundo escuadrón de 
Victoria, dividido en secciones, se apo-
derase del pablado. La orden no se 
hizo esperar. Los de Victoria, como 
una avalancha, y a loa gritos de ¡viva 
el Rey ! y ¡ viva España!, acometieron 
al enemigo, que, después de una ruda 
defensa, y no pudiendo resistir el bra^ 
vo ímpetu dp nuestros soldados, des-
alojó el poblado. d,el cual tomaron po-
sesión los nuestros, causándole enor-
mes bajas. 
Las secciones eran mandadas por los 
tenientes señores Molina y Arellano, 
que fueron aclamados por sus compa-
ñeros y felicitados por el general. 
EL RAMADAN. PRECAUCIONES 
EN LARACHE 
Larache 17. 
Nuestra zona se encuentra tranquila 
desde el suceso de Alcazarquivir. Las 
barcas se internaron a reponer sus que-
brantos, para volver, sin duda, con 
gente de refresco a las andadas. El 
Kanmdán se acerca, y el que más y el 
que menos de estos moros, pensando en 
su cuaresma próxima, arde en deseos 
de atacar a los españoles, producién-
dones el mayor número de víctimas, 
para ofrecerse purificado ante Dios, 
en esos días de abstinencia y oración. 
El Ramadún es la más solemne y visi-
ble manifestación del. culto islámico. 
Durante su celebración, qoie es de un 
mes lunar, los mahometanos no pueden 
comer desde la aurorá hasta la pues-
ta del sol. Nada más les prohibe el 
Corán-: pero el fanatismo exagera el 
precepto religioso, haciéndolo extensi-
vo al agua y al tabaco. Ivas torturas 
del hambre, aumentadas por los sufri-
mientos de la sed, convierten en pocos 
días a estos desdichados en seres famé-
licos, desvigorizados. En tales condi-
ciones, las penalidades de la guerra no 
pueden ser sufridas, y generalmente 
los moros suspenden toda hostilidad 
mientras El Ramadán dura. Se citan 
casos contrarios como rarezas. 
Una tregua, desde estos momentos 
hasta qup haya pasado el período cua-
resmal, sólo puede explicarse en un es-
tado de abatimiento extraordinario, 
denunciador de gran impotencia, y co-
mo los castigos impuestos en esta zona, 
si bien han sido durisirnos y quebran-
tadores, no llegaron hasta el extremo 
de tener abatido y dominado al enemi-
P). este compás & espera representa 
para nosotros, cíuno al principio deci-
11108• un período de reconcentración de 
energías, en el que las barcas se reha-
cen Para intentar otra temeridad pa-
recida al asalto fracasado de Alcazar-
t 0 1 ^ ; para cometer otra barbaridad 
semejante, quizá dirigida contra po-
blacidn de más importancia. 
El general Silvestre llegó anodh-e, e 
Inmediata mente se puso en oomunica-
«aa telegráfica con el Gobierno. Lle-
gó acompañado solamente por su escol-
ié, y aunque el viaje lo emprendió des-
pués de obscurecido, pues llegó aquí a 
las once, durante el trayecto no tuvo 
novedad. 
La Llegada del general ha servido 
para calmar los ánimos, un tanto soli-
viantados con motivo d,» ciertos rumo-
res que con insistencia corren relacio-
nados con un ataque a Larache. Las 
autoridades, por previsión, más que 
por necesidad, adoptaron medidas en-
caminadas a evitar todo motivo de te-
mor. Ha emplazado una batería próxi-
ma a la estación férrea, en el lugar de 
encuentro de los caminos de Alcázar y 
de Pez, y ha establecido por las noches 
un activo servicio de vigilancia. Sería 
osado cualquier atentado contra esta 
ciudad y se pagaría a muy alto pre-
cio. No bay razón para pensar en él. 
Fatal equivocación 
Sagu-a la Grande, 5. 
La señorita Rosa Jiménez, sobrina 
del rico hacendado señor León Jimé-
nez, se encuentra gravísima por haber 
tomado equivocadamente, ayer, dos 
'Pastillas de bicloruro de mercurio. 
Dadas las innumerables relaciones 
con que cuenta su familia y las simpa-
tías con que la desgraciada joven 
cuenta en esta localidad su domicilio 
es constantemente visitado por mu-
chas personas que van a interesarse 
por el estado de la enferma. 
Los médicos desconfían poder sal-
varla. 
£1 Corresponsal. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA/' 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver el la firma de 
E. "W. GROVE está en cada cajlta. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
5 Agosto 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.51; Habana, 760.00; Matanzas, 
760.06; Isabela, 761.08; Camagiiey, 
761.94; Songo, 761.10. 
Temperaturas: Pinar de, momento, 
25o2, iñáx. 35o2, mín. 22o6; Habana, 
del momento, 27o0, máx. 30ol, mín. 
25o5; Matanzas, del momento, 26o6, 
máx. 33o2, mín. 21o8: Isabela, del 
momento, 26o0, máx. 32o5; mín. 22o5; 
Camagiiey, del momento, 25ol, máx. 
31 o5. mil», 21o8; Songo, díl momen-
to. 28o0, nu'x. 32o0, mín. 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, XE. flojo; 
Habana, S. 3.5; Matanzas, calma; 
Isabela, SSE. flojo; Camagiiey, E. 
id. ; Songo ,calma. 
Lluvia en milímetros: Matanzaf. 
42.9; Isabela, 31.2; Camagiiey, 3.8. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, cubierto; Matanzas. 
Isabela, Camagiiev y Songo, despeja-
do. 
Ayer llovió en Sábalo, San Luis. 
San Cristóbal. Palacios, Consolación 
del Sur, Candelaria, Artemisa, Puer-
ta de Golpe, Viñales, Puerto Espe-
ranza, Pinar del Río, Alquízar, Cam-
po Florido, Arroyo Arenas. Punta 
Brava, Caimito, Hoyo Colorado, San 
Antonio fle los Baños. Guanabaeoa, 
Regla, Nueva Paz, Santa María del 
Rosario, Banagüises, Cárdenas, Jo ve-
llanos, Limonar, Cidra, Jagüey Gran-
de, Agrámente, Pedro Betancourt, 
Martí, Matanzas, Sagua, Isabela, 
Rancho Veloz, Corralillo, Sierra Mo-
rena, Carahatas, .Calabazar. Polayo. 
Vueltas, Remedios, Caibarién, Zulue-
ta. Placetas, Yaguajay, Mayajigua, 
Encrucijada, Salamanca, Trinidad. 
Snta Clara, Lugareño, Contramaes-
tre, San Jerónimo, Florida, Pina, Ste-
wart. Chambas, Morón, Majagua, 
Guáimaro, Camagiiey, San Agustín, 
San Andrés, Delicias, Manzanillo, 
Cauto, Guamo, Guisa, Bueycito y Ba-
yamo. 
• • • 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
SI quieres brillar, brilla en buen hora; 
pepo pásate por Muralla 137^ y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
UCENCIA 
Al teniente del Regimiento núme-
ro 1 seáor Julián Espinosa y Espino-
sa, le han sido concedidos tres meses 
de licencia para el extranjero. 
FELICITAGIONES 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca recibió ayer telegramas de felicita 
ción de Guantánamo, Sagua la Gran-
de, Unión de Reyes y Habana, por el 
decreto derogando la concesión del 
dragado. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por la 
Junta de Patronos del Hospital de 
San Lázaro, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Sanidad, referente a la 
renovación de la marina. 
MAS FELICITACIONES 
También ha recibido felicitaciones 
el general Meuoeal por la anulación 
de la concesión del Dragado, de los 
Veteranos de Guanajay, del Alcalde 
Municipal de Cruces y del Director 
de "La Lucha" señor San Miguel, 
desde Londres. 
Secretaría dê  Gobernación 
SERVICIOS TERMINADOS 
Han sido declarados terminados 
los servicios del Jefe del Negociado 
de Regazos de la Dirección General 
de Comunicaciones señor José Domin 
go Morales Díaz, y se ha nombrado 
para sustituirle al señor F. Montal-
vo. 
LOS PRESUPUESTOS DEL AYUN-
TAMIENTO HABANERO. 
Para tratar de los Presupuestos 
del Ayuntamiento habanero, ayer se 
entrevistó con el Secretario de Go-
bernación señor Hevia, el Goberna-
dor Provincial interino de la Haba-
na, señor Bustillo. 
UN CADAVER 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara señor Carrillo, telegrafió 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
participando que según noticias su-
ministradas por el Alcalde Municipal 
de Zulueta, el sargedto de la policía 
de aquel Ayuntamiento señor Am-
brosio Salaverría, encontró en el ca-
llejón de San Agustín, el cadáver de 
un individuo blanco desconocido. 
Con tal motivo han salido para di-
cho punto el Juzgado respectivo y el 
médico municipal. 
Secretaría de Sanidad 
LA JUNTA NACIONAL 
El próximo jueves, a las^ cuatro y 
media de la tarde, se reunirá la Junta 
Nacional de Sanidad. 
Tomarán posesión de sus cargos ese 
mismo día, como miembro de la mis-
ma, los señores Dionisio Vélazco, Ma-
nuel Enrique Gómez, Raimundo Me-
nocal y Francisco Domínguez Roldan. 
Se tratará, entre otros asuntoŝ  de la 
Higiene Especial. 
INSPECTOR MEDICO 
Ha sido nombrado Inspector de Co-
rralillo y Sierra Morena, pertenecien-
tes a la Jefatura Local de Rancho Ve-
loz, el doctor Carlos M. Lámar. 
CLAUSURAS 
Se ha ordenado ila clausula de la 
planta baja del Hospital de San Am-
brosio. 
—A la Junta de Educación se le di-
ce que de no llevarse a cabo las obras 
ordenadas en la Escuela Práctica de 
la Universidad, se tendrá que orde-
nar su clausura por constituir una ame-
naza a la salud pública. 
Esa 
l o s e c i l l a 
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EspociaJ Diua los pobrse de óMt a « 
A*-l 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. GARDANO 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . Dep . B e l a s c o a í n 11T 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y ^ f l i v r o _ 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encama. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 




Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la toseciUa seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entoncea 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del O r J I y i r 
Preparado por el DK. J. O. AYER y CIA-, 
Lowell, Maa»., E. XJ. de A. 
ESPERANDO UNA VACANTE 
A l Director del Sanatorio de la Es 
peranza, se le dice que el señor Secre-
tario ha ordenado que cuando quede 
vacante una cama lo comunique al 
Director de Sanidad y éste ordenará 
el ingreso del tuberculoso que le co-
rresponda. 
Municipio 
LA REORGANIZACION DE 
LOS BOMBEROS 
El Alcaide manifestó esta mañana a 
los ' ' rep-órters" que estaba estudian-
do el proyecto de reorganización del 
Cuerpo de. Bomberos; pero que aun 
demoraría bastante tiempo el introdu-
cir las reformas proyectadas, pues 
en este asunto de'bía iprocederse con 
calma y con perfecto conocimiento de 
la materia. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juan Manuel 
Bárcena Practicante del Hospital de 
Emergencias. 
OTRO ALCALDE DE BARRIO 
Por decreto de fecha de 'ayer, el 
Alcalde ha nombrado Alcalde de ba-
rrio del Calvario al señor Oários 
Cuervo. 
O R I N A 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros 6 irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en fas boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0CH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídasa 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infalible 
El BOSQUE de BOLONIA 
C o m p r e V d . e n e s -
t a e s p e c i a l J u g u e t e -
r í a , y o b j e t o s d e a r t e , 
l o s c a b a l l o s d e p i e l 
c o n p e d a l e s , p a r a 
n i ñ o s d e 3 a 8 a ñ o s . 
L o s n i ñ o s s e h a c e n 
l a i l u s i ó n d e q u e v a n 
a c a b a l l o . 
El Bosque de Bolonia 
O B I S P O 7 4 
C 2748 1-6 
¿A dónde deben ir? 
Las mujeres anémicas, a comprar 2» 
la Botica "San José,'* Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Ja-
sé," Habana 112 a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticosf deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptína, que 
favorece las digestionéá y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle do 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana ciec-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
a m s / j j • > 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s d e c a s a c i ó n s i n l u g a r . L a d e n u n c i a 
c o n t r a ¡ o s e x - S e c r e t a ñ o s d e A g r i c u l t u r a , s i n 
l u g a r J u r a m e n t o y c e s e . S u s t r a c c i ó n d e 
c h e k s . C o n t r a u n j u e z . " V e n e n o " e n c a u -
s a d o . L a a g r e s i ó n a l D o c t o r E . D o l z . 
O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Sin lugar 
La Saia <i€ lo Criminal <i«l Triba-
nal Supremo lia decterado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley establecido por el procesado 
en cansa por rapto Manuel Caballe-
ro A-vedillo, contra una sentencia 
dictada por la Audiencia de Cama^ 
güer que lo condenó a un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correooional. 
La propia Sala ha declarado tam-
bién sin logar el recurso de casación 
por infracción de ley etft»Wecido por 
el procesado en causa por impruáen-
cia temeraria, Rosendo Moragues, 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de Caanagüey, que lo conde-
nó a 4 meses y un día de arresto ma-
yor. 
ts, demmeia d» Beftancourt Marrdu-
ley. 
La misma Sala ha declarado po ha-
ber lugar a proceder con motivo de 
la denuncia de malversación formu-
lada por don Rafael Betanoourt 
Miáiidiuey contra los sefiores Ortelio 
Foyo, Emilio del Junco, Francisoo de 
P. Machado, Rafael MaítíneB Ortiz, 
G-uatavo Alonso Castañeda y Alberto 
Gonzádez (q. e, p. d.) 
SEÑAIvAMIENTOS PARA HOY 
Vistas criminales 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—Jacinto Martínez 
Gómez, por lesiones graves.—-Ponen-
te: Sr. Avellanal. Fiscal: Br. Bidega-
ray. Letrado: Sr. Castro Dueñas. 
Vistas civiles 
Queja procedente de la Audiencia 
de Matanzas.—Enrique de Velázquez 
contra Concepción Chacón y Otros.—• 
Ponente: Sr. Menoeal. • Letrado: se-
ñor Cardenal. 
EN LA AUDIENCIA 
Hurto y estafa 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de vacaciones se celebraron ayer dos 
juicios orales; los de las causas se-
guidas contra Cándido Insúa, por 
hurto, y contra Frank Lessing, por 
estafa. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal seis meses y un día de 
arresto y piara el segundo cuatro me-
ces y un día de la misma pena. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción con las cortas de oficio. 
Por falta de testigos 
Por no haber comparecido varios 
testigos se suspendió ayer, en la mis-
ma Sección Primera, la celebración 
del judcio de la causa contra Cipria-
no Cunee, por lesiones. 
Otro hurto 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones se celebró ayer el 
juicio de la causa contra Raúl Soto-
longo, por hurto, para quien interesó 
el Ministerio Fiscal la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de prisión. I 
; La defensa abogó por la absolu- i 
ción. 
Retiró el Fiscal 
Ante la propia Sección Segunda se 
celebró ayer el juicio de la causa 
contra Pedro Pereira y Félix o Mi-
guel Valdés Valdés (a) "Margallo," 
por robo. 
El Fiscal había interesado para es-
tos procesarlos, provisionalmente, la 
pena de 3 años, 6 meses y 21 días de 
prisión correccional, y después de 
practicarlas las pruebas retiró la acu-
sación por estimarlos irresponsábles 
del delito de que se les acusaba. 
Quedó el juicio concluso para fa-
llo. 
Juramento 
Ante el Tribunal pleno de esta Au-
diencia y con el ceremonial de cos-
tumbre, prestó ayer el juraouento de 
iey el nuevo Abogado Fiscal, señor 
Francisco de Rojas y Tarrau. 
El señor Éojas tomó ayer pose-
sión. 
Con motivo del anterior juramen-
to ayer cesó de prestar sus servicios 
en la Fiscalía de esta Audiencia el 
doctor Wenceslao QAlvez, que ha si-
do designado Fiscal de la Audiencia 
de Finar del Río. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal, 
condenando a Cristóbal Cotán Val-
des, por aten'fcodo a agente de la au-
toridad, a 6 meses de arresto mayor. 
Sus tracción de oheeks 
Los procesados Juan Qarjo Oonzá-
lez y José María Adán Oepero, pues-
tos de acuerdo, sustrajeron del buzón 
donde se deposita la correspondencia 
dirigida a loe inquilinos de la casa 
número 71 de 'la calle de Zulueta, un 
sofore que contenía dos ch-ecks que 
dirigía desde Cienfuegos Eduardo 
Terry, y por correo uno de ellos a 
Teresa Jiménez, viuda de Terry, por 
23 pesos 85 centavos oro español y 
otro por 22 pesos 50 centavos plata 
española a Gdoria Jiménez viuda de 
Castillo, habiéndoselos apropiado los 
procesados. Dichos checks fueron en-
contrados en poder de José María 
Adán. 
Por los anteriores hechos, que han 
sido califioados por el Ministerio Fis-
cal de un delito de infracción del 
Código Postal, se solicitan las si-
guientes penas: para Garjo dos años 
de prisión correccional y para Adán 
un año de la misma pena. 
Más de la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado otra» 
conclusiones, interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Para Ildefonso Bosque Ferrer, por 
lesiones, un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correaciotnal. 
—•Para Emilio Reinóse Rodríguez 
(a) "Veneno," por abusos, tres me-
ses de arresto mayor. 
Eŝ e "Veneno" fungía de por-
tero del "'Círculo Asbert" cuando 
cometió el hecho delictuoso de refe-
rencia. 
Conitra el Juez Municipal del Oeste 
El señor Fiscal de esta Audiencia 
ha designado al Fiscal Municipal se-
ñor Hilario González Ruiz para ins-
tnrvr expediente al Juez Municipal 
del distrito Oeste de esta capital, Pe-
dro Nicolás Arroyo, a virtud de irre-
gularidades denunciadas por el pe-
riódico " E l Día." 
La agresión al doctor Dolz 
El Fiscal de esta Audiencia ha de-
signado al Abogado Fiscal Dr. Héc-
tor de Saavedra, para que se trasla-
de a Güines y lleve la representación 
del Ministerio Público en el juicio 
correccional que se celebrará próxi-
mamente en el Juzgado de aquella 
villa con motivo de la brutal agresión 
de que fué víctima, hace poco, el doc-
tor Eduardo Dolz. 
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como los calamfareg 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, nna digestión pe-
nosa br-stanpara despertar rt mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncíalas con-
tracciones violentas que os quobrantao 
todo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejante, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belloc, pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
peras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
tiiaslos males de estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo Otro re-
medio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia do Me-
dicina de París en aprobar egio medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en uu vaso 
de agua, y beber. Es claro que el co-
lor del liquido no seduce laprimera vex, 
pero el paciente s* acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito genaral : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puddes-̂  reempistar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Sn composición es Idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 4 
SEÑAL/AMIBNTOS PARA HOY 
Sección Primera de vacaciones 
Causa contra Joaquín Wcil, por 
eáta/fa.—Defensor: Sr. Lombard. 
—Contra l>uis M. Varona, por ro-
bo.—Defensor: Sr. Lavedán. 
Secación &j£unda de vacaciones 
Contra Raúl Sotolongp, por robo. 
—Defensor: Sr. Mármol. 
—^Contra Pablo Doullat, por esta-
fa.—Defensor: Br. Mármol. 
NotifícacioneB 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy: 
Letrados. — Manuel Enrique Gó-
mez, Miguel A. Varona, Dr. Gabriel 
Casuso (urgenite), Gonzalo Alvarado 
Zúñiga, Benjamín Montes, Virgilio 
Lazaga, José A. Ibarra, Gabriel Pi-
chardo, Enrique Lavedán. 
Procuradores. — Barrio, Reguera, 
X. Cárdenas, Ibarra, Mejías, Barreal, 
Toscano, Aparicio, Llanusa, G. Vélez, 
Zayas, Deotino Penin, Leanés, Perei-
ra, Francisco López Rincón, Chiner, 
Granados, Corronp, Bovira, A. Dau-
my, Montero, Jos6 A. Rodríguez, Te-
jera, Sterling. 
Partes y mandatarios.— Francisco 
G. García, Marcelino Andreu, Do-
mingo G, Fariñas, Miguel Hernán-
dez, José Piñeiro, José Moya y Or-
jales, Francisco M. Duart'e, Ernesto 
A. García, José Illa (escrito), Jaime 
Hiera, Gerardo Andreu, Federico Ta-
riobe, Francisco López, Jesús Fer-
nández, Antonio Roca, Mariana Jo-
sefa García, Frap Martínez. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
La emigración 
de España en 1912 
El Consejo Superior de Emigración 
ha publicado la Estadística de la emi-
gración española durante el año 1912, 
comparada con la de 1911. 
El total de emigrantes fué de 194 
rail 443, que representan el 1*05 por 
ciento de nuestra población, siendo el 
total de 1911 de 139.683, que repre-
sentaba el 0'80 por ciento de los ha-
bitantes de España. 
Este aumento en la emigración de 
51760 individuos en un año, se ex-
plica, entre otras causas, por la pro-
hibición temporal de emigrar a la Ar-
gentina, que i.uposo el Gobierno ita-
l'ano a su^ nacionales, lo cual provocó 
una corriente ele emigración española 
llamada a suplir su vacío. Además de 
esta substitución de la emigración, 
conocida con el nombre de golondri-
na, puesto que va y vuelve, Italia ex-
perimentó también una baja en su 
emigración normal a causa de su gue-
rra con Turquía, motivando un incre-
mento en nuestra emigración que fué 
por esta causa más solicitada. 
Los vapores que acuden a nuestros 
puertos en busca de emigrantes espa-
ñoles, por la falta de salidas de Ita-
lia, arreciaron en su competencia pro-
duciendo una baja considerable en el 
precio del pasaje, lo cuar constituvó 
un nuevo estímulo para la emigra-
ción. Por otra parte, la recluta y la 
propaganda de la emigración cobra-
ron bríos a impulso de las comisiones 
ofrecidas a los agentes y revendedo-
res de pasaje por las Compañías na-
vieras. 
En los últimos cuatro meses del 
año emigró un total de 109.386 indi-
viduos, o sea mucho más de la mitad 
ciol total contingente anual. Ello es 
debido a que estos meses se corres-
ponden con la primavera austral, que 
es la época en que las faenas agríco-
las adquipren su máximo desarrollo. 
Fn el mismo período de 1911, la ci-
fra de emigrantes suma 87.100 indi-
viduos, lo cual representa 22.286 in-
migrantes menos que en 1912. 
El país que ha absorvido mayor 
caudal de nuestra emigración es la 
Argentina, a donde se han dirigido 
.147.640 españoles en 1912, es decir, 
51.081 más que en 1911. De suerte que 
el exceso de nuestra emigración to-
tal de 1912, comparado con el año an-
terior, no ha bastado para cubrir el 
aumento que ha logrado la emigra-
ción a la Argentina. 
Sigue a la Argentina, Cuba con 
28.n38 emigrantes, y luego el Brasil, 
que ha recibido este año 9,641 espa-
ñoles, 2.810 más que en 1911. Le va 
en zaga el Uruguay, con 3.186, reve-
lando un leve aumento, lo mipmo que 
Chile y los Estados Unidos. Acusa no-
R E S I N O L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
Hl Jaibón Reslnol y el Ungüento Resinol cura Inatantlnoament* «1 
eacozor do la piel y pronto devuelve el cutis su aspecto saludable, aun 
en los casca más agudos de eczema, ronchas, tifia, erupclonea y otras 
aíecdones molestas de la piel. 
El Jiabón y el Ungüento Resinol fe hallan do yanta en todas las 
farmftolae de la Habana y demás poblaciones de la RepUbMca. Inatroo-
ofones completas en español. 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la jí^iii^d M aeneral, «wréfula y raquitismo Ja toa aiAa* 
table disminución Costa Rica (500 
emigrantes menos que en 1911,) sin 
duda por no recibir ya la emigración 
indirecta que se dirigía a Panamá. 
Vigo continúa siendo el puerto que 
ocupa el primer lugar de la escala, 
habiendo salido de allí un total de 
41.909 emigrantes, lo cual arroja un 
exceso de 14.933 en comparación de 
1911. 
- Sigue la Corufia manteniendo el se-
gundo lugar con 29.866 o sean 12.347 
más que el año anterior. 
Barcelona ha cedido el tercer lu-
gar a Almería, que vió salir 19.347 
emigrantes, es decir, 10.862 más que 
el año 1911. 
En el puerto de Barcelona embar-
caron 16.105, lo cual implica 1,482 
emigrantes menos que el año penúlti-
mo. 
Acusan también aumento los si-
guientes puertos: 
Cádiz: . . 
Villagarcía. 
Bilbao. . . , 
Valencia,. . 












El incremento de 54,760 individuos 
que ofrece la emigración del año pa-
sado, en parangón con la de 1911, lo 
han dado los puertos del Norte, que 
arrojan en junto un exceso de 34,845 
y los de Almería y Cádiz que suman 
t i mismo 19,219 individuos. 
Se nota alguna baja en los puertos 
de Santander, Málaga, Tenerife y las 
Palmas. 
Se presta a graves consideraciones 
el predominio definitivo que ha ad-
quirido la bandera alemana, en el 
transporte de nuestros emigrantes: 
Bandera alemana. . . 55,980 28*90 
Id. i n g l e s a . . . . 50.905 26 '18 
Id. española.. . 36.354 18'69 
Jd. francesa. , .. 33.490 17*22 
Id. italiana. . . . 7,346 378 
Id. austriaca. . 6,362 3*28 
Id. holandesa. .. 3,996 2'05 
194,443 100'00 
Calculando a un promedio de 150 
pesetas por pasaje, el producto del 
transporte de esa hueste de emigran-
tes puede estimarse en unos treinta 
millones de pesetas. Esta suma se dis-








inglesa. . , 
española. , , 
francesa. , , 











El orden de provincias, según la po-
tencia emigratoria, es así: 
Coruña. •. . 
Pontevedra. 
Orense. . . 
Lugo. . . . 
Almería. . 
Oviedo.. . 


















Las provincias menos ei:-"gradoras de 
España, son: 
Cuenca % . 1T3 0r07 
Segovia 174 010 
Ciudad Real. , . . . . 183 0'05 
Nuevamente comprueban estos da-
tos que no es la emigración causa, co-
rno algunos suponen, de la despobla-
ción de las comarcas, antes bien es 
muchas veces un derrame de la abun-
dancia de población. 
La Coruña, que es la más.emigra-
dora ,ofrece una densidad de 8270 
habitantes por kilómetro cuadrado, 
mientras Cuenca que tiene apenas 
emigración, ha llegado al mínimum de 
l l ^ habitantes por kilómetro, 
lias provincias gallegas, Asturias, 
León y Salamanca, han dado un con-
tingente de más de 104 mñ emigran-
tes más <Ío la mitad total emigración 
Je España. Puedo afirmarse, en conso-
oaencia, que la nusa ífalaioa es la que 
matiza con su predominio^ incostesta-
ble la corriente emigratoria española, 
y por esto se explica que el puohlo ar-
gentino haya dado a los españoles el 
común denominador de gallegos. Esa 
raza de origen celta, como la irlande-
sa, lleva en su sangre a la vez la 
energía invasora y el amor al suelo, 
ofreciendo el contraste singular de 
ser la que se traslada con mayor faci-
lidad a otros países y la que con su 
añoranza proverbial más asegura el 
retorno a la tierra nativa, mantenien-
do así vivos los lazos de las nuevas pa-
trias con sus pueblos matrices. 
España hace tres años que ocupa 
el primer lugar en la inmigración ar-
gentina, aventajando a los italianos 
que llevaban antes la delantera. Ya 
en el año 1909, aun cuando las cifras 
Je los italianos fué mayor (93.528 ita -̂
lianos contra 86.798 españoles,) el sal-
do entre las entradas y salidas era 
favorable a los españoles (59.334 es-
pañoles contra 41,886 italianos.) 
A juzgar por los datos de los once 
primeros meses 'Se 1912, publicados 
por el Instituto Geográfico y Estadís-
tico, el número de pasajeros entrados 
y salidos por mar no acusa aumento 
de proporción en las entradas. Sobro 
vil total de 219.212 salidos, aparecen 
entrados 110.338, los que equivale a 
un 55 por ciento, representando un 
saldo favorable de 108.338. Puede de-
cirse que en Europa, Africa y Oceo-
nía se equilibran cuasi los viajeros es-
pañoles entrados con los salidos. En 
America hay una marcada diferencia, 
puesto que en el citado período sa-
lieron de España 175.030 viajeros pa-
ra los varios países de América, re-
gresando tan sólo 69.840, o sea un 30 
por ciento aproximado. La emigra-
ción a Cuba se ve que tiene carácter 
temporáneo por la .gran proporción de 
ios que regresan, que fueron durante 
el citado período 20.341 en relación 
a 28.763, que es la cifra de los salidos. 
Esta proporción de un 71 por ciento 
queda reducida para la Argentina al 
25 por ciento, ya que suma los que 
fueron 128.882 y los que regresaron 
en dicho período 33.955. 
Para apreciar la intensidad de la 
..•migración golondrina al Plata, que 
puede decirse que data del año pasa-
do, habría que examinar los datos del 
primer trimestre del corriente aSo, 
que no ha publicado aún el Instituto 
Geográfico y Estadístico, puesto que 
es la época del regreso de los traba-
jadores que hayan ido a levantar las 
cosechas de la Argentina. 
Según la Estadística argentina, du-
rante el año pasado entraron en la 
"República 323.403 emigrantes y sa-
lieron 120.260, quedando a favor del 
país 203.143 individuos. 
Los españoles entrados en 1912 su-
maron la cifra de 166.662, lo cual 
arroja una diferencia con los datos 
de nuestra estadística, de 18 mil in-
dividuos, en parte explicable por las 
salidas clandestinas y en parte por 
no comprender la estaídística argenti-
na los emigrantes embarcados en di-
ciembre, que es uno de los meses en 
que mayor incremento alcanza la emi-
gración. En 1912 llegó a muy cerca 
de 20 mil personas en dicho mes. 
Dada la proporción entre los llega-
dos y los salidos de la Argentina, co-
rrespondería a los españoles regresa-
dos la cantidad de 61 mil individuos. 
En los dos primeros meses del co-
rriente año la emigración española si-
gue creciendo, pues supera a la de 
igual período del año último en 3.500 
individuos, notándose aumento en 
el puerto de Barcelona, a pe-
sar de la actividad que han adquiri-
do las obras públicas y privadas en 
Cataluña, y su progreso industrial y 
agrícola, que hacen de esta edmarca 
un territorio más p ^ j . 
gración que a la e a ü Z S a \ y 
Es lo cierto que H 
salen hoy de su patria v 5ol«i 
do conciencia de 8U m ^ ? f W N 
mayor parte saben p p ^ 1 ^ ^ 1 
dónde van y a lo q n ^ V i , ^ 
por sus parientes o amiJT ' ' W 
elloa ya conocedores del n 
a ocupar un sitio señalad ' ^ 1 
amigran con medios para0 y' « v¡? 
por su cuenta. Esto no r ^ 1 ^ 
que no haya muchos fracaT^ 
ganos entre aquellos q o e a J ^ í ü 
seducidos por falsos r^wL ^ V l 
bién éntre los que i r n ^ 
cosa fácil improvisar unaf qUí 
.sabiendo que la lucha es aS?<^3 
más empeñada que en l08 i1 
jos. especialmente en laj, c j f í^Hi 
donde afluye principab^r18^. , 
gración urbana, encariñatir * \ 
mensualidad y la oficina 
en el sentido que tiene esta 
en España, es más escaso 
por lo mismo que lo d ^ w J ^ - i 
jos del país. Allí hay qU7fran |o. í 
el trabajo en la tierra o en 1 * 
y sobre todo la forma de v a ? ^ 
improductivo por cuenta de]0^! 
propio. 
Verdad es que nosotros ve^ 
triunfantes y no nos acoidanioa l5,l 
vencidos, pero justo es admiiJ M 
centenares de miles de español8 H 
abandonan el suelo natal y sin^H 
de ello cuénta, ayudan a la n- ^1 
ñé nuevas nacionalidades jai 
tituyen el fuerte ejército de U ¡Jl 
que, con sus penalidades v safrir?1' 
tos, con su energía y trabajo S í 
refuerzan el sedimento ibérico d 
pueblos jóvenes que sufren el fo6*' 
de otras razas invaseras; ellos HÜ! 
a acrecentar, como dice muy bie^ 
ilustre' sociólogo argentino Ju^V 
Alsina, la masa fundente en que; I 
de ingresar los inmigrantes d« - " 
idioma y de otra sangre. 
Sostienen esas huestes una li 
sorda y sin sangre aparente, 
afirma poco a poco de una maneraT 
gura nuestro predominio étnico en J 
futuro tipo nacional que se va dfl 
neando en la América latina. 
Sin esos emigrantes que prodî l 
su vida y su actividad en la obra «J 
pansiva de España, nuestra nad 
quedaría reducida a mera nación eu-l 
ropea. El empuje de esos hombres L 
lata material y espiritualmemte su ai 
tensión, ayudando a la formación 1̂ 
los nuevos factores de esa nfroionalif 
dad mayor, en la que eoncentraríil 
su patriotismo dos continentes. 
La emigración es el medio quetiíJ 
nen las colectividades para oampliil 
sus funciones reproductoras. La 
quista es estéril y la emigración al 
fecunda. Los pueblos que conqnistal 
y no pueblan desaparecen en el senil 
de los vencidos, siendo un hecho mt-l 
nifiesto el de que los pueblos procpeJ 
dores son los emigradores por ex»! 
iencia. En cambio, los pueblos están-f 
cados que UQ emigran suelen serpa-I 
blos que no procrean. 
FEDERICO RAHOLi 
ÍDe "131 M'emirlo," da BareeloiuL) 
CAMISAS " A R R O W " 
LAS MEJORES. 
PÍDASELAS AL COMERCIANTE 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
f(asado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermes é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
Erevalecen los dolores dorsales, tanto en los ombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay oue mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
Inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
Puntada alevosa que denota 
Afecc ión de los R í ñ o n e s . 
Si en ahi son 
los r íñones. 
Me parto por el medio." 
siones escasas y de mal color con ardor eo 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsales 
Í afecciones urinarias. Efecto rápido y eneficío permanente es la reputaciór. que 
se ha captado este medicamento en mucín'* 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBL»t 
El seftor Serafín C. SAenz de Z** 
VÉU?. residente en la calle de ronsulao» 
Xúm. 132, ciudad de la Habana, no» 
dirige la siguiente comunicación^ 
"Había estado sufriendo de mal oj 
los ríñones por seis años, siendo 
síntomas más prominentes los de u 
orina muy ardiente y de mal oio • 
pesadez por las mañanas al levaDJj:oS 
me, dolores en Jos costados y jX 
varios achaques que según exa"!I1. 
que «e me hizo provenían de Ia 8* 
gre. Por consejo de mi médico T 
solví á, tomar las Pildoras de to* 
ter para Jos ríñones, las cuales n 
trajeron alivio desde el Pr1"0^..^ 
por fin me han restablecido al esl* 
de buena salud en que hoy me 
cuentro." 
PILDORAS DE FOSTER P A R A LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará mue.tra ornti* c 
p . \m n. „ * ,nue»tra «rati», franco porte, á quien la eolicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y, E. U de A 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
^ a s f y i n ^ t o n p e r p l e j o e n t r e s u s 6 o s c o n f l i c t o s 
s A t ú d a i p r o b l e m a m e j i c a n o 
t o d a v í a p e r m a n e c e e n v u e l t a e n l a s o m b r a l a p o l í t i c a 
• A n t e l a c r i s i s v e n e z o l a n a 
d e l o s T e s t a d o s I C n l d o s 
GQSjftafa envueitei en el misterio 
la polítíea q«e el CWI&cao dte Wash. 
iagt0tt ge propone a*fc3i>tesr fíjate al 
J¡1 Fraáfteote W5tecii se a^sUene 
focanáw* cié usa anaaera. ooooreta 
y categórica el p3fua definitivo a que 
b&tó* de ajtcstsKrse mi Gófafecno pora 
^oer la necesaria sokso&n de un 
(ĵ ofgcto <¡»e oasla vea ammie oarac^ 
teres más cosnpttoaRloBt 
Usa, aatátoti espeiotas^e es todo lo 
qoe pned© entreverse en las dealara-
ckmes otivMm qm thasta ahora se 
ban da^o al pública 
El viaje de Mr. Jo&n Lind, repre-
sentante extraoficial del Presidente 
Wífeoa, detormina. otro compás de es-
pera en esta enojosa cuestión, y aho-
ra se dio© <fa» toaferá que agrourdar a 
qoe el citedo Mr. Mnd se fanuálianca 
con la actnal sftmaoión mejicana pa-
ra fonmnáar la podStóca de los Estados 
Unidos haaia M"éjjoo. 
Las instrucciones dadas a Mr. Lind, 
son, sin embargo, bastante espeoifí-1 
cas j tmmnaiztes» y revoüan la re-
pugnancia que al Ejecutivo america-1 
no inspira ei QoMerao provisionad de j 
Huerta. 
Mr. Lind lleva ántenee de entre-
vistarse de una manera extraoficial 
con los mejicanos más prominentes, 
a quienes deberá informar, autoriza-
damente, por encargo del Residente 
Wíkoo, que los Eptados Unidos sólo 
leconocerán a un Qobdemo WÍÜA&JVL-
oonafanente €etablecMo. 
Esto implica, desde luego, la dimi-
riónde Huerta, y 3a tendencia a apro-
bar la idea de un Presidente provl-
sroaal escogido por amibas partes 
oentenidiientes. 
No qaferen interrenlr 
Aunque nada definitivo se ba re-
sueíte aún, bay señales que indican 
que la disposición del Gcbierao de 
Washímg'tan es ooutmria a toda in-
tfirawalén, no ébeteote las pirovosa-
cionss ccoi^nuaB y los atroptíilos de 
que son víctimas los odudadanoB ame-
ricanoe. 
No hay mejor prueba de esto que 
la nofécia de la conátereascía celebm-
ida por ei PresMente WUson con la 
Oomisión de Asunitos MUiisures de la 
Cámara de Representantes, en la 
cual el Ejeoatávo desaiproibó de la 
manera más rotunda la idea de os^a-
násar un ejército de vokmtarios. 
Saldrán los americanos 
Otra iodücación de la política de 
Abstención que el Gobierno de Wash-
ington pareice dáspuesto a adoptar, es 
la ilea d© Mr. Bryan, el Seorotario 
de Estado, de que se conceda un cré-
dito de 100,000 pesos para {transpor-
tar a los americanos que se encuen-
tren en situación apurada en Méjico. 
Este procedimiento dismúmira las 
probaMüdades de una complicación 
internacional, y en cuanto a la des-
trucción de propiedades, ya se bus-
carán las indiemnizacioncs oorrespon-
Oon los americanos íuera de Méji-
co, o por lo meaos, de aquellas par-
tes de Méjico en que reina el caos, el 
Gobierno de los E&tados Unidos ten-
dm menos responsabülidadles y des-
«mpefia¡rá el papel de un observador, 
sin temar parte ningt^na en la con-
tienda. 
S&bese posáfivaanraite que él Presi-
dente Wáibea reéfrBBttr& de p teo te-
da propesieíon que Im ĵJSqfae la par-
tlcSpai^&n aofíTa de les Ifetdfes ÜM-
des en el ooníliBt©. 
Be espera que les bandos oonten-
dáesüfese Uegnm a un aotrartáe BtJfbre 
un Presidente provfelonaá qUé BUBM-
tuya a Kteerfca. Esta se conBÜera el 
ánoora de saívaidián pora el Oübitr-
no americano» 
Los conjsfíéucionalE&t-as, por otra 
piarte, persisten en asegurar que si 
ce les pemute obtener armas bajo el 
mismo pde que loe federales, no tar-
darán en tziimdar y mtaibítacar la 
paz, 
Siguen investigando 
La Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado ha resuelto oír las 
declaraciones de varias personas re-
presentantes de ano y otro bando. 
El general Eduardo Hay, que tomó 
parte en más de un combate diarante 
la revolución madierista, y también 
en el actual conflicto, presidente en 
un tiempo de la Cámara de Diputa-
dos mejicana, comparecerá esta se. 
mana ante la Comisión. 
También se iba propuesto citar a la 
viuda y ai hermano de Madero, Al-
fonso, para que espongan lo que ten-
gan que decir con motivo de lo de-
c&araKio por el Embajaidor depuestoj 
Mr. Henry Lañe Wilson. 
Créese que, en justicia, se debe oír, 
antes de fallar, a las dos partes. 
C a s t r o l ) a I j e c k o s a l t a r á ( b ó m & z ? t r a e m u v p r e o c u p a d o s 
á l o s T e s t a d o s X C n i ó o s 
Caracas, 5; 
Un ejército de 7,900 íüotófeíBs, man^ 
dado per les genesades Feraftadee, 
Germán y Urqulída, ba eaüdo a ope-
ra^ones contra las faenas M gene-
ral Cipriano Casfao. 
E4 Presidente Gatees tíSo mafifin* 
con numb© a Marssay, a la caibOTa-de 
que la orfBl» voneeo-
lana inspára serlos temores al Ptatí^ 
dente Q^moa. "Pétoese que el país en 
fiajstsa se lavante oomtra la actnal ad-
mMatrsJción^ y d» aquí las f&oraltades 
dictatedales que ba asumido el Pre-
sidente Gtómoa y eü esfuerzo suporemo 
que se « t á haciendo para contra-
rrestar la invasión de Cfeetro. 
7a han ocurrido» como anterior" 
mente te ba anuncáfido, oombatea en-
tra las fuerzas de loe Estados y los 
rébeMes, seglrn notídas recibidas de 
la frontera colombiana y del Este de 
Venesuela. 
El general Rosario Oonzálee; ha in-
vadidlo el Estado de Tachira, desde 
Colombia, pero se dice que fué derro-
tado por el general Romero y que se 
vió obligado a retirarse. El general 
Terree Castro, sobrino de Cipriano 
Castro, péneitró por mar en territorio 
venezolano y atacó la ciudad de Ma-
curo, pero se dice que también fué 
derrotado por las tropas del Gobier-
no, mandadas por el general Zayago. 
Un cuñado de Castro, el general 
Simón Bello, salió de Curasao con 
una espeti&tón para la oosta renezo-
M OtftaBB niega iMber rsrábldo 
fatonna^hi oíleM sdbí* la preaen-
cía defl ttfib&mo C r̂artro en territorio ve-
Murtfianot 
En. los ctímtíoe ofloialos de aquí 
aeegl3Braee qoe país, por lo gemexal, 
M opone a esta rovofonotón, y que el 
Oobiemo podrá, a la larga, sobrepo-
nerse, contando con el apoyo de to-
dos les prerf&nxtos de loe Estados. 
Washington preocupado 
Washington, 5. 
La tentativa de Castro para esca-
lar otra ves el poder en Venezuela, 
suaoita al Gobierno de Washington 
una nueva serle de oomplicacionee. 
Hasta dónde piensa llegar Mr. Wil-
son, es cosa que todavía se ignora. 
No puede asegjnmrse que tomará par-
te aottva en la tarea de contrarres-
tar los esfuerzos de Castro. En algu-
nos círculos, sin embargo, se sostie-
ne que Wilson está comprometido a 
esforzarse para frustrar la nueva re-
volución venezolana, por las decla-
raciones hecbae el 12 de Man». Dijo 
enitoncee Mr. Woodrow Wilson: 
"No podemos simpatizar con los 
que se apoderan del poder para pro-
mover sus propios intereses y ambi-1 
dones personales. Somos amigos do 
la paz, pero sabemos que no puedfl 
haber paz estable y duradera bajo ta» 
les olrcunskui'clae. Preferiremos, po* 
tanto, a aqueOlos que laboren en pro 
de la paz y el honor, que protegen los 
derecibos privados y respetan las 11-
mitaedones Impuestas por la Consti. 
tución.' 
Los intereses americanos arraiga-
dos en Venezuela son de poca mon-
ta, pero loe Estados Unidos sostie-
nen un gran comercio de exportación 
con ese pais. Hay muy pocos ameri-
canos en Venezuela. Todo movimien-
to del Gobierno de Washington con-
tra Castro tendrá, por lo mismo, que 
basarse en otras consideraciones que 
no sean "la necesaria protección de 
los intereses americanos." 
Es induriiable que si Castro logra 
derrocar el actual Gobierno venezo-
lano los Estados Unidos se verán 
frente a frente de una situación tan 
enojosa, o mucho más, que la de Mé-
jico. 
Como prueba de las preocupaciones 
que al Gobierno de los Estados Uni-
dos siempre ha inspirado la perjona-
liidad de Castro, se cita el hecho de 
que desde que Castro salió de Vene-
zuela, en I W , el Departamento 
de Estado no le ha perdido la 
pista y ha estado siempre alerta a sus 
menores movimientos. 
( T o n f e r e n c i a 
San Sebastián, 5. 
El ministro de Estado, señor Lópes 
Muñoz, que signe en esta capital, ha 
conferenciado hoy largamente con el 
representante de Alemania. 
^ E l 3 l a i s u l l 
Tetuán, 5. Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
El Eafeulí si^ie en su guanda delj libras a 27-35. 
Zinat, desatendido de los kabileños. | Los francos, a 8-25. 
T C a h u e l g a e n B a r c e l o n a 
A m e n a z a s e n p r á c t i c a 
Barcelma. 6. 
Un grupo de hnelgnistas intentó 
aiK)ohe incendiar la fábrica de Godo. 
Fueron descubiertos por el sereno, 
quien inmediatamente se personó en 
^ Juzgado para hacer la denuncia 
consiguiente. 
Los ánimos continúan muy exáta-
^K, no solamente en Barcelona sino 
Wbién en las demás importantes 
poblaciones adheridas al movimien-
to. 
En Tarrasa, unos agitadores huel-
guistas intentaron asaltar la fábrica 
del marqués de Alella. 
La oportuna intervención de la 
Guardia civil lo impidió, cargando 
sobre los asaltantes. 
Estos no hicieron resistencia. 
Y no hubo así que lamentar des-
gracia alguna. 
m a r q u e s 6 e ( T e r r a l b o 
^ t o m b r a m i e n t o a p l a u d i d o 
Madrid, 5. 
, El ilustre ' ' leader " de los tradicio-
nistas, marqués de Cerralbo, ha sido 
Regido, en la vacante que dejó el 
inolvidable Moret, vicepresidente de 
¡* Asocación pora el Progreso de las 
Reacias 
^ . o m a n o n e s 
e n ^ Í l a 6 r i 6 
Madrid, 5. 
Ha regresado de Santander el Jefe 
del Gobierno, Conde de Románones. 
En la estación esperábanle todos 
los ministros, con la sola excepción 
del de Estado, que se encuentra en 
San Sebastián. 
Inmediatamente de llegar reunióse 
el gobierno en consejillo. 
~ A \ h a s e m u e s -
t r a o p t i m i s t a 
Madrid. 5. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, interrogado acerca de la 
huelga de Barcelona, ha expuesto su 
opinión de que, a pesar de las violen-
cias a que apelaron algunos núcleos 
de huelguistas, el conflicto tiende a 
solucionarse sin necesidad de recurrir 
a medidas extremas. 
( T o n s e j o 6 e M l i n i s t r o s 
T L o t r a t a d o e n M l a d r i d 
Los tradicionalistas han dirigido 
efusivas felicitaciones a su jefe polí-
tico. 
Todos los periódicos, en general, 
aplauden la elección. 
^ u r a r a d i c a l 
c o n t r a e l r e u m a 
hidianapolis, 5. 
111 Alcalde de esta ciudad, Mr. Le-
^ Shan]^ jlace y ^ a s semanas 
encuentra postrado en cama, su-
^nendo de un fuerte ataque reumáti-
- piensa someterse a un nuevo tra-
J J J^ to denominado "cura de abe-
J S para buscar alivio a m mal. A 
jjwo efecto, el Alcalde será encerré 
8ouen.lllla ^ ^ a c i ó n , en donde se ( 
j0 ^ n unas cincuenta abejas que ¡ 
lo Flcfrán a su gusto. A l paciente só-; 
ra Sí?i írct€^eián las manos y la ca-1 
j dueño de la colmena, descubri-
del tratamiento, asegura una cu-1 
f* radical 
^ E l 3 \ c ? 
6 e l c h o c o l a t e 
París, 5. 
Henri Menier, uno de los directo-
res de la gran fábrica de chocolates 
que lleva su nombre, se halla grave-
mente enfermo en -el chateau de 
Chennonceaux, uno de loe famosos 
castillos históricos situado en Tours 
y que el fabricante compró hace po-
cos meses por 374,000 pesos. 
El Chateau de Chennoncean es un 
hermoso castillo construido sobre pi-
lotage en el río Oher. Fué fabricado 
en 1515 y a menudo ha sido escena-
rio de aventuras amorosas de los- ro-
ye* 
Madrid, 5. 
. .Esta tarde se reunió el Consejo de 
Ministros, presidido por el Conde de 
Romanónos, que quiso dar carácter 
oficial al cambio de impresiones que 
por la mañana tuvo con sus compa-
ñeros de gobierno. 
Le reunión fué larga, y muy co-
mentada en los círculos políticos, 
donde se le atribuyó una gran im-
portancia. 
Interrogados los ministros al salir 
del Consejo, limitáronse a decir que 
habían tratado de las cuestiones pal-1 
pitantes sin adoptar ningún acuerdo j 
sobre ninguna de ellas. 
Gran parte del Consejo se dedicó a 
la guerra de Marruecos, y otra gran 
parte a la huelga de Barcelona, don-
de ciertos elementos esfuérzanse por 
producir la huelga general, que ya 
está anunciada para mañana. 
El general Weyler. de acuerdo con 
el gobernador Francos, y autorizados 
ambos por el Gobierno, han tomado 
las más extremas medidas para evi-
tar la agravación del conflicto y, 
muy especialmente, para asegurar el 
orden en todo caso. 
Confíase en Weyler, 
I L o s ^ e y e s 6 e T E s p a ñ a 
S u v e r a n e o 
Santander, 5. 
Los Reyes Don Alfonso y Doña | 
Victoris, muéstranse encantados de ! 
su estancia en el Palacio de k, Mag-1 
dalena. 
Decididamente permanecerá aquí 
k familia real durante todo este mes . 
X o s m o r o s q u i e r e n p a ¿ 
X u q u e d e s c o n f í a 
Madrid, 5. 
El ministro de la Guerra, general 
Luque, ha confirmado esta tarde la 
noticia de que los moros, deseosos de 
paz, han entablado negociaciones pa-
ra conseguirla 
No obstante, el ministro desconfia 
de la caracterizada volubilidad do los 
moros. 
El anuncio de una próxima paz ha 
regocijado grandemente al pueblo, 
poco entusiasta, como es sabido, ante 
esta guerra. 
t o s r i e g o s d e M l u r c i a 
( B a s s c t ^ l o s I j u c r t a R o s 
Madrid, 5. 
Una numerosa comisión de huerta-
nos de Murcia ha visitado al ministro 
de Fomento, señor Gasset, pidiéndole 
que se interese por la más pronta y 
favorable resolución del problema de 
los riegos en aquella comarca. 
El señor Gasset ofreció preocupar-
se del asante. 
^ D e r r o t a d e u n a 
g u a r n i c i ó n c ^ i n a 
Shanghai, 0. 
Fuerzas del Norte mandadas por el 
General Itsu infligieron una severa 
derrota a la guarnición de Ohinkiang 
ayer. 
La guamicióo habla atacado antes 
a los del Norte, matándoles doscien-
tos hombree y echándoles a pique va-
rios juncos. 
de Agosto, por lo menos. 
El Rey, en ese tiempo hará sus dos 
anunciadas excursiones por Asturias j 
y por Galicia. 
Hoy almorzaron en la Magdalena I 
los infantes Don Carlos y Doña Lui - ' 
sâ  qu» veranean en E l Sardinera [ 
¿ ^ t t u r i ó ^ r r i a g a ? 
París, 5. 
Corre el rumor de que el Presiden-
te de Portugal falleció hace tres días. 
E gobierno portugués, según se di-
ce, ha mantenido oculta la noticia por 
razones de Estado. 
El rumor tuvo su origen en el Con-
Eulado de Sevilla, España. 
El doctor Manuel Amaga fué elec-
to Presidente de la República de Por-
tugal el día 9 de Enero de 1913. 
S e c r e t o s m i l i t a r e s 
6 e ^ V l e m a n l a 
Berlín, 5. 
Las sensacionales acusaciones lan. 
zaidias en el Parlamento alemán por el 
diputado socialista Liebkneiht, el pa-
sado mes de Abril , contra varios ofi-
ciales alemanes, culminaron hoy, al 
terminarse el consejo de guerra que 
se formó a los acusados, en siete leves 
sentencias contra personas de poca ira 
portancia. 
El doctor Rail Liebkneclit, el dipu-
tado acusador, según testimonio de 
Max Brandt, el representante de la 
compañía de Krupp ©n Berlín, obtuvo 
la información en que basó sns acu-
sadones de Herr Ven Melzera, anti. 
guo empleado de la compañía de 
Krupp, que había quedado cesante. 
Las acusaciones, no obstante el re-
sultado poco importante del consejo 
de guerra, eran graves. Ss imputa-
ba a los oficiales el gran delito de ha-
ber vendido secretos militares a la fA» 
bricq. de Krupp, 
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U N P O E T A E N L A I N D I A 
R A B I N D R A N A T H T A G O R E 
Mi aJma ha tenido un gooe inefable: 
íiia visltmi'brado la de na exquisito 
poeta! 
Hace pocos días, una cuita amiga, 
recién llegada de Loai-dres, puso entre 
ínis manos un pequeño tomo, di-ciéndo-
ane: "le recomiendo este l i t r o ; me lo 
dio, al partir, como un tesoro, un co-
nocedor de lo bueno-.'' 
M título era extraño "Gitángali," 
que» en lengua bengala» sigffifica 
''Ofrendas de canto." 
Es una colección de poemas cortos, 
Vertidos en prosa inglesa por el mis-
nw) autor Rabindranatb Tagom 
No fué preciso leer mucho para com-
prender que aquello era obra de ex-
celso artista: las ideas, las imágenes, 
sentimiento,, basta el lenguaje—a 
pesar de ser traducción en prosa de lo 
iq^a en el originai bengjiés era verso 
con alas—todo tenía un irresistible 
encanto. 
4)Q*iién «s «se Tagore? pregunté. No 
rec-aerdo iialberlo nunca oido nombrar. 
• T supe que,, en efecto^ bacía poco 
que el apellido sonaba en el mundo 
©ccídeafla^ por n*ás que en el espacio 
de un año Tagore había adquirido 
gran ceieferidad;; pero que en su país, 
tse le consideraba el mayor poeta que 
ba vivido desde Kaládassa, denomi-
nándose al tiempo presente la época 
tíe Rialjinandrath Tagore.. 
Quizás en Europa no haya vate que 
tenga entre sus propios compatriotas, 
i^epresenta-ción equivailente a la que 
goza éste en la Indk. 
A la par que escritor es místico y 
laaestro y tan afamado es por sus com-
posiciones musicales como por las l i -
terarias. Sus líricos se cantan de un 
toar a otro por todo el Indostám 
A los diez y nueve años era novelis-
ta y dramaturgo, y tan amante de la 
fceileza de los cielos y de los campos 
que se perdía en la contemplación de 
\m paisaje liora tras hora. 
Desde su vigésimo quinto año, has-
ta dos lustros después, cuando tuvo 
un gran pesar, escribió las poesías 
amorosas más bollas que existen en su 
iengua, llenas de dulzura, y de pure-
za que transcienden toda porderacióu. 
Más tarde-, su arte se hizo religio-
so y filosófico, su amor pasó de lo hu-
urano a lo divino. Penetró muy hondo 
en el misterio de la vida y dio forma 
a las más adías aspiraciones de la bu-
l i anidad. 
Pertenece a la casta nobiliaria. Su-
padre, Maiha Rishi, es^m sabio; dos de 
sus hermanos son artistas considera-
tiles, otro es renombrado filósofo, la 
familia es ilustre desde hace muchas 
generaciones, y la sangre que corre 
en las venas del poeta ha destilado 
en pona esencia. En su hogar había 
una atmósfera de arte y de religión; 
todos en 'torno sayo eran músicos y l i -
teratos, pero eran también creyentes 
y la tradición de BU -estirpe no separó 
nunca la belleza de la fe. 
Entre sus varias vocaciones tiene 
Tagore la, de la enseñanza. Es el men-
itor predilecto y venerado de la juven-
tud india. 
En so escuelaíioyj como en los tiem-
pos clásicos no hay ni aulas ni pupi-
tres. Los aHumnos escuchan al maes-
tro caminando por el campo o sen ta-
rdos bajo la sombra hospitalaria de un 
frondoso arboL 
Su hazaña es espiritual, y procura 
que sus discípulos conozcan los prin-
cipios trascendentales de la vida. El 
es una especie de santo que sirve 
a sus secuaces de ejemplo y de inspi-
TacióiL 
Sus versos reflejan su alma. Siendo 
el producto de una cultura suprema 1 
me parecen tan naturales y espontáneos 
como las flores silvestres que brotan 
ufanas de la tierra primaveral. 
Rabindranatb Tagore es el vocero 
ideal de una civilización muy diferen-
te de la nuestra, pero su simpatía hu-
mana es tan vasta que hace vibrar 
con sus emociones y sabe despertar en 
el fondo de nuestras almas las más ar-
canas melo'días. 
'Hay quien lee cada día algunos ver-
sos escritos por esto dulce cantante, 
y esas pocas líneas le sirven de pasto 
intelecrtuaíl ]mra las meditaciones del 
día. 
He procurado traducir a mi vez algu-
nas poesvfts, escogidas ai azar ©n la 
guirnalda de 'GitánjaHi," al oaste-
11 ano. 
Helas aquí: 
' • No espero sino el amor para enti e-
ganme en sus manos. Por eso es tan 
tarde y por eso he sido culpable de 
tantas oanisioneSv 
Vienen con sus leyes y sus códigos 
pora amarrarme: pero yo los evito 
siempre, pues no espero sino el amor 
para entregarme, al fin., entre sus ma-
nos. 
¡La gente me cuipa y me llama indi-
ferente : no dudo que tengan razón. 
El día del mercado ha terminado y 
está hecha la tarea de los que traba-
jan. 
Los que vinieron a llamarme en va-
no se han ido enojados. No espero sino 
el amor para entregarme, al fin, en sus 
manos.'* 
• • 
Si ¡no hablas llenaré mi corazón con 
tu silencio y lo soportaré. 
Me quedaré tranquilo esperando co-
mo la noche en estrellada vigilia, la 
cabeza inclinada en paciencia. 
I>a mañana vendrá sin falta, las t i -
nieblas se disiparán y t u voz se derra^ 
mará en ríos de oro, viniendo del 
cielo. 
Entonces tus palabras emprenderán 
el vuelo en cantos desde el nido de ca-
da ave, y tus melodías se trocarán en 
flores en todas las selvas. 
La patria 
Donde la mente no teme y la cabe-
za se lleva erguida; ' j tuna en el mundo sin,mi maldita t i -
Donde el mundo no ha sido roto en 'midez, sin mi ridicula modestia.. . 
fragmentos por estrechas paredes do- por Dios interrumpió S. A.—, 
mesticas; sea usted generoso, no maltrate a los 
Donde salen las palabras del fondo i ausentes, 
de la verdad; 
Donde la aspiración incansable lle-
va los brazos hacia la perfección; 
Donde la clara corriente de la razón 
no ha perdido su camino on el árido 
desierto del hábito estéril; 
Donde la mente es conducida por tí 
hacia pensamientos y acciones cada 
vez más elevados. 
En ese cielo de übertad, \ Fa dre mío, 
haz que se despierte mi patria! 
Plegaria 
Esto es lo que te pido. Señor mío— 
dale, dale a la raíz de la penuria en 
mi corazón. 
Dame la fuerza de l'levar fácilmente 
mis alegrías y mi^ penas. Dame la 
fuerza de hacer que mi amor fructiri-
que en servicios. 
Dame la fuerza de nunca despreciar 
al pobre ni doblegar mis rodillas ante 
el poder insolente. 
Dame la fuerza de elevar mi mente 
por encima de las trivialidades coti-
dianas. 
Y dame la fuerza de entregar mi 
fuerza ante tu voluntad coa amor. 
Pensé que te pediría—mas no 
atreví, la guirnarda de rosas que 
llevabas al cueño. Así esperé la ma-
ñana, cuando te habías ido, para ha-
llar algunos fragmentos en el lecho. 
Y como una mendiga 'busqué en el alba 
un pétalo suelto o dos. 
¡ Ah! ¿ qué es lo qué he encontrado ? 
¿Qué recuerdo dejado por tu amor? 
No son flores, ni especies, ni vaso de 
agua perfumada. Es tu espada podo-
rosa, brillante como una llaana, pesa-
da como el trueno. Da joven luz do 
la mañana entra por la ventana y se 
esparce sobre el lecho. El pájaro ma-
tutino canta y pregunta ¿Mujer qué 
tienes? No, no son flores, ni especies, 
ni vaso de agua perfumada, sino tu te-
rrible espada. 
Me quedo muda pensando qué rega-
lo es este tuvo. No sé dónde esconder-
lo. 
Tengo vergüenza de llevarlo, débil 
como soy, y me he lastimado cuando 
lo aprieto contra mi seno. Sin embaió 
go, guardaré en mi corazón este hon-
roso peso del dolor, este don que me 
has hecho. 
Desdo ahora no haibrá para mí te-
mor en el mundo, y 'tú serás victorioso 
en toda lucha mía. Me has dejado la 
muerte por compañera y la coronaré 
con mi vida. / 
Tu espada está conmigo para cortar 
mis cadenas y no habrá ya para mí 
miedo en el mundo. 
Desde ahora abandono todo insigni-
ficante adorno, Señor de mi corazón, 
ya no habrá para mí largas horas de 
espera, ni escondido llanto, no más t i -
midez ni dulzura de niña. Tú me has 
dado tu espada como adorno. Se aca-
baron los frivolos ornamentos para 
mí. . 
BLAKCHE Z. DE BAR ALT. 
A N E C D O T A 
Habiendo sido recibido en audien-
cia particular por cierta princesa un 
hombre muy tonto y muy pedante, 
decía: 
—Yo habría hecho una gran for-
M á r t i r e s 
d e / a c o q u e t e r í a 
Un periódico francés, "Nos Loi-
sirs," dice que las mujeres chinas se 
han aprovechado de la recolnción 
para salvar sus pies de la tradicional 
tortura que atribuíamos a una co-
quetería. Se oponen las mujeres chi-
nas a que se mutilen sus pies, mien-
tras que las francesas parecen reco-
ger la gloria de ese sacrificio al que 
/se sometían sns hermanas del Extre-
mo Oriente. 
Sonríen en la calle las parisinas, 
coquetean, pero cuando se las ve ca-
minar se adivina su martirio. Las 
faldas cortas, cerradas por abajo, 
permiten la exhibición de diminutos 
zapatitos. Y a los zapatitos suceden 
coturnos todavía más estrechos, taco-
nes de una altura desmesurada, de 
un equilibrio inestable, que mantie-
nen el pie en posición perpendicular 
y dolorosa. 
Los parisienses que se sientan en 
un banco del Bosque de Bolonia, pre-
sencian el desfile de esas criaturas 
heroicas, que parecen aceptar la tor-
tura con indiferencia gentil, pero 
prontas a desmayarse de dolor al 
menor tropiezo; caminan con paso 
menudito y como sobre clavos pues-
tos de punta o, mejor, como sobre el 
filo de navajas; tienen un humor en-
diablado, que descargarán, en casa, 
sobre su marido, sus hijos o sus cria-
dos. En público, sin embargo, mués-
transe radiantes. El valor de la mu-
jer es inconmensurable y su resisten-
cia para el dolor ilimitada. A uno y 
oirá podría buscárseles mejor em-
pipo. 
Esto dice el periódico francés y es-
ot decimos también nosotros. La co-
quetería es una religión; tiene tam-
bién sus mártires. 
Sabido es que en Francia se halla 
establecido el Jurado para los delitos 
comunes. Ahora bien; a un hombre a 
quien se citó como testigo para decla-
rar ante el tribunal preguntó ed presi-
dente: 
¿Qué ha motivado la riña? 
—Principiaré por decir a usía las 
mismas expresiones de que se sirvió el 
acusado, señor Juez: "Es usted un 
imbécil." 
El presidente, advirtiendo la risa 
del público, exclamó: 
—Testigo, diríjase usted a los ju-
rados. 
E L V E N D E D O R D E P A J A R O S 
• —¡Vendo el jilguero cantamio! — 
a manera de pregón, 
decía un hantore llevando 
pájaros en un jaulón. 
Sin Taoflar le llamé 
cuando tal presgón oí, 
y un jilguero Fe compré, 
que en una jaula metí. 
No Obstante la afirmación 
que üüzo al preigoner el tío, 
el j'iiguerito en cuestión 
no dijo siquiera pío. 
—'Vamos, es que entrañará 
la jaula—pensé—. Mafiana 
de seguro cantará. 
Llegó otro día, y . . . ¡la gana! 
De estimularle traté, 
llamándole mono y rico 
y ensayando notas, que 
3-0 espera.ba de su pico... 
¡Y nada! Día tras día, 
llegaron seis a pasar, 
y a aquel jíuguero no ¡había 
Dios que le laciera cantar. 
' Una tarde, el emlbustero 
grito oí que yo esperaba: 
"¡Cantando rendo el jilguero!" 
Era el tío que pasaba. 
Le llamé, y le dije: —¡Es raro! 
—¿Qué? —Que el jilguero no da 
ni una nota—. Y con descaro 
atroz, dlío él: —¡No saibrá! 
—¿Qué? ¿Pues usted no decía 
"cantando el jilguero 'Vendo"? 
— ¡Y lo digo todanrlal... 
¡Y lo seguiré diciendo!... 
—'Verá usted—añadió dando 
un tonillo musical 
a las palabras: " ¡(Cantando 
vendo el jilguero!" ¿Qué tal? 
De que él no cante se espanta, 
ponqué usted no me entendió. 
—¿Por qué no? —¡Porque el que canta 
para venderlos, soy yo! 
F. Gil de Aincildegrl. 
L O S H E R O E S D E L A F A N T A S u 
Uno de los muchos encante» de las 
antiguas leyendas caballerosas es el 
misterio. Siempre hay en ellas per-
sonaje» o animales misteriosos: unas 
veces «s un paladín desconocido cuyas 
proezas asombran; otras»una dama de 
singnlar belleza cuyo origen se igno-
ra ; otras, en fin, un caballo o un 
monstruo de maravillosas propieda-
des. Este misterio, para la Europa 
central de la Edad Media, estaba per-
sonificado por el Caballero del Cisne. 
Lobengrin es el be roe venido no se 
sabe de dónde, el paladín que realiza 
hazañas estupendas y nunca vistas, y 
que luego desaparece tan misteriosa-
mente como vino, sin que nadie so-
pa adónde se fué. Su historia es tan 
breve como bella. 
Un Duque de Brabante ha muerto 
dejando por heredera única a su bija 
Elsa. Uno de los vasallos del duca-
do. Fritz de Telramund, que ama 
más las riquezas de Elsa que a la don-
cella misma, so-licita su mano. Elsa, 
mal dp su grado, ha de casarse, y para 
decidir »u suerte se apela a un juicio 
de Dios, a un combate judiciario que 
presidiná el Emperador Enrique. 
Pero Fritz tiene fama de valiente, 
y Elsa no encuentra campeón que la 
salve de los brazos del ambicioso. La 
hora señalada como plazo de la lucha 
va a sonar, cuando llega Lobengrin, 
con su armadura de plata, tripulando 
mágica barquilla que un cisne remol-
ca blandamente. El guerrero desoo-
nocido solicita el derecho de ser ad-
mitido al torneo, vence a Fritz de 
Telramund y acede a ser esposo de 
Elsa. Sin embargo, la mano de la 
hermosa heredera del Duque dp Bra-
bante no es para él recompensa sufi-
ciente, al tener que ser dueño de ella 
impone una condición; su esposa no le 
preguntará jamás quién es, no inten-
tará descifrar el misterio que le ro-
dea. 
Y aquí la leyenda del Cablero del 
Cisne pasa a ser una de las más vie-
jas leyendas que en el mundo han si-
do: la leyenda de la curiosidad feme-
nina, que los hombres no nos cansa-
L O B E N G R I N 
mos de repetir desde Pa^W 
ta la fecha, y que en ^ • 
historia d^ la curiosidad ded 
entero, «n distinción de sexos1^ 
no puede soportar la oond^n ^ 
puesta por su esposo. Este ¿a ^ 
ella una incógnita qne es prec**1?̂  
pejar. La bella indiscreta • 
día a lo estipulado, y Lobengrin* ^ 
ve a su barquilla y desaparece ^ 
cisne para siempre, núentrag ^ i * ' 
enamorada y arrepentida, nroBr, 7 
dolor. ^ ^ 
l Adónde va el caiballero del 'c¿^ 
i Cómo termina su vida errante 
realidad, no nos importa La ¿ev 
ha terminado, y^la triste suerte de 
sa debiera «nseñamos a no ser curio, 
dioevales han satisfecho sa propj^ 
sos. Mas los hombres no lo somos 
mw que las mujeres, y los autores ^ 
riosidad y la de sus cantemporán*-
inventando nuevas aventuras de bv 
bengrin en largo viaje por todos ]» 
países del mundo y llevándole a mor? 
en la Lyzaboria, hoy el LuxemW 
del que una parte ha tomado del £ 
roe el nombre de Loborringía, es d 
cir. Lorena, 
Convengamos, lector, en qne ggl 
contada, la historia de Lobengrin pi«r! 
de la mitad de su misterio, y %, 
primido este, desaparece todo su 
canto. 
El Caballero del Cisne, incograte, 
desconocido, vinierdo de la sombra T 
desvaneciéndose en ella de nnevo 
atrae y suhyug?. Es héroe di-rno 
la belleza de Elsa y de la admiracióii 
universal. Convertido en simple ca. 
baliero andante, de origen desoonoej. 
do pero de conducta vulgar y hasta 
descortés, que después de enamorar 1 
una hermosa toma pretexto de un pe. 
cadillo para huir de ella e ir a morir 
en el Valle del Rhin como otro mor-
tal cualquiera, no pasa de ser un bri-
bón de siete sudas; un vivo, qne deci-
mos en estos tiempos prosaicos. Que.; 
démonos, pues, con el Lohengrin de \\ 
antigua leyenda y de la ópera wagne-l 
riana quA ha popularizado su figmv 
M E S A R E V U E L T A 
TROUYILLE CONTRA 
DEAUYU/LE 
Una lucha sin cuartel entre las dos 
estaciones veraniegas 
La lucha entablada en 1912, entre 
Trouville y Deauville, sitios ambos 
concurridísimos en el verano, se 
ha avivado extraordinariamente este 
año. 
Afirma el Alcalde de Trouville 
que la vida en esta población es me-
nos cara que en Deauville, y que un 
millonario que acuda a esta última, 
podría muy fácilmente dejar de 
serlo. 
Acusa también a los de Deauville 
de haber tomado en arrendamiento 
quince de los mejores almacenes de 
la calle de París, en Trouville, fre-
cuentada por personas de elevadísi-
m0 rango, para tenerlos cerrados y 
deshabitados, a fin de quitarle parte 
de su atractivo a tan maravilloso pa-
seo. 
Hasta en las iglesias existe dicho 
antagonismo, y mientras en una se 
oye la palabra de Monseñor Bolo, el 
orador más de moda, en la otra pre-
dica Monseñor Touchet, Obispo de 
Orleans, que a su vez es el más elo-
cuente de Francia. 
RECETA I 
Papeles casa-moscas.—Se prepara 
una solución de emético, una parte; 
miel, 40, y agua, 200, y con ella sa 
impregna papel secante del cual tí 
pone una hoja en un plato, teniend̂  
cuidado de que se mantenga hú* 
meda. 
De la misma manera se empl«MÍ| 
soluciones de bicromato en esta foivi 
ma: bicromato, 5 gramos; azúcarJ 
15; tintura de pimienta, 10, y ag^ 
sesenta. 
También se obtienen estos papel* 
sumergiendo hojas en caliente «5i 
una mezcla a partes iguales de aH 
quitrán de hulla, aceite de alqui" 
trán y ácido fénico. 
CHISTES. 
—Yo no hice sino poner paz--«* 
plica el acusado. 
—Pero usted pegó al demandan* 
un golpe que le dejó sin sentido-^*' 
plica el juez. 
—Sí, señor ; pero es que no n»1»1» 
otro medio de poner paz. 
Entre amigos: 
— i No te parece que las 
charlatanas tienen más partido «Pj 
los hombres que las otras? 
—'¿Cuáles son las otras? 
F O L L E T I N 90 
N I A U R I C E L E E L A N C 
EL 
C o n t i n u a c i ó n de *¿8 1 3 " 
t ev«fi1aen *l_a Moderna Poesía4* 
Pedía protección contra sí misma, 
contra sus instintos de fiera, contra 
el monstruo que habitaba en ella y 
que la "obligaba a matar, 
—¿Siempre?—se dij/j Lupín, 
Y recordaba la tarde de la antevís-
pera, cuando, enderezada por cima 
de él, con el puñal levantado sobre 
el enemigo que, desde hacía dos me-
ses la acosaba, sobre el enemigo in-
fatigable que le había inducido a to-
dos k>s crímenes, recordaba que, 
aquella noche, no había matado, Y' 
sin embargo, era fáeil. El enemigo 
yaeía inerte e impotente, Se hubie-
ra terminado en seguida la lucha 
implacable. No, no había matado, 
sometida, a su vez, a sentimientos 
más fuertes que su citieldad, a sen-
timientos ocultos de simpatía y de 
admiración para el que tan a menu-
do la K^bía 4o&¿&ad«, 
No, aquella vez no había ella ma-
tado. Y he ahí que, . por espantosa 
contradición del destino, él la ma-
taba. 
—He matado—pensaba Lupín, es-
tremeciéndose de pies a cabeza;— 
¡mis manos han suprimido a un ser 
vivo; y ese ser es Do lo res ! .Do lo -
res... Dolores... 
No cesaba de repetir su nombre, 
su nombre de dolor, y no dejaba de 
mirarla, triste cosa inanimada, ino-
fensiva ahora, pobre harapo de car-
ne, sin más conciencia que un mpn-
toncillo de hjojas, o qua un pajari-
11o degollado al borde de la carrete-
ra. 
jCómo hub í^a podido estreme-
cerse de compasión; puesto que, 
uno frente a otro, él era el asesino, 
y ella no era más que la víctima I 
1—Dolores.,, Dolores. *, Dolores... 
E l día le sorprendió sentado jun-
to a la muerta, recordando y pen-
sando, mientras sus labios articula-
ban de cuando en cuando, las des-
consoladas s í labas . . . Dolores... De-
lores 
Sin embargo, había que obrar, y, 
en el desorden de sus ideas, no sa-
bía ya en qué sentido proceder, ni, 
por qué acto comenzar. 
—Primero, cerrémosle los ojos— 
se düo, 
Vacíos del todo, llenos de la na-
da, aquellos lindos ojos dorados te-
nían aún esa dulzura melancólica 
que tiento encanto les daba. ¿Era 
posible que aquellos ojos hubiesen 
sido los del monstruo? A pesar su-
yo, y frente a la misma realidad, 
Lupín no podía aún confundir en un 
solo personaje aquellos dos seres cu-
yas imágenes estaban tan distinta» 
en el fondo de su pensamiento. 
Rápidamente se inclinó hacia ella, 
le cerró los largos párpados sedo-
sos, y tapó con un velo la pobre ca-
ra convulsionada. 
Entonces le pareció que Dolores se 
hacía más lejana y que el hombre 
negro estaba por fin allí, a su lado, 
eon su traje oscuro, con su disfraz 
de asesino... 
Lupín se atrevió a tocarle, le pal-
pó los vestidos.,. En un bolsillo in-
terior, había dos carteras, Cogió 
una de ellas y la abrió. 
Primero encontró una carta firma-
da por Steinweg, el viejo alemán. 
Contenía estas ¡líneas: 
"Si muero sin haber podido reve-
lar el terrible secreto, sépase lo si-
guiente; el asesino de mi amigo 
Kesselbach es su mujer, cuyo verda-
dero nombre es Dolores de Malreich, 
hermana de Altenheim y de Isilda. 
''Las iniciales L y 21 son las «"-J, 
yas. En la intimidad, Kesselbach 
nunca llamaba "Dolores" a su mu-
jer, sino "Leticia, es decir, alegría. 
L y M.—Leticia de Malreich— son 
las iniciales escritas en todos los re-
galos que él le hacía, como en la pe-
taca encontrada en el Palace Hotel 
y que pertenecía a Dolores Kessel-
bach. En sus viajes, esta señora ha-
bía contraído la costumbre de fu-
mar. 
"iLeticia 1 Fué, en efecto, su ale-
gría durante cuatro años, cuatro 
años de mentira e hipocresía, en que 
preparaba la muerte del que la ama-
ba con tanta bondad y confianza, 
"Quizás hubiera yo debido ha-
blar en seguida. No tuve valor, en 
recuerdo de mi viejo amigo Kessel-
bach, cuyo apellido llevaba ella, 
"Además, yo tenía miedo... El 
día que la descubrí en el palacio de 
justicia, leí en sus ojos mi sentencia 
de muerte, 
"¿Me salvará, mi debilidad?" 
— i También a él—pensó Lupín— 
lo ha matado ellal . tf ¡Y cuidado 
que Steinweg sabía eosas!.., las ini-
ciales.,; ese nombro de Leticia.. , 
la costumbre secreta de fumar... 
Y reeordó el olor a tabaco que ha-
bía en el cuarto la noche anterior. 
Continuó la inspección de la pri-
¡p%ra cantera. 
En ella había cartas, en lenguaje 
cifrado, remitidas sin duda a Doló-
les por sus cómplices, en el curso de 
sus tenebrosos encuentros... 
Había también direcciones en tro-
zos de papel, direcciones de costu-
reras y modistas; pero también di-
recciones de garitos y de hoteles sos-
pechosos.,, Y asimismo nombres... 
veinte, treinta nombres, nombres ra-
ros, Héctor el Carnicero, Armando 
de Grenelle, el Enfermo. 
Una fotografía llamó ¡la atención 
de Lupín. La miró. Y, en segui-
da, como movido por un resorte, sol-
tando la cartera, salió del cuarto 
dejó el pabellón y se precipitó ai 
parque. 
Había reconocido el retrato de 
Luis de Malreich, preso en la Santé. 
Y sólo entonces, sólo en aquel mi-
nuto preciso, se acordaba: la ejecu-
ción debía efectuarse a la mañana 
siguiente. 
Y ya que el hombre negro, ya que 
el asesino era Dolores, Luis de Mal-
reich se llamaba realmente León 
Massier, y era inocente. 
¿Inocente? ¿Y las pruebas encon-
tradas en su casa, las cartas del Em-
perador, y todo, todo lo que le acu-
saba innegablemente, todas aquellas 
pruebas irrefutables? 
Lupín se detuvo un segundo, co< 
la cabeza ardiendo. , . 
—¡ Oh ¡—exclamó—me vuelvo w 
yo también. Y, sin embargo hay 
obrar... mañana es la ejecución..* 
mañana, al amanecer... 
Sacó el reloj, 
—Las diez.,. ¿Cuánto tiempo^ 
cesito para ir a París?. . - Estare es esta tarde.., sí, esta tarde,- ^ 
cesario.,. Y esta tarde tc,inare. ^ 
medidas para impedir... Per0 * 
medidas? 
¿Cómo probar la ^ f ^ v f l j j 
¿«órao impedir la ejecución? 
importa!.. . na vez allí, ya lo 
¿No soy Lupín? . , . Vamos de 
modos.,. , 0i eaW 
Salió corriendo, entro en ei 
lio y llamó: f d 11 
- ¡ P e d r o l , . , ¿Ha ^ t o "ste ^ 
Pedro Duque?... ¡Ah! ¿estas W 
Escucha... tpm^ 
Lo llevó aparte, y, con voz 
na, imperiosa, le dijo: ahí-,á 
—Mira, Dolores no está ya viftjí 
Ha tenido que 
emprender uncftl0iDo 
urgente... se ha puesto en -yo 
esta noche, en mi áutomovU;- ^ 
parto también., . 
una palabra.. un segundo V ^ 
ts irreparable... Despide a ^ j o D * 
criados, sin darles «^P1 ^ qüí 
Aquí tienes dinero. Es Vvt 




Z Ontro G«Ue^ «e Madrid entra 
g i i p fgge de su existencia. 
*a SSw 'SweHt i i se propone W e r 
3u Ánimadá de los mejores 
labor W» ^ a entusiastas cir^ 
' L aquí estáü sienáe o^eto 
S t « e 4 6 n radicada en Ma-
«.^nde exteríonzaf su vida 
dr. l ^ o cu los comieíos públicos y He-
K « preocupa11 por la emaneipaeum 
^i'rconciencia d ^ abrador-
Esta gallarda acfalud resulta opor-
Bafloar solución a los proble-
més á^uos que afectan al porye-
57dc nuestra tierra, ahora que en Ga-
f ' L gUf̂ 8n por doquiera apóstoles de 
^ a buena nucya, sruaando fuerzas dis-
tintas qac n**0** ^ inil3ulso iniclal 
Séntieo» «i «a comün ^e 
Urgencia, no puede ser más meritorio 
optiíialsta. 
o ía acomete la Directiva de la 
nrcdtada institucíán sus aludidos pro-
nósitos refenoradores; En la bande-
ra de sus actuaciones campean los si-
ffuientes cuartales t Redención de los 
^ros; abaratamiento de transportes 
¿e ferrocarriles para quo los produc-
tos g¿egos circulen por la Península 
en condiciones de competir con sus si-
milares de otras regiones; rapklea en 
esos mismos transportes; equidad en el 
reparto de consumos- creación de es-
cuelas prácticas de Agricultura; au-
mento de escuelas de primera enseñan-
za: estrechamiento de relaciones con 
todas las sociedades agrícolas de Gali-
cia, y creación de un Hospital- consnl-
torio gratuito para gallegos y de un 
Consultorio jurídico-administratívo, 
ambos en la corte." 
También tiene el pensamiento de es-
tableeor una Exposición permanente 
<Jp productos de nuestro país en la ca-
pital de España^ como dijimos cu una 
de nuestras últimas correspondenciasv 
Esta es una cruzada que se impone 
por su virtualidad. 
Con tenacidad, con constancia, van 
grabándose en la concifencia gallegra 
los cuños imborrables y fecundas de la 
ciudadanía. Tres fuerzas distintas, co-
mo líneas de firme trazo que ostentan 
Un punto común de intersección, se 
adentran por nuestro territorio mate-
rial y espiritual, conjuntamente. 
Están ellas tan a la vista de todos, 
que con sólo dos palabras ilas dejaremos 
déterminadas de modo clarísimo. 
De un lado, las sociedades agrarias 
de la región, el Centro Gallego de Ma-
drid, los periódicos indepeudientes y 
los apóstoles de la causa del proleta-
riado rural que en raitines y asam-
blea siembran la semilla de la rebeldía 
humanitaria. De otro la crisis econó-
mica, que en el campo gallego como 
en todas las partes del mundo, efecto 
de la competencia, determinan ese de-
sasosiego general, ese desequilibrio pro-
fondo, que sirve de terreno propicio 
para todo gran movimiento societario. 
V do otro, el esfuerzo noble de los con-
terráneos emigrados que al margen de 
sus ahorros ponen un nuevo capítulo 
de gastos para fomento de la instruc-
ción, contribuyendo a la fundación y 
sostenimiento de escuelas en sus comar-
cas de origen, con las que se arranca 
de las garras del analfabetismo y la 
esclavitud por ende, a millares de ni-
ños. 
Es un progreso a ojos vista el que 
registramos periódicamente. Y todo 
esto viene a tiempo. Viene cuando 
debe venir. Cuando España, dando 
por fracasado el bárbaro sistema cen-
tralizador, exótico y antinatural, que 
trajeron a la Península los Borbones, 
mira a la autonomía de sus regiones 
como solución suprema de la patria 
unidad. 
Galicia comienza a creer en si mis-
D E C E N A R I O G A L L E G O 
mâ  porque se siente vivir. Y pueblo 
que se siente vivir es pueblo, fuerte ca-
paz de grandes empresas. Yo reflejo 
el síutoma optimista en mis palabras. 
CORÜÑA 
En La Coruña se celebró con un 
tiempo espléndido y en medio de la 
taayur animación la anunciada corrida 
de toros a beneficio de la Asociación 
de la Prensa: 
El clmi de la fiesta era la presenta-
cí(Sn por vez primera entre nosotros 
del prodigioso espada Jefetitú) o Ga-
llito I I I . Ea verdad que su arte 
cautivó a todos-. Es casi un nifioj un 
imberbe de diez y echo'años que torea 
con una elegancia, una seguridad, una 
valentía y un conocimiento de lo que 
trae entre manos, realmente admira-
bles Este torero fenomenal, en el año 
que lleva actuando como matador de 
cartel, después de tomar la alternati-
va, firmó contratos para 80 corridas, 
a 6,000 pesetas cada una* jVaya un 
negocio! Además hasta ahora, pese 
a su arrojo, no recibió ninguna cogida. 
|Un prodigio lectores! 
—En los términos municipales de 
Mugia, Oroso, Arteijo, Cesuras y otros 
se haai registrado casos de carbunclo 
bacteridiano eu el ganado vacuno y en 
el de cerda, muriendo en pocos días 
gran número de roses, reduciendo a 
la miseria muchas familias. 
—La ' 'Liga de Amigos" y el Ayun-
tamiento de La Coruua, no cejan un 
momento en sus propósitos de procurai; 
que las próximas fiestas de Agosto re-
vistan la importancia de las mejores 
de España. 
Merecen plácemes dichas entidades, 
porque La Coruña, lo mismo que toda 
Galicia», pero sobre todo La Coruña, 
va estaudo de moda para el veraneo. 
En Madrid todos hacen elogios 
de lia capital de Galicia» Y de esto 
mucho si debe al gran diario d» la 
corte " L i Tribuna" que acer:') a en-
cauzar el turismo madrileño a la ciu-
dad herculina, organizando trenes de 
la alegría, a beneficio de sus lectores; 
como el del verano pasado y el que se 
prepara para éste. 
Llevaremos a los madrileños a Sa-
da, con objeto de que conozcan los en. 
cantos paradisiacos de aquella villa 
próspera y risueña \ a Betanzos, para 
que disfruten de la romería de los Ca-
rpiros, y además, en la propia Coruña, 
les ofreceremos números de fiestas, sen-
cillamente admirables. 
Ya daremos detalles y reseñas de co> 
sas lan simpáticas. 
Coincidiendo con la llegada a la ciu-
dad herculina do los forateros de Ma-
drid, se inaugurarán los tranvías eléc-
tricos, que son modernos y cómodos. 
—El Ayuntamiento de La Coruña, 
acordó subvencionar con 2,000 pesetas 
la excursión que la "Universidad Po-
pular" herculina, organiza para Sep-
tiembre próximo a Madrid, Zaragoza 
y Barcelona. Sabido es que en esas 
excursiones instructivas figuran so-
bre todo obreros. También subvencio-
nó el mismo viaje la Diputación pro-
vincial. Igualmente ha concedido el 
municipio coruñés ot ras 2,000 pesetas' 
para la suscripción abierta por la " L i -
ga de Amigos" y "La Voz de Galicia'' 
en beneficio de la familia del médico, 
señor Fariña, que ha quedado ;jn la 
miseria. 
—La Caja de ahorros y Monte de 
Piedad, de La Coruña, se propone 
construir casas baratas para obreros. 
—-La notable escritora Sofía Casa-
nova, que tanto honra a su región na-
tal ha llegado a Mera, donde como 
otros años se propone pasar lia época ve-
raniega-. 
—Un incendio destruyó en Puebla 
del Caramiñal la casa de don Jesús 
Gómez. Este, que ocupaba posición 
desahogada, quedó en la miseria; 
•—Organizada por la comisión re-
gional se celebró en el teatro Jofre de 
Ferrol, una fiesta, con objeto de reu-
nir fondos con que regalar un aero-
plano de 80 caballos aá intrépido avia-
dor gallego Piñt?íro. 
También ©e efectuó en el Ayunta-
miento de la ciudad departamental ga-
llega, una reunión de la comisión or-
ganizadora de las fiestas que se cele-
brarán del 24 ai 31 de agosto. 
La brillante rondalla "Airifios d'a 
miña térra ' ' propuso la celebración de 
una fiesta-certámen de la música ga-
llega, número que en principio fué 
aceptado con entusiasmo. 
—En el lugar de Oacharcle, parro-
quia de San Martín de Arines, de Con-
jo, perpetróse un homicidio que causó 
aldí gran sentimiento. 
Los mozos y mozas del citado lugar 
habían ido a la romería de San Benito 
de Hodifio. 
Entre los primeros figuraban Jasé 
Casal Dopazo, de 21 años; José María 
Sinde, y Francisco y Agustín Nevro. 
Después de beber en una taberna, 
regresaron al citado lugar con objeto 
de esperar a las muchachas. 
En «1 camino, José María Sinde le 
dijo al José Casal: ' ' Ti hoxe estás filo-
xo e non eres capaz de aloitar oo'á túa 
rapaza." 
Esto molestó al Casal, y se lo advir-
tió a su compañero. 
A l llegar frente a la casa del José 
Domínguez Aldrey, cuya hermana era 
novia del Casail, el Sinde le repitió la 
frase, y entonces aquél le dió de bofe-
tadas. 
Este, alzó un palo de que echó mano 
en el momento en que el Domínguez 
salía de casa para recibir a su familia, 
y al ver la disputa se dirigió a apa-
ciguarlos, metiéndose en el grupo en el 
instante en que José Casad, ai verse 
amenazado por el palo, sacaba una 
enorme pistola y hacía fuego sobre el 
Sinde, yendo el proyectil a atravesar 
la cabeza del desgraciado José Domín-
guez. 
—Falleció en Ortigueira una mujer 
llamada Josefa Díaz Fraga, natural de 
San Adrián, a los ciento dos años de 
edad. 
—La huedga planteada por las obre-
ras de las fábricas de conservas de la 
Puebla del Caramiñal, se solucionó sa-
tisfactoriamente ; poro no así la que sos-
tienen los trabajadores de los depósi-
tos de carbón en Muros. Esta última, 
aún sigue en pie. 
—Ha sido jubilado el Secretario ge? 
neral de la Universidad de Santiago, 
don Augusto Millón. 
—Por oposición alcanzó la cátedra 
de dibujo de la Escuela do Artes de 
Jerez de la Frontera, el santiagués An-
tonio Rivera Lema. 
—Se han casado la señorita Segun-
da Fraga, de Puentes, y el comercian-
te en Cuba, don Segundo Iglesias. En 
breve los novios embarcarán para la 
Habana. 
—Entusiastas jóvenes de Puentes, 
recién llegados de América, tomaron so-
bre sí, recaudando fondos por el pue-
blo, organizar los festejos qne duran-
te los días 19, 20 y 21 se han celebra-
do allí en honor a la Virgen del Car-i 
men. 
Resultaron brillantes, haciendo dig-
nos de elogio a sus organizadores. 
—En la escuela pública mixta de 
la parroquia de las Riberas del Sor, 
notab4e centro de enseñanza subven-
cionado por la simpática sociedad "La 
Luz de Riberas" que fundaron los hi-
jos ausentes en Cuba, se celebró con 
igual entusiasmo que el año pasado la 
fiesta de reparto de premios y exáme-
nes generales de fin de curso a los 
alulnnos. La competencia y celo del 
distinguido profesor don Ignacio Vi-
cent Abad, demostróse una vez más. 
Las maestras de Barquero y Bares, 
así como otras muchas . significadas 
personas del distrito concurrieron al 
sodemne acto, Asistieron también va-
rios miembros de "La Luz" con su pre-
sidente efectivo y honorario, y la colo-
nia cubana. 
Los alumnos ejecutaron cánticos di-
versos, el himno a la bandera, diálo-
gos y discursos, 
El segundo teniente alcalde, señor 
Polo, presidente de "La Luz" pronun-
ció elocuentes palabras de elogio para 
e'l señor Vicent y sus alumnos, lo mis-
mo que para sus dignos consociados. 
Estos exámenes y fiesta escolar, hi-
cieron honor a la parroquia y a la Aso-
ciación quo auxilia largamente tal es-
cuela, y que proyecta ahora levantar 
un amplio y hermoso edificio dominan-
do la espléndida cuenca del Sor. 
¡ Qué admirable obra educativa I 
—También en ¿as Escuelas Popula-
res gratuitas de La Coruña, institución 
magnífica que ya conoce el lector, ce-
lebráronse con gran éxito y entusias-
mo, los exámenes de fin de curso. ¡ Có-
mo se regenera Galicia! 
—En el "Heraldo de Madrid," ha 
pedido don Julio B. Curiel. la cruz 
de la Orden de Alfonso X I I para el 
sabio y generad de ingenieros de la Ar-
mada don Andrés A. Comerma, por loá 
importantes servicios que este ha pres-
tado a la Instrucción pública. 
—En las aldeas inmediatas a Ferrol 
existe un enorme pánico, con motivo de 
aparecer todas las noches un fantasma 
vestido de blanco. Los vecinos no se 
atreven a salir de sus casas después del 
anochecer. 
El diputado provincial por Lugo, 
don Vicente Quiroga, al pasar d ser 
misterioso, por delante de su finca a 
las doce de la noche, le hizo tres dis-
paroi con una pistola. El fantasma, 
entonces buyo internándose por entre 
unos tojales. 
—El alcalde de barrio dé Lousame. 
Marcelino Moledo, ad intervenir en 
una gresca que tuvo lugar en la rome-
ría de San Cristóbal, fué muerto por 
José Carón Nieto, quien le disparó dos 
tiros de Browing. También resultó 
herido en un brazo un hermano de la 
víctima. 
LUGO 
Se celebró con brillantez grande en 
la villa de Becerreá, una exposición 
escolar en los salones dn las escuelas 
nacionales ide niños y niñas que diri-
gen, respectivamente, D. Fermín Mar-
tínez «y la señorita Angele» Pardo. 
Numerosa concurrencia desfiló por 
los salones donde se instaló la notable 
exposición, alabando la labor realiza-
da. 
Terminó ia fiesta con reparto de 
premios por ambos profesores a los 
niños que asistieron al acto. 
—Ha llegado a Gerdiz, su tierra na-
tal el activo y simpático presidente 
de la culta y patriótica sociedad do-
miciliada en la Habana, "Vivero y su i 
Comarca". 
El señor iSaao/tos recibió ¡muchos tes- j 
timonios de afecto, consideración y ; 
respet-o a su arribo a Gerdiz. 
Lo mismo allí que en Vivero y etn los I 
demás puntos de la comarca, todos 
elogian la cabalíerosidad, la modes-
tia, el amor a su tierra de que el señor 
Saaitos hace aiarde a toda hora; 
—No se celebrarán este año en Vi-
llalba las tradieionaies fiestas de San 
Ramón. 
—Se ha creado una estafeta de co-
rreos, con cartero, para llevar la co-
rrespondencia a domicilio, en la pin-
toresca vlHa de San Ciprián. 
—La fiesta de San Pedro, según no-
ticias que nos trasmiten de Muras, al-
canzó este año una brillantez superior 
a la de años anteriores. Aquella más 
que una pintoresca villa gallega, pare-
cía al decir de las referencias, una 
jira de ía "Tropical," pues eran mu-
chos los habaneros que a la misma con-
currieron, haciendo alardes del más 
culto buen humor. 
—Ha fallecido en Montevideo don 
Generoso Martínez, persona muy sig-
nificada al'lí, su entierro fué una im-1 
ponente manifestación de duelo, 
i—De un día a otro comenzarán las 
obras por los operarios de la empre/ 
sa de abastecimiento de aguas, para co-
locación de varias bocas de riego en 
distintos puntos de la ciudad de Lugo. 
•—Por referencias de Ribadeo, sábe-
se que ha sido muy abundante este 
año en el río Eo la pesca del salmón, 
produciendo el natural contento en-
tre loa pescadores de la ría y especial-
mente en San Tirso y Abres. 
—Ha sido contratado el aplaudido 
cuarteto musical Os Celiña-s para ame-
nizar las fiestas que en honor a Sta. Ma-
ría se han de celebrar en Ramil, Cas-
tro de Rey, en el próximo mes de Agos-
to. 
—Se constituyó en Vivero una Ju-
ventud Católica. 
•—En honor y como recuerdo a la 
memoria del insigne maestro don Juan 
Montes, se ha organizado en Lugo un 
notable cuarteto, compuesto de gaita, 
clarinete, bombo y tamboril, bajo la 
dirección de don Francisoo Bernabé. 
Se intitula "Os Montes." Esta colec-
tividad está recibiendo muchos pláce-
mes. 
ORENSE 
Cuando el vecindario d§ Ribadavia 
se disponía a presenciar los difíciles 
y^arriesgados vuelos del aviador Pi-
ñriro, un triste suceso turbó la alegría 
general. 
En la fábrica de aserrar maderas es-
tablecida a inmediaciones de la esta-
ción del ferrocarril se inició un incen-
dio. 
E»l maquinista del tren que' había 
conducido los excursionistas de Oren-
se para presenciar los vuelos de Piñei-
ro, hizo sonar repetidamente el pito de 
la locomotora indicando alarma. 
Así consiguióse que acudieran los ve-
cinos. El incendio, con todo adquirió 
un gran incremento. 
Las pérdidas causadas por el sinies-
tro son de consideración. 
Personas que estuvieron eu Ribada-
via cuando el intrépido aviador Pi-
ñeiro realizó su vuelo refieren que la 
serenidad y el desinterés de aquél evi-
tó un día de luto, pudiendo conside-
rarse su caída como un éxito. 
Las dimensiones del campo de avia-
ción eran insuficientes: no reunía las 
necesarias condiciones. 
Depués de un magnifico vuelo sobre 
las tribunas, sobre Ribadavia y sobre 
los campos y huertas inmediatas, Pi-
ñeiro, que demostró una destreza ad-
mirable, quiso descender. 
Dos veces intentó el aterrizaje sin 
poder efectuarlo, porque el viento le 
empujaba contra la gente que ocupaba 
las tribunas o las siWas colocadas de 
lante de éstas. 
Cuando, por tercera vez, se dispuse 
a bajar v paró el motor, apenas le quê  
daban unos cuantas metros de campe 
para efectuar el descenso. 
Era entonces inevitable el choque 
contra los palcos o contra el muro quC 
cerraba la salida. 
En esta situación, Piñeiro, demos-
trando una serenidad grande, puso dé 
nuevo en marcha el motor, con objeto 
de ascender y salvar d obstáculo qué 
tenia por delante. 
Pero una parte del aparato, acaso una 
de las ruedas, se desprendió en la valla 
de espino artificial que cerraba una vi-
ña que había detrás del muro, y sobre 
aquella plantación fué a caer el mono-
plano. 
De no haber caído allí, la dificultad 
de aterrizar se habría presentado nue-
vamente, toda vez que el campo era' 
tan pequeño, que el descenso era punto' 
menos que imposible, sobre todo so* 
piando viento fuerte. 
Piñeiro, prefiriendo estropear su' 
precioso aeroplano antes que lanzarse' 
entre la gente, donde Jiabría ocasiona-
do desgracias, demostró gran desinte-1-
rés y un gran arrojo que ilegó al des* 
precio de la vida, , 
Aparte este contratiempo, el vuelo; 
fué magnifico, y el público aplaudid' 
varias veces al aviador, que estuvo ai 
la altura de los más renombrados que 
hemos visto en Galicia. 
La comisión de festejos de Rivada-j 
vía acordó sufragarle por suscriDcíón 
los gastos de arreglo del aparato. 
—En e'l cuartel de la Guardia Civil 
de Allariz, ocurrió un formidable in-
cendio. 
Un globo caído en el pajar del ve-, 
terinario señor Ramos Suárez, fué la 
causa del siniestro. 
Gracias a los auxilios del vecinda-
rio quedó localizado el fuego a las ca-
sas de don Gerardo Delgado y cuartel 
de la Guardia civil. 
En la planta baja existía una fá-
brica de gaseosas de los hermanos Jus-
to, que también ardió completamente 
y cuya maquinaria quedó destrozada. 
Habitaban el cuartel ocho familias 
de guardias . y el capitán del cuerpo' 
don José Ferreiro. 
Todos aquéllas quedaron en la mise-
ria, y se hallan alojadas en las casa» 
de los vecinos. 
Las pérdidas del capitán se calcu-
lan en 20,000 pesetas. 
Uniformes, ropas, muebles, archivo, 
documentación... todo quedó perdido; 
El gobierno envió donativos para' 
ayuda de los damnificados. 
P0A!r£l/£D/?A 
Se celebró el domingo último en la 
capital la becerrada que organizaroa! 
?as Asociaciones de dependientes del 
comercio de Vigo y Pontegedra. 
A la ciudad de la Peregrina, fueron 
con tal motivo en un tren especial, las 
señoritas vigueras invitadas al efecto1 
para ocupar la presidencia y unos mil 
excursionistas de la ciudad de la Oli ' 
va. 
—Se cayó de un pino en el ílugar de 
Cachadas, do la parroquia de Lérez, 
Manuel Herraida Rodríguez, fallecien-
do a las dos horas. 
—La inscripción de las acciones pa-
ra la construcción de la nueva plaza 
de Abastos de Truy alcanzó la cifra de 
80,000 pesetas. 
Un obrero vigués que había ido a 
Truy para colocar unas piezas en la 
'lancha cañonera"Perla," efecto de ex-; 
plosión de un soplete se vió con las ro-' 
pas inflamadas, y arrojándose al mar 
para Nrio perecer quemado, se ahogó. 
Ha naufragado cerca de Vigo el bo-
te San Antonio. Sus tripulantes. Ale-' 
jandro Várela y dos hijos, perecieron' 
ahogados. 
—Falleció en Vigo el distinguido' 
compositor gallego don Francisco Nú-
ñez. 
A. VILLAR PONTE. 
Las Palmas, Julio 8, 
En la capital ha sido objeto de un 
atrevido atraco una pobre mujer, cie-
ga, vendedora de décimos de lotería. 
Al entrar en su casa, calle del Cla-
v*l, se le acercó un individuo con pre-
texto de comprarle un décimo, le dió 
un empellón y echó a correr con un 
número ^ntero en la mano. 
A las voces de la agredida acudió 
un vecino y buscando unas tijeras que 
Para cortar los décimos tenía la vende-
dora, se encontró el billete robado que 
sin duda tiró en la fuga el malhechor. 
Del hecho no se ha dado cuenta a la 
•utoridad. 
:—En la carretera de Terror ocurrió 
aace pocos días un lamentable suceso. 
La niña de seis años Victoria Pérez, 
"íja de don Francisco Pérez, yendo de 
Paseo con unas amiguitas de poco más 
0 menos su misma edad, cayó desde lo 
a'to del puente de Miraflor, causándo-
ŝ gravísimas heridas, a consecuencia 
de las cuales murió a las pocas horas 
«e ocurrido el accidente. 
--Bajando a caballo de La Laguna 
^ Santa Cruz el coronel de Artillería 
<ton Manuel Cerón, tuvo la mala for-
de que en las inmediaciones de 
gracia se le encabritara el caballo, 
arrojándole al suelo y ocasionándole 
Ja jactara de un pie. 
Aunque la lesión no es grave y el 
estado del paciente es relativamente 
^tisfactorio, 1̂  obligará a permanecer 
en absoluta quietud algunas semanas. 
—Anoche riñeron en el callejón do 
^an Francisco (barrio de San Nicolás 
e esta ciudad), José Antonio Saavo-
y,ra. conocido por Rivero y Felipe Mar-
t l n ^ Caliza. 
Intervinieron en la riña un hijo del 
Jivero y la amante del Martínez, apo^ 
^ a "ia Talayera." 
N O T A S C A N A R I A S 
Quedaron heridos de alguna grave-
dad José Antonio Saavedra y su hijo. 
• •—Los vecinos del barrio de Sau 
Cristóbal organizan brillantes fiestas 
en honor de su patrono para el 25 de 
este mes, en cuya fecha habrá tam-
bién festejos en Saldar. El 15 de Agos-
to, en Guía ¡ y el 16 del corriente en la 
ermita-escuela del Puerto de la Luz, 
fundada por el inolvidable Obispo, 
dector Pérez Muñoz. 
—El verano se ha iniciado con gran-
des calares en todas las islas. La cose-
cha de uvas se ha perdido completa-
mente en Gran Canaria y Lanzarote; 
en Las Palmas ha disminuido el agua 
del abasto público hasta el extremo de 
que falta para los usos más indispen-
sables en la mayor parte de las vivien-
das. 
—En Santa Cruz se ha celebrado un 
mitin, organizado por los estibadores 
de carbón. 
—Ha llegado a Santa Cruz la joven 
y notable cantante Matilde Martín que 
pensionada por aquel Ayuntamiento, 
está siguiendo con^ran brillantez sus 
estudios en el Conservatorio Nacional. 
Viene a pasar las vacaciones vera-
niegas en el seno de su familia. 
—En el próximo mes se esperan en 
Tenerife varias distinguidas familias 
argentinas que pasarán allí el verano. 
—Las autoridadesi invitadas a la 
Conferencia insular quê  han designado 
representantes para asistir a ellas, 
son, hasta ahora, las Higuicntes-
Cámara oficial de comercio, indus-
tria y navegación do la provincia de 
Canarias; Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Tenerife; Con-
sejo provincial de Fomento ¡ Ayunta-
mientos dp La Laguna, Rosario, Can-
delaria, Guaucha, Santiago, Tanquó, 
GMiimar, Orotava, Sarachico, Icod, 
Buenavista y capital. 
—En los teatros de Santa Cruz y 
La Laguna se ha representado con 
muy buen éxito la comedia "La buena 
voluntad,'' de nuestro paisano don An-
tonio Domínguez Fernández, cuyo es-
treno reciente en Madrid fué para su 
autor un ruidoso triunfo. 
—Hallándose cogiendo moras en el 
sitio denominado " E l Barranquillo," 
inmediato al cementerio de Santa Cruz 
de la Palma, el niño Antonio Rodrí-
guez Acosta. de cinco años de edad, se 
cayó del árbol, sufriendo una gran he-
rida en la cabeza con fractura del crá-
neo, que dejó descubierta en parte la 
masa encefálica. 
Su estado es muy grave. 
—Por telegramas d ,̂ Londres se sabe 
que ha sido operado con éxito en una 
clínica de aquella capital don Carlos 
Calzadilla. 
—Se trata de constituir en Las Pal-
mas una sociedad anónima que aporto 
el capital necesario para publicar en 
Madrid un diario de información, de-
dicado a la vez a la defensa de los in-
tereses de este Archipiélago, 
—^El día 9 llegará a Tenerife Mr. 
Poumat, el famoso aviador francés que 
viene a efectuar algunos vuelos en el 
Puerto de la Cruz, 
i—Se ha concedido la placa de San 
Hermenegildo a nuestro paisano el te-
niente coronel d^ infantería don San-
tiago Cullen y Verdugo. 
—Han embarcado para la Península 
los catedráticos del Instituto General 
y Técnico don Manuel Fijo y don 
Agustín Cabrera Díaz. 
—El día 28 del actual se dirigió el 
vecino del Sauzal (Tenerife), Juan 
Alvarez Toledo, viudo de 61 años, al 
punto denominado "Puertito." en la 
ribera del mar de aquel término, con 
objeto de pescar, no habiéndose tenido 
más noticias de 61. 
En el sitio llamado "La baja de la 
Puerta," se hallaron varios artefactos 
de pesca que, se dice, pertenecen a 
Juan, a quien se supone ahogado. 
—Ha sido nombrado Delegado del 
Gobierno en la isla dp la Gomera, don 
Eugenio Aseanio y Dávila. 
—Ha tomado posesión de su cargo 
don Fernando Vara, nuevo juez de pri-
mera instancia de la Orotava. 
—Ha regresado de la Habana, acom-
pañada de una de sus hijas, la señora 
doña Dolores Medina, viuda de Carió. 
—El nuevo Cónsul de Cuba en Te-
nerife, don Octavio Lámar, ha toma-
do posesión de su cargo, 
—Han contraído enlace; En Santa 
Cruz de Tenerife, la señorita Manuela 
de la Concepción Expósito con don Jo-
sé Alberto Santana-, en Güimar, la se-
ñorita Juana Ramos Rivero con don 
Cirilo Rodríguez Díaz; en la Victo-
ria, la señorita Cándida López Carba-
11o con don Domingo Martín. 
—Han fallecido! En Las Palmas, la 
señora doña María Josefa Quesada, 
viuda de Romero, madre del joven 
poeta Rafael Romero, y la señora doña 
Magdalena Enríqucz de Vila; en San-
ta Cruz de la Palma, don Manuel Yá-
ñez Valcán; en Zaragoza, un hermano 
político de la distinguida señora doña 
Ana YÁñez; en Santa Cruz de Tene-
rife, el comandante de Infantería don 
Enrique Sans y Sans; en viaje de la 
Habana a Puerto Rico, don Nicanor 
Fernández, médico oculista muy cono-
cido en todo el Archipiélago; en la 
Matanzas, don Juan llcrmhuloz; en 
Madrid, una hermana política de don 
Eladio Gómez Calderón, presidente de 
esta Audiencia territorial. 
El Gobierno ha dado órdenes para 
que se empalme y rehabilite el antiguo 
cable que nos unía con Cádiz. Dfi este 
modo Las Palmas tendrá comunicación 
telegráfica directa con la Península, 
sin pasar los despachos por la estación 
de Santa Cruz de Tenerife, lo que su-
pone una ventaja para nosotros en ese 
servicio. 
También se nos ha vuelto a prome-
ter la rebaja, ^tantas veces peáida, de 
la tasa telegráfica que rige para este 
Archipiélago y que es, injustamente, 
más elevada que la peninsular. 
Con este asunto se relaciona un tele-
grama del diputado señor Argente re-
cibido ayer, en que dice.- "En breve 
se enviará 13,000 pesetas para la ca-
rretera de Las Palmas a Agaete- se 
autorizan 15,000 para subasta de áco-
píos de la dfl Las Palmas a San Nico-
lás y 10,000 pesetas para la carretera 
del Puerto de La Luz." 
Todo eso, en junto, es poco más de 
nada si se toma tm cuenta las grandes 
necesidades por satisfacer y las sumas 
y trabajos que demandan. 
Del presupuesto consignado para 
esos menesteres solo se aplicará, por 
ahora, una pequeña parte,' aplazándo-
KP la éjeottción de obras tan necesarias. 
Y, según informan al Cabildo insular 
el ministro de Fomento y el citado se-
ñor Argente, este año no podrá sacar̂  
se a subasta la reparación de las ca-
rreteras del Puerto de La Luz y Sari 
Mateo, por no permitirlo la falta'de re-, 
cursos dentro del presupuesto actual. 
* 
* * El día 5 debió reunirse en Santa 
Cruz la Conferencia de Cabildos insu-
lares convocada por el Cabildo tiner-
feño. " 
No tenemos aún noticias de las pri-
meras sesiones de la Asamblea; pero 
podemos dar por seguro que carecerá 
de importancia. Las islas se han abste-
nido de enviar representantes, por es-
cepticismo y desconfianza, en los resul-
tados de la reunión. Solo concurrirán 
algunos delegados :le Ayuntamieutos 
tinerfeños. 
* * 
Dice " E l Progreso," de la capital: 
"Hemos recibido-noticias telegráfi-
cas de Arrecife (Lanzarote), dándo-
nos cuenta dft que un agente de Con-
sumos enviado con objeto de cumplir 
con los deberes que a tales funciona-
rios son encomendados, fué robado im-
punemente en el pueblo de Zías. 
Hasta la fecha se desconocen aquí 
detalles, ignorándose también si al fij' 
ha sido habido el autor del robo." 
TRANCSICO GONZALEZ DIAZ. 
D e I b o r C i t y 
El fafe*» en la mdristm ^ ¿ f ^ 
co habano, va animán-dose en rifeM» 
alamos obreros <ie los que estaban sm 
trabajo, han encontrado oeupaeion, to-
davía existen musios holgando. 
Aquí en todo el Tecíndario y mny 
partienlarmente en la ooloma « A w g , 
ha surtido efeeto satisfaetorio la acfaT 
.tud las Cámaras legislativas de osa 
República, accediendo al suplicatono 
con motivo del luctuoso acontecimiento 
del Prado. ' 
Vno de es»s cuadros que contristan 
el ánimo haciendo latir el coraram a 
impulsos de sentimientos de conmiíc-
ración y lástima, ha dado lugar a 
aplaudir una vez más la gestión acti-
va, al mismo tiempo que las dotes al-
¿ru^stas e inagotatye caridad que cons-
tituven la nota característica del bien 
:qiierklo Cónsul de Cuba, señor Ka-
•fael ^r. Ibor. 
Una pobre mujer, cubana, cuyo es-
iposo espaüol de nacicnalídad, sufro en 
'presidio los efectos de un paso dosvrrn-
ciado, tal vez a impulsos de la miseria 
que por largo tiempo invadía su ho-
gar, yacía postrada por aguda enfer-
¡medad ^ue iba miuajido su existencia. 
- Alrededor de aquel miserable lecho, 
agrnp'álxauso seis.tiernas eriaturas, una 
que empieza a dar sus primeros pasos 
otra de cuatro arios, sordo-muda, prc-
sencianio impotentes y hambrientos 
los sufrimientos de la infeliz que le 
diera la vida. 
El conocido señor Ramón Yaldespi-
no y el que esto escribe, conocedores 
de aquel cuadro desgarrador, propu-
siéronse remediará en lo pcsiblc. pe-
ro múltiples escollos opusi'rons? a su 
paso, y entonces decidieí-on dar conoci-
miento del suceso al Cónsul señor 
Ibor. 
El señor Ibor, como siempre, res-
pondió a los generosos sentimientos 
que le adornan, y procedió a haf'er en-
trar rn el hospital a la infeliz mujer y 
tomando en aii automóvil a las seis 
criaturas, dirigióse con ellas a un asilo 
conocido con el nombre de '"Chil-drens 
Ilouse," pero no fué posible dejr.rbs 
allí, porque el reglamento del asilo exi-
ge determinados requisitos previos. 
Eran las nueve de la noche, ,• qué ha-
cer a esa hora?,.. El Cónsul vuelve 
con su infantil carga a Tbnr f i ty . acu-
de a provoerse de leche y pan para 
aquellos angelitos, ¡aún no habían co-
mido!. , , y dirigiéndose en Wfest Tam-
pa a una institución que existe en 
aquella loealidad en la calle de Armi-
nia y cuyo nombre siento no recordar, 
deposita al fin su oarga, no sin antes 
entregar una cantidad con que nfon-
dor a la manutendón de las seis cria-
tiLras, durante la primer semana, ges-
tionando lo que ha de bacerse en lo 
sucesivo, en cuyas gestiones le acom-
pa-ñareraos el señor VaMespino y c-tros. 
Nuestro aplaoso al Cónsni Ibor. 
Hoy, se ha encontrado la población 
sin pan. Los obreros de pauadería se 
lian declarado en( huelga, entablando 
las reclamacionies 'sisniientes: 
l,a Por cada barril de harina que 
se elabore en pan y galleta, tendrá que 
ponerse un artese no, descontando- el 
maestro, el hornero y el aprendiz. 
2 * Los sueldos s€.ran los siguien-
tes: Maestros y ¡homeres, veinte pe-
sos semanales, y art^seros «diez y seis. 
3.̂  Se empezari a trabajar desde 
las oinoo de la mañana en adelante. 
Veremos qné solncióa tiene este con-
flicto. 
My C,—Corresponsal, 
T O P O S J W I C A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Godoy ante Bordas 
El eminente publicista, don Federi-
co García G-odoy, queriendo inter-
pretar durante su estancia en U ca-
pital la manera de sentir del Presi-
dente de la República en los momen-
tos actuales, convino con éste en vi-
sitarlo, y antigaos conocidos que eran 
el prestante literato y el joven esta-
dista, huc'ga decir que el señor G-o-
doy obtuvo de este último la más 
franca y simpática acogida. 
La primera insinuación, o la pri-
noera pregunta do Godoy al joven mi-
litar, versó acerca del tópico más 
trascendente, en boga en el ambien-
te de los diferentes partidos políti-
cos del país, es decir, sobre si era 
verdad que él presentaría su eawS-
. datura para la presidencia definitiva 
de la República en las próximas 
elecciones, según se asegnra.ba con 
visos de verdad y con notoria insis-
tencia. Y Bordas que acaso no ha 
pensado en ello, tal vez por falta de 
ambición o indudablemente, porque 
tiene el pleno convencimiento de que 
su triunfé en las elecciones sería di-
fícil, dado que tres partidos «e pro-
aponen empeñar las más rudas cru-
z.'%las, m írgnio con un gesto de pre-
ponderante gallardía, y dijo con voz 
franca y llena; "Eso*no, eso es im-
posible. Yo no quiero, ni debo, ser 
uno de tantos",.. Y Godoy, que lo 
vió, nos dice con cuánta sinceridad y 
desprendimiento pronunció el joven-
Magistrado tan nobles y elocuentes 
palabras, y dice; 'SSu voz, reposada 
y serena, tenía pronunciados dejas 
de sinceridad. E! conoce bien toda 
la amplitud y gravedad de las in-
flexibles realidades de la hora. Ha 
comprendido que en este supremo 
instante, él no es. no pnede -ser sino 
un personaje de transición, un go-
bernante preeisa menta transitorio, 
encargado de abonar el terreno pa-
ra unas eleciones libres." 
T de ahí, precisamente que tenga-
mos, la cr. eneia robustecida por re-
lativa y absoluta certidumbre, de 
que él no presentará su candidatura, 
porque está plenamente convencido 
de que "él no es, no puede ser sino 
un personaje de t ransición"- . . 
Y ciertamente. Aunque el Presi-
dente Bordas Yaídés, haciendo uso 
de la opresión y otros intríngulis 
que podía poner en juego, intentase 
Ber electo para la Presidencia defini-
tiva, no resultaría electo porque los 
diferentes partidos políticos, posee-
dores de armas y municiones, y con-
tando, como cuentan, con grandes 
contingentes de partidarios, no lo 
permitirían, aún resultando electo, lo 
derrocarían del poder. Y estb no lo 
desconoce el joven Magistrado. 
Agrega Godoyi que le expresó 
Bordas Valdés, en el curso de su fa-
miliar conversación, los siguientes 
enaltecedores conceptos: "No quie-
ro ser de los del montón. Aspiro a 
ser "algo," a representar "algo," 
esto es, a dejar huella luminosa de 
mi paso por las alturas... Las altu-
ras dan vértigos, pero yo puedo 
afirmarle que no los he sentido. In-
sinuaciones y lisonjas se deslizan por 
Diis oídos sin dejar eco en mi alma. 
Comprendo bien las tremendas reali-
dades de la tormentosa hora pre-
sento. 
Al haber sinceridad en las prece-
dentes manifestaciones del joven 
Magistrado y pundonoroso militar, 
no dudamos que la República tenga 
que agradecerle su actuación en el 
Poder. Cansados estamos ya de oir 
promesas de labios de mandatarios, 
y ojalá que entre tantos como 
hemos tenido, se perfile Bordas Val-
dés por su desprendimiento, su con-
sagración decidida a prestigiar las 
instituciones nacionales y su amor al 
deber y el bien colectivo. 
En el decurso de cambio de impre-
siones entre Bordas Yaldés y Godoy, 
éste tuvo ocasión de manifestarle su 
opinión acerca de la reforma consti-
íurional que "en estos momentos es 
una bandera alrededor de la cual se 
han agrupado elementos numerosos 
de positivo valimiento," y ^Bordas 
Yaldés se mostró asequible a ello, 
demostrando su disposición a prestar 
su concurso a todo cuanto integre 
nn bienestar para la ciudadanía, y 
expresó; cómo dado caso que se pre-
tendiera contrarrestar esa legítima 
aspiración de la ciudadanía en la ho-
ra presente, sería conflictivo. 
" Y al salir a la calle—dice Go-
doy—sentí bajo el palio suavemente 
luminoso de la noche estrellada, que 
en mi pecho se abría una como flor 
encendida de esperanza." 
De la r e c e p t o r í a 
Con motivo de que el señor TV. E. 
Pulliam. que desde hace años venía 
siendo Receptor General de las Ren-
tas Aduaneras de la República se ex-
cediera de los límites que señala la 
Convención Dominico-Americana de 
Febrero de lí)07 y habida cuenta de 
que el Gobierno Dominicano y el 
pueblo, demostraron su inconformi-
dad a tal respecto, ha sido reempla-
zado por el señor Yandick (Wal-
k(-r) quien llegó últimamente en el 
cañonero de la Armada Americana 
"Petrel." El señor Yandick se ha 
hecho cargo del elevado puesto que le 
ha conferido el Gobierno de Washin-
ton. 
El señor Pulliam, ex-Receptor Ge-
neral, construía en las afueras de la 
ciudad de Santo Domingo, en el lu-
gar denominado Gazcue, una costosa 
y elegante casa para las oficinas de 
la Receptoría General; según tene-
mos entendido disponía para la edi-
ficación de dicha casa del 5 por cien-
to de las entradas aduaneras, y la 
prensa desde hace algún tiempo vie-
ne reprobándolo. Xo dudamos que 
obedezca a dicha determinación el 
retiro del señor Pilliam. Este se di-
rige a Europa con su familia, en don-
de tiene algunos hijos educándose ¡ 
y ha manifestado su propósito de no 
aceptar cargos públicos durante al-
gún tiempo. 
L a j u v e n t u d in te lec tua l 
El día 8 del presente mes se reu-
nió en los salones del "Liceo Domi-
nicano" un número considerable de 
elementos de la joven intelectuali-
dad de la Ciudad del Ozama, con el 
fin laudable de asociarse, para uni-
dos imprimir un grande impulso a 
las nuevas ideas de la nueva juven-
tud, y al efecto se constituyeron en 
sociedad que denominaron "Ateneo 
de Santo Domingo;" la directiva del 
misino quedó constituida del modo 
siguiente: Presidente, Fabio F. Fia-
11o, el poeta de las donosas trovas; 
Vicepresidente. Raúl Abren, prosa-
dor exquisito y pulcro; segundo Vi-
cepresidente, ÜHses Alfau, joven de 
idea« avanzadísimas, que ha cultiva-
do su espíritu en Europa; Secreta-
rios, Arturo Logroño, el más joven de 
nuestros historiadores, y José María 
Pichardo, escritor netamente quis-
queyano; Tesorero, Julio Ortega 
Frier, mozo aprovechado, y vocales, 
esta pléyade de e*critores salientes: 
Arturo J, Pellerano Alfau, director 
del "Listín Diario," Alejandro Fer-
jiAmlez García, Cónsul General de 
Venezuela en Santo Domingo y uno 
do los más . distinguidos prestigios 
inli leetualcá de la tierra clásica de 
Toro y Félix Ríva«{ Apolinar Per. 
domo, poeta laureado- Rafael Damí-
rón, periodista de combate; Juan S. 
Durán, fino cronista de salones y es-
critor delicado j Aleidea García,' es-
critor} Luis S, del Castillo, uno de 
nuestras jóvene1} más aprovechados 
en Cienciaa Soelales, y Gustavo A. 
Mejía, escritOT de fuste, vigoroso y 
consciente. 
Como se ve, por el grupo de enti-
dades que componen la digna asocia-
ción, es de esperar que contribuirá 
en toda hora y oportunidad a pres-
tigiar dignamente el nombre de la 
patria. 
Que así sea. 
Fijan. X. del OnsiUlo Márquez. 
La Romana, Julio 16. 
SEÑORAS QUE HACEN UN 
DISTINGO 
Gozan con Empleo del Herpicide 
por sus üaracterísticaa 
Î as señoras qnf» Tian empleado el Herpi-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de Í1, por limpiar con prontitud la caspa 
del enero cabelludo y también por eu ex-
celencia como loción en peneral. Pone el 
cuero fresco y calma la comezón causada 
por la caspa. El Herpicide Nombro cura 
efectivamente la caspa por destruir el g-or-
men que la causa y que provoca la calda 
del cabello y mAs tarde la calvicie. 
Es también una loción Ideal porque Im-
prime un encanto arlstecrátlce al cabello 
muy distintivo. 
Cdra la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños! 50 cts. y $1. en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. SarrA.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especlalea. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de Adminisiracicn de Impusetos 
A V I S O 
Impuesto sobre las industrias de 
Transiporte y Locomoción, corres-
pendientes al ejercicio dé 1913 a 
1914. 
Se hace hacer a los contribuyen-
tes por el concepto expuesto, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el 4 de Agosto al día 2 de 
Septiembre, ambos inclusives, duran-
te las horas comprendidas entre 7 a 11 
a. m., apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo, no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en la penalidad 
que estatuye la vigente Ley de Im-
puestos, sin perjuicio de precederse 
a su detención 
Asimismo se hace presente a los 
dueños de carros que con arreglo 
a la Ley de Impuestos se encuentran 
exentos de pago, la obligación de acu-
dir a esta Alcaldía, a hacer su decla-
raciones, y obtener, previo pago de su 
importe, las chapas metálicas de exen-
tos, apercibidos en su defecto de ser 
detenidos los vehículos Von pérdida 
del beneficio que le concede la Ley. 
Igualmente se previene a los 
dueños de vehículos, que por carencia 
de chapas han sido provistos de volan-
tes provisionales de circulación, el de-
ber en que se encuentran de concu-
rrir a canjear dichos volantes por las 
chapas que les correspondan, aperci-
bidos, los que no lo hicieren, de impe-
dírsele la circulación, de sus vehícu-
los, sin perjuicio de la multa a que so 
hicieren ¡'creedores y cuanto mas hu-
biere lugar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habaña, Julio 30 de 1913. 
[ i ) F. F rey re. 
Alcalde Municipal 
C. 2595 5-2. 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
i DR QXJSTAVO ANOU1X) T M E N D I O L ^ V , N O -
tarlo PúMLco del Coleirlo y LMatrito de 
eHta capHail. por eü poreseavte edicto ha-
' g<o saber: 
j0 Q.UE no habl-eaulo concurrido en la 
prlraera aubaMa pojsitor alguno para las fin-
cas urbanas Fluirás número \mo y soJnr 
sin número de la caJl« d« la Lealtad, entr» 
Comcopeión de la Valla y Flg-uraa, de con-
foranttíaJd con ed acuendo de los ««flores A3-
baceas defl Exjcavuo- Sr. Dooi JuSlo de Aírella-
no" v ArrOf P'ld'e, tomado en Junita oeüebra-
da ei qailnoe de Aibrll ddl corrlenite afio, se 
seica nuevaini«nte a siiba-sta dlohas ftncae, o 
eean los igaileiAe" bienes: 
,K .Fiinca (trbana Bolar sin número de 
la caJle de la LeaMad, entre las de Oon-
ceiprlón <le la ValJa y Flruras, cerrando 
la manzama la c«»e de Caanpanarlo; y el 
cual, sagún la mí*1Slcl<jin prartlicajcla por el 
peirlío seflor Ootavlo G. Acular, oo.upa una 
superfliole de duajtrorl-entos veinte y ocho 
meiüro» tre4nta y ouaitro oentínrotros cua-
drados, ha'biemî  elklo avajruado oon las edi-
Pjca'cliones exIstem/teB en oí mismo, por el 
propio perito, en la cantidad de s*>t9 mil 
cuatrod-eintos cuarenta y doo pesos once 
centavos oro eopafiofl . 
B. Finca urbana marcada con eft nú-
mero uno de la calle de las FlgTiras, man-
zana r<am.prendida entro las caaiea de Oam-
panaulo. Lealtad, Conneprlón de la Valla 
y Flg-.uirafl. a la cuofl da frente, y la que se-
gún mtídlolOn pratotlnada por ol referido pe-
rito seflor Acular, ocû pa una auperfloie de 
ochoioleaJitos (toe m«tros mM.ren'ta y ocho 
cemtflnveitros cuadradoo; y mis terrenos y 
edlfteaolnaics ham sido taisados, también por 
el] mifimo p*rHx), en la cantidad de doce 
mil ofchocl-wntAM novenita y ouaitro pesios se-
tenta y seis cenftavoa oro espaflol. 
2o.—Qiue el remarte se efewttuarft, en el 
IcwaO do mi Nortarfa, oaisas númoros aeten-
ba y si-erte y sotenta y mueve, de la calfls 
de la Amarg-ura. »n esta capAtoJ, eS día 
vetnrto y trea d« Agtjsto de mil novectentoa 
treicie, a las dos do la tjurde. 
8o.—Qmo iwrvlril de tipo para la subaa-
ta de enda Innvuohle al setenta y cinco por 
i lento del Importo d̂  «u respectiva tasa-
clftn. Y no aie adanltlrám proposiciones In-
ferloree a ese setenta y ottaoo por clemto. 
4o.—Que so admitirán propotaialonos por 
las doo flavas referidas o por cualquleva do 
"Hlaa. debbendo expresarse, en el prlraer 
coso, el precio que se ofrece por oada uní 
Bo.—Quo, para tomar parte en la subaa-
t i .deberán los llcltadoraa depoaitar en ral 
poder una cantidad de dlT>ero por lo me-
nos Igual s.1 dte» por ciento del precio de 
la taswcJón del Inmueble que deseen adqui-
rir. 
Go—QXK aprobado el remate, el d^pósl-
ta constiituldo por eíl rematador 8 3rA entre-
ga/] o a los señoree Al buceas de don Jallo 
le ArelJar.c., en conoepto de arraa. 
—Q113 si ol rematador no conalamaro 
o! resta tie! proclo d-e la ven*.a dentro d« 
ternero día, a conitar desdo la fê -ha de la 
subasta, se anteniderá rescindido por su pro-
pia vcfliun.tad efl contrato de venita consabi-
do con la pérdida conisi/giuieixte de la sefial 
susedicha. 
8o.—Que la escrlifcura do vienta de loo 
bienes que se suibastan, «erá otorgada an-
te el Notarlo a/utorlznmrte de la snubasta, 
slenldo todos loa gastos de dicho otorga-
miento de cargo dtel rematador. 
9o.—<3iue los títulos do dominio de los 
hlfoi-fî  referidos ©«tán de man-lflesto en el 
daspiSLCho do mi Notaría, teniendo que con-
formarse remartador con dichos títulos. 
Habana, dos de Agosto de 1913. 
GUSTAVO AKÍGUIiO. 
9658 1-6 
P E R N A S & G A . 
Importadores de Sedería, Perfumería y 
Novedadef. han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
G0MP0S1EU 90. 92 Y 94 
Entre Sol y M u r a l l a 
Depéslto general de loa legítimos Naipes 
¡ de OQea y Empadronados de Pedro Santos 
I y otros. 
C 2278 .10-8 JW 
E m p r e s a s M e r c a n t i i e s 
y S o c i e d a d e s 
H M l por diez días 
Dos mil tejas do hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 aill teja* 
criollas de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños 1.000 horcones de madera dant. 
500 rejas de balcón y ventana, coa otros 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA JTKDIO RfCUAÎ ADO 
Infanta 102, moderno, eaqalns a San Martla. 
TELEFONO A-3517 
VERAS A Ce.. CITBA M i M. 79 
27/2Ú Ag.-l 
MATADERO INDUSTRIAL 
EMISIOV DE BONOS DE $500,000 
CUPON NUM. 7 
PAGADERO E1V EL. BANCO FSPAVOL 
DE LA. ISLA DE CUBA 
Venciendo el día priraioro del próximo 
Agosto ,el cupón número SIETE, oorrespon-
diiente a los Bocios Hipotecarios emitidos 
por esta Sociedad con arregUo a la escri-
tura otorgada on 21 de Enero de 1910, los 
oefiones poseedores de dichos Bonos, se ser-
virán presentar los Cupones pama su cobro 
al referido Baaoo Españod, los días hábi-
les de dooe a tres de La tarde. 
Habama, Jirido 30 de 1913. 
El riecretarlo. » 
Dr. Domlneo Méndez Capote. 
C 2580 6-i 
S o l i d e z 
17^ L Banco de la Habana 
{Py cnenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se ptiede hacer las operación ti por oorrm. " 
B a n c o d e l a H a b a m a 
DOCTOR CALVEZ CÜILLEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTERILIDAD:—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
40 HABANA 49. 
Especial para kr oobree de 5% a S 
2737 Ag.-l 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
abiertos a toda? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bañon familiar, 93 y 30 personal 
$1; fíjese usted en que son las me Jo roo 
aguas por su sltuacldn. según certificado do 
¡os médicos. ¡Oju! no los confunda usted 
cor. otro*. S5SJ -.30-26 JL 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 5 ^ 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Linea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores TranEatL.i.ticcs de 
todas las lincas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Paiís en 1ra. desde 144-60 
Saíldat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera 540-00 y $45-00 
Ag.-t 
A V I S O S 
B U F E T B 
-DI-: 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en I ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Intormee. reserva d«» eanarotea, etc, 
KETW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
V/m. HA8KY 3MITH, Agente üe^eral 
OFICIOS Nli3. U y m. 
1277 Ihfi Ab. 10 
APARECIENDO ei número de] teléfono 
de esta oficina en lugar distinto de! que 
corresponde en ia última Gula Telefó-
nica trimestral, se adviene al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
SALID Afl~DE~ñA~HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
8037 Jl. 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander, 
"Reina María Cristina," el ^O de 
Septiembre, para Coruña, Gijon y 
Santander. . '*. . 
"Alfonso X l i r ' el 20 de Octubre 
para Comña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Ootnbre, para Ooru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para roruña, Gij^n y Santander. 
"Alfonso X n i " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, (Jijón 
y Santander. . , 
"Reina María Cretina. ' el 20 de 
Diciembre, para Corafi*, Gij6n y Snn-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
Oficios núm. 28, alto*. Teléf. A 8688 
EL, VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, <l las cuatro de la tar-
de, llevando ia correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
do Correol. 
Admite pasajeros y carga ceneral. In-
cluso tabaco para dicho» puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao on partir 
das a floto corrido y con conoclmlonto 
directo para Vlgo, Gijón. Bilbao y P». 
Loe billetes del pasaje sfllo serán ex* 
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
has pólizas de carga so firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarla*, sin 
cuyo requisito serár nulaa 
La carga se recibo hasta el día 19. 
Î os documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E B l - t o M e S U S » . ei aíelaits 
« p * *125 < 
* 3- W B « 3 3 « « 
« 3 - ordinaria «37 < * 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta 
Precios convenció na¿cfl para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los sefiores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoee 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
lizn flotante, así para eeta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efecto» que te em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos l& atención do los aefloree 
posajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajero» y del orden y régi-
men Interior de los vaporan de cata Com-
pañía, el oual dice así: 
"Le pasajeros doberán escribir sobra 
•odoe los bnl'os de su equipaje, su nom-
bre y el pnerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de «anl-
paje quo no lleve claramente urtampado 
el nombre y apellido do su duefio, así co-
mo el dal puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ii-c. a "Gladiator." en el Muelle 4» la 
Machin.v la víspera y día de salida hasta 
lac d-er de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fpeha 22 de Agosto último, so s« 
admitirá en el vapor má» equipaje que él 
declarado por «I p&s*vjero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taría. 
Todos Toe bultos de equipaje Iterarán 
etiqueta adherida, en la cual constará oJ 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a. bordo los bultos «n los cuales faV 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
2374 78-1 JL 
C0MPAQNIE GENERALE TRANSATUNTIQUE 
VAPORES C O Ü E O S FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Síidrá el día 15 de Agosto a las 1) ¿a 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
S A I N T L A Ü R E N T 
Saldrá el 26 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Ssnta Gruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganaría 
Vigo, p o r u ñ a y Havre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
_ y ^ S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f M * 
| n 2a clase ^ A' 
•fc-n rfa preferente 83-00 " ' 
En Sa clase_. 36-00 " ' 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta" 
com'orn'ro"llC.1UÍ'' 7 de " m , ' i " * P"*"» 
P A R A C A N A R I A S 
Primera clase « o= nr. 
Intermedia l l 
Tercera clase _ 32 " 
S a l i d a s p a r a \ ^ 
Sobre el dia 3 y 17 de cada :ne. 
l i n e a d e N e w O r í 
Salidos mensuales paiv 
S T . L A U R E N > 
saldrá dirento para dicho n,, * 1 
bre el 12 de agosto. PUerto io. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
So venden pasajes de toaas i 
para los puertos de Río i r t ^ 1 1 ^ 
MONTEVIDEO, BUENOS AT^' 
«te., etc., por los rápidos van^T Í;S' 
rreos de la afamada Cié de V C0, 
tion Sud-Atlantique. ^ 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
Be venden pasajes directos hA»** * 
vía New York, por los a-redltado? 7 
fe la WARD LINE en oombfaLiS^ 
los afamados trasatlánticos rancw.» B . fanoeaía P. 1  
ce, La Provenoe. La Savoío. La i *n• 
no, Torraine, Rochombsau rkI0r'r•,. 
Niágara, etc Cnl«ag0( 
Demás pormenores dlrljirse a sai nntarioaen esta plaza 1 oonsig. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 OdO 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A.la. 
HABANA *Ba 
2700 As.-! 
V a p o r e s c o s t e r o s 
e h s a o [ n n m 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 10, a las 12 d'el dta. 
Para Nu©vitas (Gamagüey), Puerto P». 
dre (Chaparra), Gibara (Holígutn), Eaaflí 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Caglmaya, Saetía! 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
die Oulba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 15, a las 6 d» la taaide. i 
Para Nuevltaa (Camagüey',, Maíiay. 
Paerto Padre (Ci/aj>arra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Nlpe (^ilayarí, Antilla, Caglnn- • 
ya. Saetía, Felton). Baracoa, G\izntá.nur.o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miórcaies 20, a las 5 de la tande. 
Para Nuevitas (Gamagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guamtilnamo, Santiago da 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Ma/oorís, San Juan Puerto Rioo, Maj-agtez 
y Ponce, retornando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e CUBA 
Lunes 25, a las 5 die la tardía 
Para Nuevitas (Gamagüey), Gibara (Hol-
guín). Vita, Banea, Ñipe (Mayar!, Antilli, 
Caglmaya, Saetia, Felton), Baracoa, Goas-
t&namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sáibado 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Cajmagüecy), Manatí (ed-
10 a la ida) Puerto Padre (Chapairo), Gi-
bara (Hdiguín), Ñipe (Mayarí. AntSUa, Ca-
gimaya, Saetia, Pedtcm), Sagua de Táña-
me (Cananovaj Baracoa, Guantánamo j 
Santiago de Cuíba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todoe les máérooles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Cadbarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saatiajf» 
de' Cuba y escalas, la recibirán haata laJ 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Calbarlén, '-asta Ufi 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travecln 
Solarocnto se recibirá hasta lae 5 d* ¡i 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, alr* 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de Bccuerón. 
Ai retomo de Cuba, atracarán siempr» 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuerl' 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Gamagüey y Kolguln. 
Los conocimientos para loa embarquei 
serán dados en la Caaa Armadora y Con-
íignHaria ? los embarcadora» que lo 
liciten. K> admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pí* 
cisamente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el emt>"' 
cador expresar con t.>da claridad y exa* 
lituJ las marcas, números, número de bui' tos, clase de los mismos, contenido, P* 
(ie producción, residencia de( receptor, P 
so bruto en klloc y valor Je .as m̂ rc* 
cias, no admitiéndose ningún conoclD7.nL 
to que ie falle cualquiera de estos reqû  
sitos, lo mismo quo aquellos que en * 
silla correspondiente al contenidô  *" ^ 
escriban las palabras "efectos," ',m^c,al 
cias" o oebidas," toda vez que P<>* ^ 
Aduanas se exigo so baga constar 
se dt. contenido de cada bulto. ^ 
Loe señora embarcadorei Y,®f ¡¿ 
Bujei-ic al impuesto, deberán Qel;**̂ 0 ¿i 
los conocimientos la clase y contenia 
L.-L.H ü.litO. J» 
En ic casilla corresp-r.dientf P»' ^ 
producción se escribirá cualo'-iar» doi 
palabras "País" o -Extranjs.-o. 0 ^ ^ 
si el contenido del balto o boatos re— 
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, para i***7*1™*^ 
miento, que no será admitido nl^g^cap 
to que. a juicio de ios señorea ^0. ^ \ i t 
gos, no pueda ir en las bodegas ael 
con la demás carga. 
NOTA—Eatac sahflas y &c*]^r?f&o 
«er modifleacas en la forma que ere» 
veuiente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores 
ciantes. que tan pronto estén loe.i,..je» 
a la carga, envíen la que ^v&f.Jr J loi 
ta. a fin d« evitar la aglomeración doa 
últimos días, con perjuicio de loe ^ O T H < 
tores de carrea, y también de K* ¿^b» 
que tienen que efectuar la salida 
ra de la noebe, con los riesgos 
guentea. 
llaoana, lo. de .Inllo do l^i3- -#, 
SOBRINOS DE HERRERA 3. 
9%"* 0 
i 
R O S Y A R T I S T A S 
rr.v miércoles blanco en 
P ^ - ^ Á ' - h T e n escena "La to-
Pavret. se revolución sa-
^ de poseslon } 
"•"••i " 
y>or t3nd2<-,p fflgH bajá se divierte o 
- - ¡ i ^ e a " ^ ha fijado para 
ron se P 
Í- vierDehan empezado a reeibir pedi* 
ra. l o e a W a d í par* asistir al estre-
^de1 X a de macbo aparato, pre-
: ' ^ ! ^ ' d^oraciones de gran efee-
sentapndoVande el que producirá un 
t0- .de trenes en plena escena. 
choqlie u • • * 
i ^ - L a temporada de la f'Cuba 
A r ñ " en Albisu ha empezado con 
paríl la empresa porque 
' ' " 'L mucho püblico, y para éste por 
^'r .n realmente notables las p^í.u-
- .le ofrecen y, sobre todo, la 
las ilue se trenos 
^ t e W , el dB-ffl&s reli.e^^es el de 
, iícnla^'Pelincnencia inútil. 
romo es sabido, la sesión eifieraato-
^ de Albisu es continua. 
PoUteama.—*0™* ^ m^a es la de 
v en obsequio a la distinguida 
Ocurrencia que favorece los "miér-
, L blancos" han dispuesto Santos y 
JLfcas que sea estrenada esta noche 
i ! nelícula de producción y asunto na-
lional "Manuel García, el Rey de los 
JJrtbos de Cuba," de dos horas de pre-
v.̂ ción. 
' La cinta que hoy se estrena es su-
mamente interesante, la han interpre-
tado conocidos artistas, Gerardo Arte-
oona encarna el célebre personaje> to-
man parte en ella doscientas personas 
etc • • • >• » 
Santos y Artigas, en previsión de 
m,? el pflWieo no quepa en el Polí-
tesan rrrande, han hecho nue se pase 
también en el " Vaudeville^ la notable 
ambos teatros empezará la fun-
a las ocho y medias 
Ca.nn/?,—Cada día en el Casino se 
le da mayor espacio ail cinematógrafo. 
Hoy en segunda tanda se estrenará 
la cinta " E l velo blanco," poniéndose 
a continuación la comedia " E l retrato 
de .mi mujer," 
En primera tanda " E l guapo" de 
López Silva, música de Chapí. 
• • « 
Martí.—"Yenua Salón," "La Ale-
gría del batallón" y "La casa de la 
j juerga," y películas, figuran en el car-
tel de hoy. 
Por tandas. 
MoUnv Rojo.—En el Molino siguen 
aplaudidas " E l hoínbre de las gafas 
verdes," "De carne y hueso" y "Un 
invento prodigioso," que son las obras 
que subirán hoy a eseena-. 
* * • 
Cine Norma.—El estreno de hoy en ! 
"Norma" és el de la película "Mati l- ; 
de^' muy interesante^ en diez partes, j 
• • 
C A R T E L 
Payret.—"La toma de posesión" y ' 
"La revolución sayísta." 
Albisn.—Cinematógrafo Cuba Films 
Co. Función continua. 
FoZitenma.—Cinematógrafo Santos 
y Artigas. Tandas- "Manuel García, 
Rey de los campos de Cuba." 
Casino*—Tandas.—"El guapo," y 
" E l retrato de mi mujer." Pélícula en 
cada tanda. 
>/arfí.—Tandas.—Peltculas y "Ve^ 
ñus Salón" "La Alegría del batallón" 
"La casa de la juerga." 
Heredia.—No se recibió el progra-
ma. 
Molino Rojo.—Tandas.—"El hom-
bre de las gafas verdes," "De carne y 
hueso" " ü n invento prodigioso." 
Cine Norme. — Tandas, — Estrenos 
diarios. 
m m 
Pon Pablo Gener nos ha entregado 
;¡n peso en pista para so-corrar a la fa-
;rJlia vecina de la calle de San Pablo 
vhioro 4, en el Cerro. 
Y« son tres pesos los que los soco-
rridos tienen a su disposición en el 
despacho de anuncios de este perió-
dico. 
Posteriormente hemos recibido pa-
ra los mismos pobres dos pesos mi?. 
UÜO de una ««ñora viuda y el otro ic 
mu; madre afligida que suolica una 
Oüación por sn hijo Serafín. 
La cantidad ahora es de cinco pesos 
en plata. 
L O S " S U C E S O S - ' 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en el Parque de Jesús 
María, sufrió una herida contusa y 
fractura de la segunda falange del de-
do anular izquierdo, el obrero Francis-
co Rivero, vecino de Esperanza 118. 
El doctor Raúl de la Vega, le prestó 
los primeros auxilios en el segundo 
centro. 
El hecho fué casuall. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la esquina de 17 y J., en el Ve-
dado, chocaron ayer el tranvía 155, 
de la línea de Universidad, que con-
ducía el motorista Baldomcro Batán 
Fernández, y el carretón 3.874, condu-
cido por el negro Crescendo Veitia, 
vecino de 12 número 172, sufriendo 
averías el primero por valor de $20. 
Con ese motivo, un pasajero que iba 
en el tranvía nombrado Gonzalo Rome-
ro Guerrero, vecino de Hospital 11, 
sufrió la luxación del codo izquierdo, 
de pronóstico grave. 
Tanto el motorista como el carreto-
nero, se acusan mutuamente de ser los 
causantes del hecho. 
ARROLLADO POR UX AUTO 
En la esquina de Lamparilla y Com-
postela, fué arrollado ayer por la má-1 
quina 406, que conducía el blanco Al-1 
berto Velarde Labrador, vecino de 23 I 
número 10, en el Vedado, el menor | 
Félix Miró, vecino de Teniente Rey 
139, causándole una contusión con he- i 
; raatoma en el dorso dél pie derecho, | 
¡ con fractura del primer metacarpiano. I 
Fué asistido por el doctor Boada en ¡ 
i el primer centro de socorros, quien ger-
jtificó su estado de grave. 
El hecho fué casual. 1 
ÜNA COZ 
En el primer centro de socorros, fue 
asistido ayer por el doctor Senil, ¿1 
carretonero Francisco Alfaro Mesa, ve-
cino de Ayuntamiento y Chaple. en el 
Cerro, de una contusión en la parte an-
terior izquierda del abdomen, y fenó-
menos de compresión visceral, de pro-
nóstico grave. 
Refiere el lesionado que el daño que 
sufre se lo causó la muía del carretón 
de su propiedad, al darle una coz ^n 
la «quina de O'Reilly y Habana, 
M hecho fué easuai. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IMA 6 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asuncién 
de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
e&tá, de manifiesto en el Santo -Angeh 
LA TransftgnracWn de Nuestro Señor Je-
sucristo. Saotos Sixto II, pepa; Ju-ito y 
Pastor, mártires; santa Digna, mártir. 
La Transfiguración del Señor en el mon-
te Taíbor a presencia de los tres apostó-
les más amados y más faTorecldos suyos 
oculu3 tantos misterios, y fué de tanto con-
suelo para fortalecer nuestra fe, que no 
era raaón coníundlrla con las deméa ma-
rnrvillas de BU vida. Por eso Instituyó la 
Iglesia una fiesta particular de este singu-
larísimo misterio. Hafblendo llevado el 
Salvador sus tres apóstoles, Pedro, Juan > 
Diego a la cima de dicho monte Tabor, 
se puso en oración y de repente se trans-
formó a vista de ellos; su cara queM tan 
resplandeciente como el sol, y sus vesti-
dos se pusieron tan iblancoe- como la nie-
ve. Al mismo tiempo aparecieron a sus la-
dos Moisés y Elias haMando con él. Vien-
do los tres discípulos la gloria que rodea-
ba a su divino Maestro, quedaron deslum-
hrados. Pedro entonces trasportado de go-
zo, y como fuera de sí, exclamó: "¡AJi, Se-
ñor, qué ibueno es para nosotros estar 
aquíl" Hagamos aquí tres tiendas, una 
para vos, otra para Moisés y otra p«ra 
Elias. Estando todavía hablando, una nu-
be luminosa los envolvió, y de repente 
salió de la nube una vos que decía: 
Este e» mi hijo querido en quien tengo 
todas mis complacencias: oídle (LAIC. 9.) 
A estas palalbras, sobrecogidos los dis-
cípulos de un santo terror, ae postraron 
con el rostro hacia la tierra; pero a po-
co tiempo, habiéndose disipado todo aquel 
resplandor, y ha(biendo desaparecido Moi-
sés y Ellas, se acercó a ellos Jesús, les 
alentó y les dijo: '^Levantáos." Enton-
ces, levantando ellos los ojos, no vieron 
a nadie sino a Jesús, el cual les prohllbió 
el que dijesen lo que haibían visto hasta 
después de su resurrección. 
FIESTAS EL. JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 6. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora del Sagrado Co 
razón de Jesús en San Felipe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Santa Iglesia Catedral 
Bl viernes S, será-n los üuílrtos al GMorlo-
so San Jcxsé. La Mksa cantada a laa 8. Se 
siuplJoa la asisteoncia de «lis devotos y con-
tribuyentes. El Sto. Banidlito de-sd-e efl cielo 
lo pagará. 
9525 4-5 
IGLESIA DE BELEN 
El lunes, 4 de Agv)sto, a las 7 y media 
a. m., se dará, principio al santo Rosarlo, 
haciéndose a conthvuadán el Ejercicdo acos-
tumibrado d/eQ prtamcr ttiumes. 
A las 8 miisa de coamin 1 ón g-eneral en su-
fragio de las almea del Purera/torio. 
A. M. D. G. 
9451 4-3 
NOVENA A LA GLORIOSA ASUNCION 
DE MARIA SANTISIMA A LOS CIE-
LOS. 
La comenzarán los Padres Pasionistas 
en su Capilla provisional de la Calzada de 
Jesús del Monte 560, el miércoles, 6 del 
actual. El ejercicio de la Novena será a 
las 5 y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia. 
E . P . 
T 2 V r m a n 6 o 6 e U e s ú s 3 \ i v a 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e J u l i o ú l t i m o d e s p u é s d e r e c i b i r 
l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
S u s f a m i l i a r e s r u e g a n a l o s c o m p a ñ e r o s 
y a m i g o s d e l f i n a d o q u e s e s i r v a n e n c o m e n d a r 
a D i o s s u a l m a y a s i s t i r a l a s h o n r a s q u e p o r 
s u e t e r n o d e s c a n s o s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n , e l p r ó x i m o j u e v e s , d í a 7 , a l a s o c h o d e l a 
m a ñ a n a . 
H a b a n a , A g o s t o 5 d e 1 9 1 3 . 
E S T O M A G O Q U E 
N O D I G I E R E 
Por Debilidad de 1 * Organos Di-
gestivos, Se Normaliza con 
las Pildoras Rosadae del 
Dr. Williams. 
Tantas veces se ha dicho qne el es-
tomago que no digiere bien es una 
nraquiua descompuesta que puede inu-
tilizarse luego por completa, que r-pe-
tirio parece pueril. Si sufre usted de 
enfermedad del estómago, conoce us-
ted todos los quebrantos de esta enfer-
medaá y sabe mejor que nadie que una 
mala digestión y. un estómago enfer-
fo amargan casi todos los momentos 
de la vida diaria. Usted sabe, ñor 
ejemplo, que los placeres que otros ex-
perimentan ante una mesa hien servi-
da no puede usted gozarlos, porque su 
estomago no soporta tal alimentación. 
Usted se somete a dietas y más die-
tas, toma purgantes y más purgantes, 
y sê  maravilla de que la enfermedad 
continúe haciendo progresos. 
Pero no debiera usted combatir la 
enfermedad de esta manera. Si el es-
tomago no digiere es porque no puede 
hacerlo, y usted sabe que ayudar la 
digestión por medios artificiales no 
cura el mal.Conviene, pues, atacar la 
enfermedad de un modo más directo. 
Ya que el estómago no puede, por fal-
ta de energía suficiente, digerir loa 
alimentos de una manera normal, es 
necesario fortalecer el estómago, pro-
porcionarle la energía que le falta, po-
ro de una manera natural y apro-
piada. 
Empiece usted hoy a tomar las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams y no-
te la diferencia. Vea-usted cómo este 
remedio, con justicia llamado el mejor 
tónico reconstituyente, proporciona a 
su organismo la energía que necesita, 
y experimente usted la poderosa ac-
ción do este preparado en la curación 
de enfermedades originadas por debi-
li-dad digestiva. El tratamiento tóni-
co reconstituyente es en estos casos 
el apropiado, porque fortalece los ór-
ganos digestivos, y las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams son el remedio 
apropiado, porque son el mejor tónico 
reconstituyente. Convénzase usted de 
que no es posible curar las enfermeda-
des del estómago con remedios pur-
gantes y empiece hoy el tratamiento 
con las afamadas Pídoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR WILLIAMS. No se acepten sus-
titutos. 
D R . J . D Í A G O 
Vías Urinarias. SIflil* ; Enfermedad o» 
ac eeóoras Cirugía. De 11 a 3 Empe-
dr%do üflm. It . 
nm • Ag.-i 
cma JJAJÍO DENTISTA 
H A B B . N A numero llO 
(Mi 
D R . P E B P O M O m i [ 
Vías urinarias. Estrechez de u orina. 
Venéroo. Hldrocele. Sífilie tratada por U 
inyecciin a©] 601 Teléfono A-6448. De 
12 a 3. Jas'is María número 33. 
11652 A«.-l 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un donced 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cobaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
de la eeou-ela de Parts. ComBialtaB d« 2 a 4. 
Pobres d-e 10 a 11, iiagcrlp̂ i&n mensual, 
$1-50. Teléfono A-S498. Animas 90, altos. 
9451 26-3 A. 
m m i DE ARRÍAS 
m i m m m m m 
ABOGADOS 
Estuc'io: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
DR. MANUEL PARAJON 
QU1NESIT E R A P l / i , 
Másale. Gimnasia méilir. Mecanterapia 
Cl ínica moderna a la a l tura 
d e sus similares de 
Europa y A m é r i c a . 
Traitaimiecuto oon éxito de las siguientes 
eníeinmiediades: Afeocioneib cairdtacas, Afec-
cjooras ouitájneae, Aloipa-cda (calda del ea-
balUo), AnquiTiceis, Arrugias, Artritis, Ata-
xia, Atrofia musioular, Oiealriicee, Corea, 
Coaitufilones, Coxalgia, Deformaciones hue-
sosas, Deeriaeiones dle la coíuanna verte-
br~' rvaibetes, Ddieimas, Enfermedadies del 
aiiro. Einíertmedades dial intestino, Es-
gninoes, PQiehátis, Praoturas, Gota, Hemi-
pksgla. Jaquecas, binfatiramo, Lumbago, 
buxacLoines, Miosditíe, Neuralgias. Obesá-
dad, Paráillisós, PaTá.lisii6 infantil. Pie pla-
no, Pie zamibo, Raquitismo, Reumatismo 
artiicullar agudo y crtoioo, R;eu:matiBimo 
blesnorrágico, R e u m a t i s mo d-ef ormante, 
Riapcuna mu&cuiar (después de la soltura) 
Tortioalfe y Varices. 
Curso lie giminâ úa para niños, sioñoras, 
g'ftñoriftas y cabaflieres. utilizando el méto-
do de Ling o el defl doctor Zander. 
Consultas de 2 a 4. 
GAL!ANO NUM. 5 0 . — T E L . A-4611 . 
6262 13-30 
D O C T O R Q I E H O G l i E S 
— OCl LISTA— 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núrn. 94. 
TELEFONO A-3940 
8692 26-18 Jl. 
^ A B R I G A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 l - - H a b a n a . 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
HA trasladado su residencia a Jovellar 
nüm. 27, frente a la Universidad. Te'éfono 
A-6471. Bufete: Galiano 79. bajos. Consul-
ta* de 1 a 4 p. m. 
2468 26-6 Jl. 
R A i i u O C A B R E R A 
R A U L i N C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Teiéfono 
A-3890. I>e S a S p. m. 
2469 26-6 Jl 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nar - y OIdon—Especialista dei 
Centro Astur¡ano.—Consulta», de 3 a 4. 
Compufttrtu -S, modrrno. Teléfono A-44S5. 
2669 Aff.-l 
Dr. luán Santos fernánde; 
OCULISTA 
Cosaaltaa y •pern îonea ¿ « O a l l y d e l a V 
PRADO ííUM. 196 
2683 Ag-1 
laboratorio delDr.Plasencia 
AMARGURA KUM. 59 
TeJéfono A.3150 
C 25S7 26-1 ja. 
DR. A L V A R E Z K U E L L A N 
i»dicm ?en-'ai orw : i L¡ a i 
Acosta n ú m . 29 altos 
2 58 Ag.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en s'flllé. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Coosnltasi de 11 a ' x d* 4 i. 3 
Ecpeciai para los cobres de 6>4 a 6 
2736 Ag.-l 
D f i i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla /4.—Teléfono A-3582. 
2982 Agr.-l 
DOCTOR H. ¿LYAREZ ARTIZ 
Kaf*roMd«d«a d« la Garenmta. Ifarla y Oidor 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
»6T3 Aer.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
üiédico de la Casa de BraeOeeaela 
y Maternidad. 
Especialista en las enierroeaades de loa 
nlfioa. médicas y kulrúrgioas. 
Conaultai de 12 a t. 
•«rolar attjn. 106%. Teléfono A 8894 
2698 Xg.-\ 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazfin, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéroc-slfllítlcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los dla¿ laborables. 
Lealtad uOm. 11L Teléfono A-8418. 
2670 Agr.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Cirujano del tioapAtai Ai ajuero (Urna 
Sapeciallsta en Kniermeda.de» de Hu>a-
reo. Parto* y Clrajría en greneraL Conenl-
taa de 1 A S. Empedrado Ct. Teléfono »»l 
2303 Jl.-l 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a E. Agui-
2681 Ag.-l 
DR. HERNANDO SEGÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. KARIZYOIDOS 
Neptuno 103. ue 12 a 3, todos los días ex-
cepto lob doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 de la mañana. 
2650 v Ag-.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Flcfermedadoa de alüos, aefiora.-. y Clrogris 
en flen^inl. CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro nft— 518. Teléfono A-371B. 
2663" Ag.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj'.a en general; Sífilis, enlermeda-
des del aprrato génito urinario. Sol oo. 
a.'tos. Consultas de 2 ? 4. teléfono A 3370. 
C 2477 2C-18 Jl. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
KspKtnALíUAO rías uiunrAmiAs 
Coaiuitaa: Lu» nüm. is. de 12 S t 
2659 Ag.-l 
Pelayo García y Santiago 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
auuuAUOS 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DR t A 11 A M i UK 1 A 5 P. 
2656 Ag.-l 
D R . J O S E E. F E R P A N 
nCtedrfttlro de In Eacnela de Medldna 
MASACEk VIBRATORIO 
Consultas de 1 a ! de al tarde 
Neptuno nOm 48. bajos. Teléfono A-U54. 
Gratis sólo lunes y niércole» 
2668 Ag.-l 
D L S. Alvarez y Guan3?3 
OCULIS'i A 
de las icuíLadei de París j Berlín. Con 
«ultas de 1 a 2. 
O'REILLT NTJM »8 ALTOS. 
Teiéfono A 2863 
2G77 Ag.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D1RL.CTOR DK LA CASA DE SALID DK 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
CoDMnItna dinrlna de 1 • S. 
fi.-.iná nüm. 34. Teléfono A-44Sa. 
2665 Ag.-l 
D R . R O B E U N 
r IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
mocer lísimos 
CONSU LTAS DE 12 A 4 
POIÍRK" CUATIS 




POITO* dei itrlttco», elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A S. 
26-25 Jl-
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial án Sífilis y í»nfor» 
medades vené;^ as. Curac!6n rápida. 
COKCaXTAS DE 12 A 8 
Loa nüm. 44. Teléfone A--1S40. 
2661 Ag.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlclén de la Facultad de 
Medicina. <CI rujano del Hospital Nú-
mero Urui. Consultas de I a 3. 
Amlrtad nCn.. SL Teléfono A-4544. 
O . WOT.-I 
DR. R I C I R 0 3 ALBAUDEJi) 
MEDI CI1VA Y CIRUGIA 
Oouaultan d) > 12 a «. Pobrea fcravla. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, con ríen tes galvánicas. Fo.i6.dl-
cac. Aiasaje clQ ratorlo. duchas de aira c*' 
líenle, etc. Telél 'eno A-3344. 
REI HA NUMERO T2. 
Entre Campanario j LeaPad. 
2655 Ag.-l 
D P i . L A G E 
VIAS 'JRIN^JUAS. S1FILIÍ». VENEREO, 
LUPUS. HERPjSS. TRATAMIENTOS ESPB' 
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONía CTLTAS DE 1 A 4 
C 2500 26-22 Jl. 
B E R N A f i í D O C A S T I L L O 
COKUUDUW NOTARIO COMERCIAL 
CI12NFUEGOS 
de bace car^o a« todo asunto relaciona-
do oon su profesión, y ademas de la compra 
7 renta de prq piedades rústicas y urbanaa. 
• I PARTA DO 1C8> 
2310 JL-1 
DR. J U ^ T O V E R D U G O 
Jc« Ctrâ nJ i« «ki L. Kucaltad de Parta 
Ee clalista «n enfermedades del eatd-
mago e intostUaos. searúi. e' procedlmler-ta 
de los profesor es doctores Harem jr WUs-
ier, de París, p or el análisis del Jugo ga»-
trloo. Examen, directo del intestino inte» 
riormente. 
Consulta: de, 12 a S. Prado 76 . 
2674 Ag.-l 
Dr. ¡pació Remírez 
Dr. Claudio Remírez 
ESTUDIO Y NOTARIA, CUBA 29. 
Asuntos judSclaLes. Contencioso admlnlfc. 
tratlvos. Colocjaclón de capitales. AdmlnU* 
traclftn de Metates. Compra y venta de h>« 
muebles. 
702» B2-14 Jn. 
J U A M B A L D E S P A G E S 
Abogado 
Emped rado n ú m e r o 10 
C 2229 24-4 JL 
D r . í . C a s a r i e g o 
Médico de Tlafe 
de Salad 
Astarl 
Cirujano del ) 
pensarlo TamaJ 
clones del apa 
sultas y Cllnicni 
Teléfon 
ía EapeciaUata de la Caaa 
Covadongm." del Centro 
ano de la Rabana. 
íospltal NQmero 1 y del Dls-
o. Tratamiento de las afee-
rato Génito-Urlnario. Con-
. de 3 a 6 P. M. Virtudes 1S8. 
A-3I78.—Habana. 
2660 Aff.-l 
P . A . 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visuail de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlfiftn con los 
uretroscoipios y cistocopios má.s moderno». 
Conanltaa en Neptnuo nfim. 61, bajoa, 
de 4% a 5%.—T̂ lMono F-1854. 
C 238 9 26-9 JL 
A . J . 
^ . B O G A D O 
R E U N Í A N ú m . 5 7 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 8. Pobres, lu-
TL&S, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción meneual, 1 peso. San Nicolás uüm. 52, 
Habana. 
8635 7?-i7 JI. 
. M A I I U E L D E L F I N 
MKDICO DE m^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2654. 
L A B O R A T O R I O 
CLUÍICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
REIMA NÚMERO 72, 
Entre Cn̂ npauarlo y Lealtad, 
.e practican ian&l sis ae orina esputô  
sangre, leche, vUnos. licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AnAIlala de or) aea (completo), espatos, 
•anifr- o Â che, d. pesos (§2.) 
TELÉIFONO A-3344. 
2664 Ag.^l 
S a n a t o r i o d e i Dr . M a l b e r t l 
Establecimlen*»: dedicado al traiamiento 
y curación de la* enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unici* en su clase.; i 
Cristina SS. . Teléfono A-2S38. 
2e67 Ag.-l 
Sanatorio ¿ei Dr. Pérez Vento 
Faro -jnferniedsMieB nerviosas y mentales. 
Se envía un amíomóvi! para transportar 
al enfermo. 
Barrete Bü GtEtmabacoa.—Teiéfono Sil], 
Bernaza 32.—•-Habsnn.—De 12 a 3 
TELEJFONu A-3646. 
26S0 Ag.-t 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias sífilis y enfermedadeg 
venéreis. 
Exámenes ureeroscópicos y cistoscópl. 
eos. 
Ihyecclones imt.-avenosas del "606'* 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUJttRO UNO 
Consultas do 12 a 3 en Agular núm. 8i 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E S T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores par-, que ol núblico Nn TCK:̂  « 
QUE E&PERAR. y con los aparatos necesarios para realizar JaronéracioneJnn. , 
noche.- -EXTRACCIONES Y OPERACIONES A B S O L U T A M E ¿ T E |!N DOLOR' 
P R E C I O S = = = : = — — _ 
D H . G . E . F I M L A Y 
' PK01'l>OU PK Oá- ' l AÍ..UULOG1A 
£sprctnilMts .-n 'Ju^orniedaóes de loa Oj»a 
y de los Ofdoj. iiailano .%«. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4€ll 
Domicilio; F nam. Id. \ edado. 
s TELEFONO F-H7i». 
2664 A^.-l 
Extraocñoiiefi, desd* j I.QO 
Limpieza.-:, desde 2-00 
Empa' desde 2-00 
Or.i.MOĵ f-e, desde ' 3.00 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde, 
incrustaciciee, desdo. 





P U E N T E S DE OR'o. desde 9 p^za. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m. a 9 p. m. DomlnBC y días festiva, de 2 a 3 p m. 
C 2588 Q̂ .J 
P A G I N A 1)003 
D I A R I O D 1 5 I M M A M N A — ^ ü ú é a 
^ F T ^ ~ Z Z 
d« la niañana.—Agosf» € ITiZ. 
OTICIAS 
DEL 1!'UERT0 
K l vapor nomogo « ^ " r 
puerto aver tarde prcx".-ionte <i« Hos-
(on y eonchiciettdo oarfla general. 
A L VARADV-RO 
Los rpinoloadoras " G ^ r g i a ' ' v 
•• Í S i t i c o " han ¡ f t e c M p t o a en l a 
Capitanía de] Puerto Í ' W J ^ P J " 
saje hf&a Cárdenas el sábado pn.xi-
1,1 También saldrán e l ¿ f ^ M l d ó COD n i m -
bo a V a r a 4 « n > l a s l a n c V ^ i a d« gasolina 
"Lis te" y "'Berlín." 
C U A T R O INMIGiRANTES 
( nafro de los siete jv.migrantes que 
<e fugaron el domingo' del vapor "Oor-
tímdó" fueron presentadas ayer al 
Departamento de Tnmiirraeión .por los 
consignatarios del *'Cor aovado.'' 
• lx)s indignes en enoítión quedaron 
en libertad toda vez Qttj. traían correc-
ta mente, sus doenmenta/"iones respecti-
vas. 
L O S P A S A J E R O S Ti AIT1AXOS 
E n días pasadas publicamos que aJ 
éuérto d^ Matanzas había llegado el 
vapor inglés V-'eking,1" conduciendo 
diez haitianos. 
De ellas, seis traian tibien sus docu-
menteciones y pudieroíi desembarcar 
en el acto, pero los euatino restantes sr»-
rhn inducidos a Ta Hlibana a fin d« 
reembarcarlos oportuiiamente para el 
puerto de su procedenci'». 
A P R O B A D O 
José María Fernñnd^z. se examinó 
ayer de patrón, siendo uprobado. 
P A T R O N E S M F L T A D O S 
E l patrón de día liel remolcador 
, *'Argonauta," ha sido Imultado en 20 
• pesos por interrumpir «"l tráfico, y el 
de nooh^ en 5 pesos poiT no llevar las 
Jnces de situación en siubarco, 
E L " M A S C O T T F / " 
Conduciendo nueve ivasajeros entró 
en puerto ayer tarde, procedente de 
Key West, el vapor americano "Mas-
co tle." 
UNA G O L E T A 
'Con cargamento de madera llegó 
ayer de Mobüa la golbte americana 
• *' Marjorte A. Spcncer.1' 
E L - ' M A L r ; " 
Procedente d^ Galvei^n fondeó en 
bahía «ver tarda e1 :ivapor noruega 
^•Malm.--
E L ''MORRO C A I S T L E " 
Salió ayer, despacha» io para New 
York, el vapor árne^icano "Morro 
Castle.:' 
En "La Modernii Poesía" 
Acaba de llegar nu'jva remesa de 
periódicos ilustrados «entre ellos la 
"Raviáía Gráfica'' queV es un primor, 
y además el "Blanco y Negro" " A l -
rededor del Mundo" " L a Actualidad'' 
y otros. 
También se ha recibidio una gran co-
lección de cajitas de j.^ipiq para car-
tas, lo más chic de la irltívna moda. E n 
la.- Exposición de efectos de cartón de 
••],.) Moderna Poesía'' hay grandes 
maravillas d^'arte y bu; n gusto en co-
lores y en calidad. Maya a ver las 
muestras y no s? irán sin llevar una ca-
pa de papel y sobres QTBÍ \ son la última 
palabra de buen gusto. 
' i 
E yrn en 
NEPTUMO 38 
entre Lrdustria y Andstad, jftdábada 
.de reformar, sp alf|uilq t.o-la la casa o 
por pisos. Tiene sala. í^lcta, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto con bañadera. 
Que ha, lavabo e inodoi|o. cuarto y ser-
vicio para criados; el ¡bajo tiene ade-
.niás cinco habitaciorfi s independien-
tes en el traspatio. 
Puede verse a toda s horas. Infor-
man en Xeptuno ni imero 197, de 
] a 4. 
9591 , 4-6 
S U B A S T A paira e l a r r i e n d o 
d e u n e n f é . 
CASINO ESPAÑOL 
Centro de la Colonia Española de Guanaiay 
Detíendo tener efeda a las Í12) doce 
idel día (15) quinoe de á igMD próximo ve-
nidera la subasta parj, él arrleodo del 
café sato en loe bajos. d« eeta Cdonla, 
BP hace público por esílí mídlo, para que 
los señores Moitedores .paedan BoMciter en 
esta Saoretarla los pllegD: do condiciones, 
qne 86>o &e admitirán h*ssta las (11) once 
y (55) ctacuenta y cinco minutos del ci-
tado día 15 de Agostovjj,;)] corriente año. 





H a r r i s B r o s C o . 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l i m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 64, 
ENTRE AMARGURA TTENIENTE REY 
= (SU ALMAGEN-BE M U E B L E S ) ^ = 
T e l é f o n o ^ - 8 9 1 * . 
U N A I D E A A N E J A Y T O N T A . 
Se creía antiguamente, que una 
mcdicyia era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparato. ZS'o bay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de loa triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
auiraira en los últimos afios, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención dol aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiero sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. ~ Ahora bien, es 
una de loa leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como 1» 
miel y contieno todos los prin-
cipios nutritivos y curativos dol 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe do Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
do loa Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas do la sangre. ' ' E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dico: He usado su magni-
fica Preparación do Wampole y es 
inmejorable como tónico recoii?-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." Do ven-
ta en las Droguerías v Boticas, 
A L Q U I L E R E S 
SF, \ l , < t l l l . \ , ara-bada de rpf>(j ¡f 
1« h e r m o . « a casa. E>t>vc7, nú.m. 8fi, f rente 
a l a lg>l»»e<laT con portaJ . s a l a , sa l e ta , 5 
Rraivrlps r u a r t o s .doble a e r v l c l o ; l a l i a v « 
a l lado, PU duefto. V l H e g a s 66, t e l é f o -
no A-.SS66. 
0633 
S K A L Q U I L A en S i e r r a 4. a m e d i a 
c u a d r a «le l a I g l l e s i a d * ! P i l a r , u n a c a s i -
t a n u e v a , m u y f r e s c a , con s a l a , ocmedor, 
dos cuar to* , c o c i n a • Iva l l a v e en el nt'im 
2. s u duefto, Vl l legraa 66, t e l é f o n o A - ñ S 6 8 . 
9623 4-9 
LAURA L . DE BELiARD 
C l a r e a de I n s l é ^ i , F r a n c f i s , T e n e d u r í a de 
Llbj-osv. M e c a n o s r n f í a y P l a n o . 
— S P A _ X I S H L E S S O I V S — 
C o r r a l e s n ú m e r o 141, ant igmo. 
8571 26-16 J l . 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E R U M . 3 3 0 
s e A L Q U I L A u n b u e n L O -
C A L p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n : 
Saba tés y Boada 
F A B R I C A DF. J A B O N 
UNIVERSIDAD 20 TELEFONO A.3173 
2312 26-22 J l . 
O ' R K l l X V n O m . 84. moderno , se a l q u i l a n 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s , y con 
v i s t a a l a c a ü l e , uaia p a r a u n h o m b r e en 
$6. V i r t u d e * 96, a n t i g u o , o t r a p a r a h o m -
bres en •e.SO. 
i - I 
E N C U A T R O C E N T E N E S y medio se a l -
r j u l l a n los b a j o s d<> E s p e r a n z a 29, con s a -
la y do* ouar tos . s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
pleto, c a s i esqti'lna a F l o r i d a , por donde 
c r u z a n loa c a r r o s . 
9619 4-« 
S I USTED TIENE 
y s u s habitacloneis s in k l ^ u i l a r , wus c a s a s 
drA en s « r u 
mero 68. t r t l é f o n o A-765.V H a b a n a . A n t l o l -
naroos a l q u i l e r e s y r^edlf icamoa a c u e n t a 
de eiloa. 9 ó 3 € 5-6 
GERVASIO NUM. 105 A. altos. Se al-
quila. Ti«n© cuatro habitaciones, pisos de 
mosaicos y © 8 t 4 a la brisa. Precio. |42-40 
oro Irtfomnan en el número 109 A. 
9641 &-5 
SK A I - t i r i L A X los b a j o * de l a c a s a C r i s -
to ntim. 18. e n t r e T e n l e n t w R e y y M u r a l l a , 
en lo* alJto« de C r i s t o n ú m . 14, es i tá l a U a -
•iti e I n f o r m a r á n de su prec io y cond ic io -
nas, 955'l| 8-5 
T X A P R O F l C SO R A I N ' C r L E K A . D K L O N -
,lres. TUO t iene olapes a do,Tni.clllo. d a s e a a l -
q u i l a r en l a Ha.baína un (Ktanfo en lu azo tea 
de u n a f a m i l i a parttoulair como de ocho pe-
sos a l mea, o dairfl. o lases en c a m b i o de c a -
s a y comnlda o co-mlda so la , p a g a n d o e l l a ©1 
ouarto: ensef la idlo-maa. m ú s i c a e i n » t r u c -
ciíVn. O t r a , que ensueña lo mismo, dersea co-
letearse como inisitituitrlz. I n f o r m a r.ln on E s -
c o b a r núTn. 47. 0560 4-5 
CONCORDIA N I M . 67. ( « < | u i n a a P e r s e -
v e r a n c i a , *e aiqiuLlu el sejrundo piso de ea -
t a m o d e r n a c a « a . con a b u n Is.Titi- agrua; I .a 
i l a v « en l a bod^g-a. I n f o r m a n en Asrutar 
n ú m e r o 77. 9562 4-5 
L A G U N A S 8 7 
a m e d i a c u a d r a de todas l a s U n « a s de t r a n -
v í a se a lqui i ian los modernos a l tos . Inde -
nftndlen.t*'», c o m p u e s t o s de s a l a , « a l e ^ a , 4 
erande*» c u a r t o s . sa lAn de comer, todo de 
c ie lo raso , (ras y ftlembrioldad. I * l l a v « en 
e] R.". a M M i Informam un Stam R a f a e l n ú m e -
ro 8¿ . t e l é f o n o •A-764B. 
9376 
PE \ I . Q I I, 'A7Í lo* e spar lrmos y ve-ntl la-
Hn* aJtos de J a « « n d a d « v i v e r a s flno« S a n 
l á z a r o n ú m . 2*6. 
9343 8-1 
E N LÁ HERMOSA, c é n t r i c a y f r e s c a c a s a 
d# l a c a l l e d * f h j b a núim. 54. e s q u i n a a E m -
pedrado. ^ a l q u i l a u n a c ó m o d a h a b l U c l f t n 
nTrn cftaina. Be d a b a r a t a y puede v e r s e 
a t'.'las h o r a s . K l portero I n f o r m a en l a 
m i s m a c a s a . 9:103 20-2 A. 
PE \ l U > 
el h e r m o s o piso a l to d« l a caí -a e^qulma de 
f r a i l e de Ewoobar y L^nrunaa, u n a rauaxlra 
de S a n L á z a r o , m u y f r a s c a , c,oimpu«isita de 
s a l a , s a l e t a , com-e-Aofr, coc ina , baflo oon b a -
n a d e r a , dtaclra e Inodoro, ouatro h a b i t a c i o -
nes, todas e-atas p i e z a » oon s u s m a m p a r a s 
dlviworla.s: en l a a z o t e a h a y dos c u a r t o * 
g r a n d e s con s u » » e / - v l c i o s a p a r t e ; I n s t a l a -
alones d*« t i m b r e s , l u z e l é c l r i m y jras. C o n 
todo eí*o el a l q u i l e r e« bara to , v é a l a . L a s 
' l a v e s eti l a bodega e i n f o r m a n en 17 n ú -
mero '.6. Y o d a d o , el « e f i o r Lag-e. 
9281 10-30 
SE A I - Q U I I . A N los baJo»< de ("nha n ú -
mero 104. c a s i e isqulna a M u r a l l a , propios 
p a r a e « p ( l é n d i d o a l m a c é n de toda d a s e dd 
comerc io : t iene a j i a q u e l ^ s y gpran pat io c u -
blerto . i J i fonman en loa a l tos . 
9661 g-6 I 
E N E l - V E D A D O . Se a lq .ul lan las c a s a s 
c a l l e H ewccujna a 6 y ca/lile 6 emitre 11 y 13. 
I^a» n a v a s en l a Q u l m t a '^Saave^ra." I n f o r -
m e s por loa t e l é i f o n o s A-8801 y F - 2 5 0 5 . . 
9589 4-5 
SE A L Q U I L A N 
D o s p r k n e r o a pisos a l tos , ¡muy bara tos , 
a c a b a d o s de c o n s t r u i r , nvuy f r e s c o s y a m -
pl ios , prop ios p a r a f a m l l l a a y o f i c inas , en 
Con*pos'tt;!a 90 y 94. I n f o r m a n en los b a -
JOÍ» ^ t e l é f o n o A-28S0 . 
9637 15-6 
P A R A R S T A B I ^ E C I M I E N T O . Se a ü q u i l a n 
Irv? b a j o s d e l a c a a a Narprtnino n ú m e r o 42, 
o s q u t n a a AimlBtaid. Tle-nen 2t76 m a t r o a o u a -
dra>doa d-e « u i p e r f l a l e . I-níoarmaji en l a m i s -
m a v en P r a d o 49, bajos . 
osas i M 
S E A l . f t U I I / A l a p l a ñ í a b a j a de L u z n ú -
m e r o ¡í, cintre liwjiulsiidor y S a n I g n a c i o , 
eaila, coenedor, 3 c u a r t o s y Berv ic ioe m o -
dernos . iJ i fonmAn en B e l a e c o a l n n ú m . m, 
t e f l é f o n o A - . 3 « M . 9 5 Í 7 4-6 
P R O P I A P A R A tuna o f i c ina o e s tud io de 
abobado, s e alquJflla l a s a i a de l a c a s a Ha-
b a n a 17, bajos , p r ó x i m o a l a Audlea ic la , J u z -
gados y demAa of ic inas d e l E s p a d o . 
9580 *-6 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E l a e s p l é a i d i -
da y h e r m o s a s a l a de C o n c o r d i a 25, c o n 
todo s e r v i c i o s a n i t a r i o , po-opLa p a r a p r o -
fesionaJUs u of ic inas . Siu dAieño i n f o r m a en 
l a .raiama, t e ú é f o n o A-7747. 
9573 4-6 
L E O N I G H A S O 
M C F N C I A C O E X K l ^ O S O F I A V ' l . E T U A n 
D a l ecc iones de P r i m a r a y S e g u n d a "tín-
seftan-za y de p r e p a r a c i ó n p a r a ei M ) » r l s -
ter o. I nforr.:ai-6n en l a A d m i n s t r a c l ó n d« 
es t t per ióc ' . i co . u en A c o s t a riilm. S í . a n t i -
c u o . O. 
S E A I ^ U I L A N l a s c a s a s D e s a m p a r a d o s 
n ú m s . 66 y 68. r e c i é n a r r e g l a d a s y con s e r -
v i c io s m o l e r n o s , i n f o r e n a n en R M a n ú m e -
ro 99, f a r m a c i a •'San J u l i á n . " 
9617 4-6 
VIRTUDE S 103 
P R O F E S O R 
S e a l q u i l a n los fre^ood y c ó m o d o a a l tos 
de e s í a < a s a en prec io m o d e r a d o : com-
piids-toa de c e r n i d o r , s a l a , c u a t r o h a b i t a -
c lones y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a s 
i rav^s e.n .lo.* b a j o s e i n f o r m a n en Aanar-
K u r a núim. 21, bufe.te d e l L d o . G u i l l e r m o 
Cliairr.e, t e l é f o n o A - 2 7 36. 
C l a s M do p r i m e r a y segrunda E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es- ' 
p r c i a l e s , por un prpfe sor t i t u l a r , a doml 
c i l i o o en s u c a s a p a r t i c u l a r . S a n R a 
fae l n ú m . 149. a l tos . 
96 U 8-6 
C R E S P O 9 0 , 
Líenos E 
( B A J O s;). 
4-6 
P R J M E I . I i E S N U M . 2!% Cenro, uma c u a d r a 
del p a r a d e r o , se aJlqullla u n a c a s a a c a b a d a 
de fabo-loar, con 3|4. oomedor, s a l a , s a l e t a . 
porOl, s o p o r t a l , pa/tlo. t r a s p a t i o y j a r d í n 
anvplio. I n f o r m a r á n en Obispo 67, aillos. 
9572 . 4-5 
S E A L Q U I L A N 
low a l tos de l a c a s a E m p e d r a d o 22. p r o p i o » 
p a r a e s c r i t o r i o , de o o n s t r u o c l ó n m o d e r n a , 
oon bafio, l u z e l é c t r i c a y d e m á s aocesorloe. 
c a n s a l a y c inco habltaclomwi. L a l l a v e en 
los bajos . I n f o r m a r á n en Pe rae v e r a n ó l a n ú -
n w r o 3S A, de 8 a 1, t e l é f o n o A-4649. 
930« 8-31 
S E AI,<IUI1JAN los a l tos de l a n u e v a c a s a 
Eoomomta n ú m . 38, e n t r a d a independiente , 
oon « a l a . « a l e t a , nrumedor, treis cuairtoe c~a-
meras , « a n i d a d c o m p l e t a , a dos o u a d r a s del 
P a r q u e de l a I n d i a y de l a B s - t a c i ó n T e r m i -
n a l . L a l l a v e en los bajos . S u d u e ñ o en 
Monrte n ú m . 19, a l tos , Rmete<rio A l o n s o . 
9483 4-3 
SE A L Q U I L A N , R o m a y 8, a l tos y Z e q u e l -
ra 12, bajos , s o n c a s a s de tres c u a r t o e , c ó -
modas, n i ü d i e r n a s y de m ó d i c o prec io . I n -
f o r m a n en Monte 360, a l tos . 
9460 ' 4-3 
SE A L Q U I L A . E s q u i n a p r o p i a para e s ta -
bleclmieifito. A c o s t a y P i c o t a . 
9452 4-3 
SE A L 
los m o d e r n o s a l t o s de l a c a s a S a n M i g u e ! 
210 B , comupuesitos de s a l a , s a l e t a , 3|4 y uno 
p a r a c r i a d o s . L l a v e s e in formes , v i d r i e r a 
del C a f é de T a c ó n . 9470 4-3 
S A N R A F A E L N U M . VÍA, c a s i e s q u i n a a 
G e r v a s i o , dos h a b i t a c i o n e s , u n a $10-60, o t r a 
$8-24 , a s e ñ o r a s o mat.riimonios s i n n i -
ñ o s , p e r s o n a s de m o r a l i d a d , l a i c o s i n q u i -
l inos: 9467 4-3 
SE A L Q U I L A N 
l a s henmosas c a - a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
a l tos y ba jos , independ iente s , c o m p u e s t a s 
de s a l a , comedor , c u a t r o cuanto.?, b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s , en l a c a l l e de, S a n Mig-uel 
254 A. e n t r e l a s de H o s p i t a l y E s p a d a , con 
v i s t a a l P a r q u e de T r i l l o . I n f o r m a n en los 
a l tos de l a m i s m a , e s q u i n a a H o s p i t a l . 
C 2620 8-3 
SE A L Q U I L A N , p a r a es-tablecimiento. loa 
bajos de M e r c e d 105, a m e d i a c u a d r a de 
la E s t a c i ó n T c r m i n a i , propios p a r a f a r m a -
c i a , s a s t r e r í a y o a r n i c e r f a y s i p r i n c i p a l . 
214, s a l a y comedor . I n f o r m e s en l a bo-
d e g a de l f rente . 9 t 7 l 8-3 
S E A L Q U I L A N los bonitos b a j o s de M a n -
r ique 68. a l lado de Sa.n R a f a e l , c o n s a l a , 
rec ib idor , 3|4, « a l e t a de c o m e r a l fondo, 9 
centenos . E n l a bodegna l a l l ave . T r a t a r en 
J o s ú s M a r í a n ú m . 100. 
9306 8-31 
S E A L Q U I L A N los bonitos y g r a n d e s a l -
tos a c a b a d o s de plantar, oon s a l a , s a l e t a , 5|4, 
s a l e t a de c o m e r a l fondo, doble s e r v i c i o y 
ourairto de o r l a d a , en V i r t u d e s n ú m . 93 A. 
i>a llav'» en l a A g e n c i a de M u d a d a s . P a -
r a t r a t a n on J e s ú s M a r í a n ú m . 100. 
9306 8-31 
M A N R I Q U E N U M . 148, oasi e s q u i n a a 
R e i n a , se a l q u i l a , con s a l a , comedor . 4|4, 
b a j o s y 3 a l tos , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
I n f o r m a n en S a n N i c o l á s n ú m . 74. ailtos. 
9296 8-31 
S E A L Q U I L A , en m ó d i c o prec io , l a h e r -
m o s a y f r e s c a o a « a Z a r a g o z a n ú m . 8, a dos 
p u e r t a s de c a l z a d a . P o r t a l , s a l a , z a g u á n , 
comedor . 8 g r a n d e s ouartos . pat io . J a r d í n , 
t r a s p a t i o . L l a v e e I n f o r m e s , en l a f e r r e t e -
r í a de l a e s q u i n a . 9292 8-31 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Acosta 99, an-
tiguo. Tienen sala, comedor y tres ha-
bitaciones. 
G. J l . 31. 
S E A L Q U I L A N los a l tos y emtrewrueílos de 
l a coaa Oficios 28. que o c u p a b a l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n i t l c a E s p a ñ o l a . R e f e r e n c i a s : 
M l l i á n . A l o n s o y C a . , en loe ba jos . 
9283 15-30 J l . 
V E D A D O . — í ? e a l q u i l a l a espa-oloaa cosa 
c a l l e L í n e a o 9rva. n ü m . 79. E n l a m i s m a I n -
f o r m a n y en e s t a c i u d a d , en C o r r a l e s n ú -
m e r o 36. 9301 8-31 
E N L A N E W YORK, A m i s t a d 61. se a l -
u t l e n h a b i t a c i o n e s con todo e l s e r v í a l o , d e s -
de 3 centemes h a s t a 6 y se a d m i t e n abo-
nados a l a nvesa. T e l é f o n o A-5621. 
927*5 8-30 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de la c a s a 
Neptuno nftm. 162, t iene s a l a , s a l e t a , 3U. co-
medor y d u c h a . 9 centenes . Infou-mes a l 
iodo, en e l n ú m e r o 162 A. p r i n c i p a l . 
9448 8-3 
2731* A g . - i 
C A R T I L l - t A 
p a r a c u b i c a r r á p i d a m e n t e c u a l q u i e r c lase 
dí^ m a d e r a s i n n e c e s i d a d de l á p i z ni /pa>el, 
Obispo n ú m . S5, l i b r e r í a . M . R i c o y . 
94C2 . 4-3 
C O M P R O C A S A S D E EiSQL' lN'A 
que t e n g a n e s t a b l e c i m i e n t o y en buen b a -
rr io . D i r i g i r s e a Sá-enz de " C a l a h o r r a , en 
Tu.cón 2, a l l o a , de :< a i , o en S a n t o S u á -
riez 4 9, en las d e m á s h o r a s . 
9157 r . i 
%% M o r a n 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
istración 
SE ALQUILAN 
con treí= p u e r t a s a la c a l l e , unos buenos 
bajos , con s e r v i c i o s a n i t a r i o , en P a u l a es-
q u i n a a P i c o l a , i n f o n m a j i en P a u l a n ú m e -
ro 79. 9556 4-5 
S E A L Q U I L A D 
P r o p i a s p a r a e s c r i t o r o se a l q u i J a n c u a -
tro l ion l tas y v e n t í l a l a s h a b i t a c i o n e s p r o -
p ias p a r a bufe tes de abogados o c o m i s i o -
n i s t a s , p u d i é n d o s e u s a r a d e m á s u n a s a l a y 
una, s a l e t a de e s p e r a , coc ina y b a ñ o s , a s í 
coimo t a m b i é n el t e l é f o n o , todo por nueve 
ceiÑtehQfl m e n s u a l e s . Se e n c u e n t r a n s i t u a -
das e.n un punto c é n t r i c o de l a H a b a n a , con 
c o i m u n l c a c i é n a todas las- l í n e a s . S a n L á -
z a r o 131, a l tos , e:;qulna a S a n N i c o l á s . 
C 2638 , 6-5 
f » \ R \ E 4 M I I . I A nmmerosa los a l tos , i n -
depend ien te s , de Sol 46, e n t r e H a b a n a y 
C o m p o s t d a . los t r a n v í a s van a h o r a por l a 
ncern opueisrta. L a l l a v e e i n f o r m e s en lo-s 
ba jos de l a m i s m a c a s a . 
94S9 4-5 
S E \ L Q I I L * el segaindo piso de l a c a s a 
c a l l e de O b r a p í a nú>m. 113. c a s i « s e v u i n a a 
Mon!M»rrate. con oua.tro ouartos . s a l a , s a l e -
ta, comedor , s e r v i c i o s m o d e r n o s p a r a f a -
m i l i a y c r i a d o s . M o t o r p a r a el ag-ua. I n -
f o r m a n en los bajos . 
9519 6-S 
i i 
A G I I L A N I M. HO. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a t tas , f r e sca" , ag i i a a b u n d a n t e y IUT 
e l é c t r i c a , a $1J-60 oro. X o se a d m i t e n n i -
ñ o s . 9443 15-3 A . 
Para persona de gusto 
Se a l q u i l a n los a l tos y bajos de l a c a s a 
n « l n a n ú m e r o 96. e s q u m a a E s c o b a r , bien 
j i i n t o s o s e p a r a d o s . L o s a l to s son propios 
p a r a p e r s o n a J e d e s a h o g a d a p o s i c i ó n . L a 
l l a v e e I n f o r m e s . M a n t e c a . C u b a n ú m . 76 
v 78. 9330 15-31 J l . 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos a l tos , c a -
paces p a r a dos f a m i l i a s , de S a n L & z a r o 
340. c o n s e i s c u a r t o s en el be Jo y tne» en 
el a l to , g r a n c o m e d i r y t e r r a z a , ag-ua f r í a 
y cal lente . - dando frente a l M a l e c ó n . 
los b a j o s d a n r a z ó n . » 
•271 8-SO 
E N « C E N T E X E S se a l q u i l a n ¡o--; bonitos 
y c ó m o d o s b a j o s de C á r d e n a s 75. a l lado de 
l a b a r b e r í a d-r la e s q u i n a de M i s i ó n ; i n -
f i r m a n en O b ; - n o n ú m . 104. 
9442 4-3 
L O M A D E L E D A D O . Boni tos a l tos , c a -
lle 15 n ú m . 2SS. e n t r e E y F . s a l a , come-
dor, T* c u a r t o s . 2 b a ñ o s , c ie los ra-sos, m u -
c h a a g u a , e l ec t r oii la. i . etc. I n f o r m e s , F n ú -
mero 30. e n t r e 1 'i y 17. * 
9441 g . j 
C A L L E D E I > P \ n \ M >í. (fi \ . en tre 
f^an Migue', y X e p t u n o . de a l to y ba.ln. inde-
pendientes , e i -ca lora de mAnrr>l. e i , - : ! r a -
so. Juegos de m a m p a r a s , puer tas , r e j a s de 
h ^ r r o en los 2 plsq". son m u y frescos . E n 
• L a R e g u l a d o r a , " I n f o r m a r á n . 
94 40 .,.3 
" U W D E P A R T A I W E ^ T © 
c o m p u e s t o de u n a e-ran s a l a con dos b a l -
cones a l a c a l l e y una g r a n d e h a b i t a c i ó n 
r o n t i g u a . a m b a s m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s , 
pisos de m o s a i c o . Sa a l q u i l a n j u n t a s o se-
p a r a d a s a p e r s o n a s de orden y s i n n i ñ o s . 
C o r r a l e s n ú m . 42, a una c u a d r a " d e l C a m p o 
d^ Ntarte. 9 4?,:, .0 
INDUSTRIA NUMERO 113, entra Ncap-
tuno y San Rafael. Se alqulten loe mo-
dernos altos compueetois d'e sa/la, anteea 
la. salfta de comer, stete cuartos, cuatro 
a la derecha, uno a la izquierda y dos 
ai1.tos para criados: ^ran baño con aiŝ ia 
csalente. agua en todas las habitaciones, 
Iñdtal&eWa de luz eléctrica y gas. \ A . lla-
ve en la misma. Informes en " E l Encan-
to," Gailiano y San Rafael. 
C 2562 8-30, 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f resco , en el punto m á s a l t o del Vedado , 
con l u j o y c o n f o r t m o d w n o , c o c i n a e x q u i -
s t a b a j o l a d i r e c c i ó n del m i s m o che f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F-1158 . 
5059 26-26 J l . 
ARTES Y 
COMERCIANTES BAKGUEROS 
r DEMAS OFICIHÍAS IMPORTANTES 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r per fec -
t a m e n t e . P . L L U S A . los a t e n d e r á pronto y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-3240, J e s ú s M a -
r í a 23. H a b a n a . x . 
E G I D O N I M. 23, entre L u z y Aconta . 9e 
a l q u i l a el pr!m«*r p iso con 5 habitacioneat. 
s a l a , comedor , t e d i o s de ye^o. e e c a l e r a de 
m á r m o l , m o t o r p a r a agnia e Ins.tala.ci6n de 
luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l o s ba jos . 
9514 4-5 
VEDADO 
5*e a l q u i l a la e s p a c i o s a causa ca l l e Nove-
n a n ú m . 88 . entre P a s e o y S^g-unda. de" a l - ! 
to y bajots, u n i d o s o s e p a r a d o s . E n el n ú - ¡ 
moro 86, I j i f o r m a r á n . 
S E \ L Q M L A e.1 nuevo y v e n t i l a d o piso 
a l to de C a m p a n a r i o 113. compues to de s a -
la, salleta. 6 o u a r t o s ampl ios , dob'e s e r v i c i o 
de inodoro y bafto, dos terraza>s. i n s t a l a c i ó n 
« l é o t r i o a en todos los d e p a r t a m e n t o s . L * 
l l a v e e i n f o r m e s en Dra.gones n ú m 39 
9531 8-5 
S E A L O U B L A 
la casa Marina 54. altos. Informan en 
Aguacate 128, teléfono A-7414, señor Anto-
nio G. Solar. 9429 8-2 ' 
H A B I T A C I O N e n c a s a 
d e f a m i l i a , p a r a h o m b r e 
s o l o . S e a l q u i l a e n m ó d i c o 
p r e c i o . B E R R I A Z A 4 2 , a l t o s , 
a d o s c u a d r a s d e l o s t e a -
t r o s . 
Locsles para oficinas 
Frente á la Lonja de Comer-
cio y e l Puerto, Oficios, n ú m e -
ros 20 y 22. En estos esplen-
didos altos hay s iempre mag-
níf icos locales para oficinas. 
I n f o r m a n en la misma casa y 
Casteleiro y Vizoso, (S. en C.) 
Lampar i l l a n ú m e r o 4 
C 2608 6-2 
P R O P I A P A R A B O D E G A se a l q u i l a l a ep-
q u l n a de D o l o r e s y Rodrfpruez. I n f o r m a n en 
Pfxdto n ú m . 7, J e s ú s del Monte , t e l é f o n o 
1-1S28. »657 10-5 
1% 
ESPLENDIDOS ALTOS 
Se alquilan acabados de oonatmir 
en Monte 149 y Monte 163 esquina a 
Indio, frescos, espaciosos y de hermo-
sa instalación sanitaria, Pueden verse 
durante todo el día, informan Oaatelel-
ro y Vizoso, en Lamparilla número 4. 
9534 8-5 
SE ALQUILA 
la eapaetoss, ca.«a I ^ u y a n ó n ú m . 29. de ma.m-
P ^ í t e r t a y azo tea , ron p o r t a l , t re s v e n t a -
nas. z a K u á n p a r a automf lv l l . grran s a l a , s a -
l e t a d i ez h a b i t a c i o n e s , prop ia p a r a f a m i -
l ia n ú m e r o s , a l m a c é n o I n d u s t r i a . 
9402 a .2 
AGUILA 317. ALTOS 
•Se a-lquilan e«to.< n^o- . ncahados d» f a -
b r i c a r , p a r a e o r t a f a m i l i a . G a n a n 531-S0 y 
pjctAn e n t r e M l e i ó n y E s p e r a n z a . 
9398 8.2 
S K A l . Q r i l i A . prtra eorta f a m i l i a , el pri-n-
c í p a l <le l a m o d e r n a r a « n K « e o b a r n ú m . 3. 
1.a l l a v e en l a hodepa e.wijuína a S a n L á -
z a r o e i n f o r m a n en Ma.nrlque 128. l e l é f o -
¡Ojo con las Imitaciones! no confundir-
se. Esta es la única casa ..receptora del 
inmejorable vino de mesa Rioja Añejo que , 
detalla a $4-50 garrafón y 27 ota. botella, 
sin « n v a F f t s ; todos los productos que é l - ! 
pende esta casa llevan la garantía de la 
marca "ManÍH" que garantiza PU proce-
dencia y la bondad de sus artículos. 
A la vez que cuenta con un gran surti-
do en conservas de todas clases, jamo-
Jiea, lacones, sidra, vinagre de manzana 
y pimentón fino en latas de 1 kilo v me-
dio kilo. 
sirve a-domicMo. Teléfono A ^ ' T 
OBRARIA NUM. 90 
C 2ft4Jl alt. | 4 
SI USTEDTIENE 
que nmdanse y es p e r s o n a ocwipada, no p i er -
da su t iempo y «u dlnerro b u s c a n d o r a s a s ; 
pa-^e por í N i b a m'rnn. 66 y le d a r e m o s la oa-
xa que uMed puede p a g a r . T e n e m o s 81 c a -
sas p a r a a l q u i l e r y 63 h ato i t a c i o n e s donde 
p iede ue".e"! e^x-o^ex. y s i uatert no puede 
a t e n d e r a su m u d a d a le i l ¡ i m p l a m o s l a CflMi 
inBt al añinos el a l u m b r a d o y lo mvwlanios. C u -
ba nú^n. 66, t e l é f o n o A-TóñS , H a b a n a . 
9ñ3-7 5-5 
O F I C I O S 8 8 
P e a l q u i l a el e s p l é n d i d o piso p r i n c i p a l le-
t r a R. ron v i s t a a la A l a m e d a «le P a u l a , pa-
r a » f t o i n a o f a m i i i a , L n f o r m a n en ios ba-
no A-6R(1Í). 939 J 
E N 5 0 P E S O S 
en oro Oírpafinl. se a l q u i l a un piso a l to 
de la ea-an P a m p a n a r i o 133. en tre S a l u d v 
R e i n a . c o m p i » e » t o de « a l a . revlbldor c u a -
tro c u a r t o s , comedor , ouarto de b a ñ o p a -
ra la f a m i l i a , r u a r l o de i riHdos, in iKloro y 
d u c h a p a r a oreados, a s í como a m p l i a y 
c l a r a c o c i n a . L s l l a v e e n poder d e l por te -
ro en l a p r o p i a c a s a . 
8-2 
U N L O C A L 
en B e r n a z a 21. m u y c é n t r i c o , a u n a c u a -
d r a de (>bL«po. con v i d r i e r a s y c a j a de c a u -
dales , l i s to p a r a a b r i r c u a l q u i e r e s t a b l e c í -
6-1 
H A H I T 4 r i O \ t-;v 5, ~~Tas v 
j a s . con baloAn a U ca l l e , s u e l o . <ie m o s a i -
cos. Bmp.edrado n u m . l i . >• o ' R e i l l v i ? ^in 
25 71 J6-31 J l . 
Entre Parque y Prado 
se a l q u i l a un piso a l to de l a c a s a V i r t u -
des 2 A. s a l a , s a l e t a , comedor. 4 c u a r t o s , co-
c i n a bafto y d e m i s depeinden-clas. I n j r t a l a -
C Í l , i * t l é c t r , c a ' el P 0 ^ r o del 2 i n f o r m a . $80 
8-30 ' 
• J H * ' - ^ ; ' ^ N los a l t o , de S a n E C S S 
-fl. e n t r e G e r v a s i o y Be - la^oatn . s a l ^ 5 ! 
te.sa.la r o m - d o r . 4 c u a r t o s g r a n d e s v 3 c h ' -
coe. bafios. I n - s t a ^ l f i n e l é o t r l c a v de 
lavahn.s . etC. L a l l a v e e.n Ion bajoe. mfoT-" 
m a n en Sta. 43. entre E v D V « d . i 1 n t i 
V E D A D O . SE ALQUILA 
y se v e n d * l a c M a cn l l^ K e.sn.lna a 11 
c o m p u e s t a de hab i tac iones , sa 'a co-
m ^ l o r . c a - l n a y b a ñ o . - por ta l a t ¿ o el 
f r e n t e y costado de l a c a - a . j „ r d , n v T r r e 
L I N E A 80 e q u i n a a A . L a l l a v e en l a 
bodeg-a de l a e s q u i n a . 
92ñ5 
S-30 
tame-nto 304. t e l é f o n o A-7485 "̂P«R 
9251 
_ ^ - 8-30 
A LOS BODFXJURROS 
K l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e en A v e n i d a de 
A c o s t a y P r i m e r a , a u n a c u a d r a del p a r a 
<lero de la V í b o r a . se a l q u i l a u n a e s j u n a 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en P r a J o 
n u m . 99. t e l é f o n o A.-4615 ^ ' a c o 
5912 ^ 16-23 J l . 
^ K\^\ X\.X^ ftn Mo.ntP nAm. 2. l e t r ~ 
A- e s q u . n a a Z u j u e t a i ht.rm<)E(>s , , e p ^ . t a . 
m l t r i ' ^ '1ahii,a' • l u m b r e s s o l ^ y 
í n e v i s ta a l a <ra-
í 
PRADO NUMERO 
e s t a e í r p U n , ] ^ ^ " , | W 
YA\ e s t a e s p l é n d i d a 
bu*mas hebUaclon«'K , 
el e n v i d o , a j r u a c o n S í * 1 
nes y baftoa en todos w ' 
nado aseo. E n los \¿Z * 
*1 u » o de Uxi h u é s p e d a , 
m ó d i c o s y no a l t e r a „ 
e s t a b l e s en l a caaa on , ,an 
vlemno. * li 
^ 3 
43 
C A R M c A m T ^ 
• I q u i l l a o vevnde 2 casas 
oar a l a m o d e r n a i 
tos. s a l a , comedor , un cno ' '^os , 
todo el s e r v i c i o p a m _ 
y dernA* s e r v i c i o s aparte i ! ^ í a ^ t j 
r a con todo 8] s e r v i d o inn ^ o ' M 
« f n . m u y b a r a t a s . pPrr( ha ^ ^ I t r i S T 
d a f rente a l a c a l r n d a v i que Ven,• 1¡ 
C l u b H a b a n a , en el Vedo* 'nra f^1 >w 
9239 W,e40- emrí [¡^1 
S K A I ^ t f l L A , en S a n " 7 S r < í : 
ton. u n a osqt i lna propia C , S ^ > Ñ I 
miento . 1^ p a « a n los carro 1 •sUvN 
•1 f r e n t e . I n f o r m a n en u ^^trlrT1»! 
8985 la ^Isnia 01 
©n los Mcva uc ia casa d». 
ro 60. b u e n a s y f r e s c a s hahl t0""11» 
brea solos o m a t r i m o n i o s ^ 0n^ » k M 
bajos I n f o r m a r á n . n n'1oj. g K I 
272S " ^ l 
PARIS O F I G I N l I f p ^ 
vista calle, con o s in servicio, hay otí) ¿5*^ 
8394 
Preciosos Aparlainem 
E n lo m á s e levado del Vedari ^ 
y 19. se a l q u i l a n , e l e f a n t e » arí ' C4'1< 
f a b r i c a d o s a l a moderna, con tod ,̂Sa,!í,1 
v i c io s s a n i t a r i o s , c a d a uno t'ene K 105 
doro, c o c i n a , l u z e l é c t r i c a . pisos ^ h\ 
nos y t echos de cielo raso. Ent ' 
pend ien te , en fin. lo m á s propio,"a,,a 
f a m i l i a c o r t a y a s a t i s f a c c i ó n d . ^ 4 
exlgrej íU-a. 5740 ue 'Oí 
E N G U A X A B A C O A se alquila 
a a Q u i n t a de Ina Ficrurnn. con t o d ¿ , 7 ' 
m o d i d a d e s m o d e r n a s . Cal le de M* i 
mez n ú m . 62. Informa.n en la n,? *l 
9001 . 'a | 
D í n f í e H i p o t u 
S E T O M A N C U A T R / O M H . P K ^ r v í T ^ 
pote'ca d a n d o e n g a r a n t í a JIOOOOo 'o 
^ r . i . i e u n a c a s a de 13 x 40, toda de nLli 
pos ter fa . p e c a d a a l a pinza, agua redtaJ 
da. I n f o r m a m en Aginiar n ú m . 43 ^ 
9507 t-j 
5 0 . 0 0 0 
t engo p a r a c o l o c a r en hipoteca «obre jh. 
cais . r ú s t i c a s o u r b a n a s . Habana x I 
r io d o c t o r P r u n a L a t t é . 
9616 j , 
J. CABALEIRO " 
D o y ¿ i n e r o y lo tomo en hipotecas SÍVJ 
c a a a s j - fintas rúst i i caa . Compro y vtobl 
c a s a s , s o l a r e s y fincas. Descuento alqnlit 
ros y r e n t a s de fincáis y doy dinero eo pti 
g a r é . Cu/ba n ú m . 66. de 9 a 11 y de : u | 
t e f l é f o n o A-7555 , H a b a n a . 
953 ó 44 
D I N E R O 
em hipatjeca en p e q u e ñ a s y grandes c»iill.| 
da ídes . t engo p a r a imponer. Dirigirse 
S á e n z de C a l a h o r r a , en Tací in 2, altog, k l 
3 a 4 o en S a n t o Su&rez núm. 49, las 
m á s honaa. 9458 $.) 
9 E D E S E A T O M A R M I L P E S O S EN Hl-I 
potoca s o b r e c a s a en el centro de la Hi-I 
b a ñ a , s i n c o r r e d o r e s . Informes, Mufioz, a i | 
n ú m . 78. 9454 M 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
em t o d a » cantíd'aideí i , del 7 a l 8 por 100, > | 
r a l a c h i d a d . V e d a d o , J e s ú s dol Mont« fl 
C e r r o , del 8 a l 10, y para el campo, ¡nt*:e-
sea c o n v e n c i o n a l e s . Má-s datos, PEREZ I | 
M O R E L L , P r o g r e s o 26. de 10 a 4, teléto' 
no A-2711 . 9439 í-5 
S E D A N E N H I P O T E C A |2.000 0 MM 
ñ o r c a n t i d a d . T r a t o directo. Informan al 
G a l i a n o n ú m . 72. altos , de 5 a !>• M 
J . D í a z . 8738 Íi-Zill 
S O U C I T 
D E S E A C O L O l ' A R S K U N A JO1, i 
n i n s u l a r p a r a c e c i n a r y ayudar a los;(l11 
h a c e r e s de l a c a s a , ho tiene pretens;» ; 
y t iene q u i e n le g a r a n t i c e . Informa".1 < 
c o r d i a 48, a n t i g u o . . 
9631 4_ 
D E S E A C O L O C A R * : - ' . C N A Ji)V!;v 
a ñ o s de c r i a d a o m e ñ e j a d o r a en caía aitm 
to: sabe o u m p l i r con s u obllgadon j l 
muy fonmal . t en iendo recomer la • i " " 
l a s c a s a s e.n que h a estado. lnior:na 
Sol núinT>vl l4 , c u a r t o n ú m . 6. 
9606 j i * . 
S E S O L I S T T A U N A C R I A D A HUA^ ^ 
j o v e n que s e p a bien su ob l igac ión . ^ 
•muy . l i s ia y f i n a : suf*'ilo 4 c e n í e n e ^ y 
pa L i m p i a . H a de t raer buenas 
c í a s . E g í d o , 29 a l tos . 
9605 
J O V E N P E N I N S U L A R Q U E SAI 
p l l r con « u comet ido , desea ccU 
c o c i n e r a . I n f o r m a n en O'ReWly o3. 
9604 
(I 
U N A SEÑORA F O R M A L DBS¡J^J 
c e r s e c a r g o de c o s t u r a s e.n ropa ^ 
en c a s a par t i cu l lar o en h o t d l e í . ^ 
en su c a s a o f u e r a de el la. Habana ^ 
tos. ORM 
AGIENTES S E S O L I C I T A N DO? * ^ 
s e x o » p a r a arttctt lo <'.e fft'?1' . . i - , H' 
di en do g a n a r d e 5 a 8 P^sos d a • ^ 
d i s p e n s a ble p r e s t a r f ianza de 0 w 
f o r m a rAn ^n a L m p a r l l l a fío, antig • ; 
jos . de 2 a 4. 
— - ^ l á 
U N A C R I A N D E R A I S L E Ñ A . ^ , ^ 
r o b u s t a , como lo reve la el n 
tada . se o frece -i leche entera. 
I r a l c a m p o . A r a m b u r u n ú m e r o - • 4-t 
guo. 96 3" — < á 
lie»" 
U N A C R I A N D E R A D E 20 DIAS 
c o l o c a r s e a l eche entera , dardo 
ferenicias . A p o d a r a n ú m e r o L -
9629 
btlfn*, 
C O C I N E R O V R E i P O S T E R O • 
l a r se o f r e r e p a r a e a t a h l e c i m i e ^ ^ 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . Coc ina a ^ 
s a y e s p a ñ o l a , es so l tero >' 
mes. razftn en Obra-pla n ú m 
9626 
S E SOT^K'TT A A L SR. " ^ ' ' ^ « ^ " " S 
M a r r e r o o s.us herederos para u" n(je| 1" 
les iruteresa . I n f o r m a n . I '^r HaliMj 
p a g a v Co . , R a r a t l l l o n ú m e r o - H 
9R25 
H A D A 1>K M A N O K N L<>^0i|clt» 
S a n L4zafl-o 221, ( i i i t lguo. rs un* jlj 
«•riadi» iie iiia.no, p e n in s u lar , 11 ' ^ j d o ^ 
ta f a m i l i a . H a y o tra c r i a d a • k 
cen tenes y r o p a l i m p i a . 
9638 -rr^Tpí* 
P A R A COCINAD D E S E A 
u n a p e n i n s u l a r que cunip!" , 
c i ó n . lo m i s m o p a r a p a r t l c u w ^ 
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a " 
c a n ú m e r o 4 4, a n t i g u o . 
963>{ 
~ JO DESEA C Ó D K ' Í R S ' : ' s \ . 
n i n s u l a r de c o c ¡ ñ e r a . T i e n e -
a b u n d a n t e . C u r a z a o n ú m e r o i 
9635 
l ' h ' Í E A COLOCARSE ' ^ A n,fl 
n : n ? u l a r i*e c r i a d a de man0 ^f0tt 
Apta .MI gua ob l iga rlones 
S»l y Co.rr.ipot-teJa, L-arnlcen» • 
«834 
—rrf 
C O I ^ 2 ^ ^ - ^ ' m a n o , sue ldo 
^ T T í Á í ^ n i ^ 3 u - ee, ^ l e i t a u n a 
esquina a - cort:1 fjUTVÍ. 
5 S o 2 0 i « « ^ í ñ ^ r J p a r a c o r t a fa tn i -
n ^ n g n r ^ J ^ J ^ T O aue n c se 
^ b u « n »u«5¿j0-
T «11 Jcausa 0" •corta f a m i -
" l , ra (da a i í w r v ' ^ i o « n o y 
X r e « K - J a 5 - I n f o n n i a r á i i en 
Ha. 
é . 0 T ' ^ I » ^ - > i o r nü.-ue 
L coser, m i » - 4-9 
" • ^ ^ ^ a Me u n a í a m U i a r E » p e < a W * . 
forn^a, » C*2LE BUirHr y l ^ n J a r o paira 
coser' ^ ^ i - n a e l e 2*. h a W -
f^nia l . ^ ^ ^ r ' w u t í r  ^ n d   i  
1T y g ^ ^ j o , UTia c r i a d a 
» , : i 6 <ie y d€' 
P ^ 5 ' de u n a oaisa. S e « I J e o i T«-
pC,S ^ ^ r s e Junitas en c a s a de a n o r a ü i -
sca)n c » 1 < ^ * ¿ w l de ijnanoB, no v a n a l a 
« t t * . ^ 9677 4-6 
CCT1 n i í n v ^ 
i ^ r de c r i a d a de ananow o TOaneja-
pentoító-a. ^ Ba Rftiranllce y no tleT1e 
S v S n . e en « « r d* l a H . b a n a . I n f u r -
S r ^ n A^u^ ^ 1,13^ 
9575 
- - ^ r ^ ^ K G A S >rUM. lOil. d e s e a n c o l o c a r -
^ I buenas cnlal í las d « imanoffs: s a b e n 
,fi ifr oon 3<u o b l l « a c l A n y con buenaa ro-
oumplir con 3 ^ 
f esencias-
- , p r u x ] D E M A N O S . 3 K »QI..ICI'BA U X O 
. á o a su obQ.i«-.aci.^n y que t o n ^ a bue -
^ r o f e i ^ ^ i ^ - Su^klo . 125. J e a ú » de l 
G i r a n A g e n c i a d e C o l o c a e i o n e a 
V H ! a v e r d e y C a . . O ' R H U y 1S. T e l . A-2S48 
Cuaindo n e c e s i t e u n buen c a m a l e r o o 
orlado en su r a e a que s e p a t r a b a j a r , oon 
TOferetwias, pldailo a eenta ant ig-ua y a « n e -
dribada A g r n H a . A los hotedee. fondiía», c a -
f é » , p a n a d e r í a s , etc.v »e manfdia ( tc3>«nden-
H a en todos g i r o s a cuadcruler puwto de 
la Is.!a y cuaid-rtiios de t r a b a á a d o r e a p a r a 
95-2Í 4 ' 
D E S B A O O L O O A R . S E Ü N A Í O V ^ N 
n l n « i t l a r p a r a m a n e j a d o r a : « * c a r i ñ o s a coa 
los nlfios; no « e a d m ^ e n poataleei I n f o r -
m a n e n Ouarbe>lea« nftm. T-, c i t ídaía . 
9540 
T>OS TOVBÑES P F I N I X S U L . A R 1 E 6 DESSXAN 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de m a -
n e j a d o r a s : i l e n e j i birenaa referencias- . l o -
ft>rn»«.n en S a n L A s a r o 410» bajoai 
95SS <-s 
D I D S Q A COLTOCA-TISR U í l A M I T C H A C Í Í A 
i>iMiirus.ular p a r a Itauplar y ent i ende de c o s -
t u r a : no tfene fareonveniente en i r a c u a l -
q u i e r p a r t e d e l c a m p o . I n f o r m a n en C a m -
p a n a r i o nt lms. a2« y £401 
9530 l - l 
R R S O L I C I T A U N A JOV1BN P A K A I«A. 
l i m p i e z a de u n departamemito, cjue s e a f o r -
m a l . Saai P e d r o núan^ 24i a^tOBi 
9521 i -5 
DiaS'Ev.\ C O L O O A T Í S B I W A C O C I N K R A 
ponlnaui lar p a r a ca í«a de comere io o pairt l -
cular^ Infomman en B e m a z a n ú n i i 23. 
9491 B-5 
S E S O L I C I T A U N A O O C I N E I R A Q U E 
yude a algrunos q u e h a c e r e s de l a c a « a . Se 
pref iere <t.ue diuenma en l a cofl(*cacl6n. C o n -
c o n ? ' a 150, antn^uo, ieitira C , aVtoSi 
9545 6-B 
U N A C O C I N E R A PBNINif íUXíÁflt S O I ^ I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de famiil'ia o de c o m e r -
cio, ga.nando buen « u e í d o y u n a eef lora are 
otreoe paira c u i d a r un ntfio on » u c a s a y 
de c u a l q u i e r e d a d ; a m b a s tlomen r e f e r e n -
c ias . C m s p o n ú m . 19, anAlgnio. 
9550 4-B 
- r ^ X Ó Ó L O C L A W S E U N A C O C I N E R A D E 
r ^ l a n T e d a d que sabe c o c i n a r a 'la e s p a -
« w a l a f rancesa , a l a a m e r i c a n a y a la. 
hana- tiene qnilen r e s p o n d a p o r cHia. C a -
f. ¿ c o s t a n ú m . 17, e s q u i n a a D a m a s , c a r -jle ae ^ - 4_6 
nlcerfa 
D E S E A C O L O C A I Í S B U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , ln m.lpnno p a r a oomeirclo que p a -
r a c a s a p a r t i c u l l a r : t iene baiemas r e f e r e n -
c i a s do l a s caeos en que h a l i rabaj iüdo . I n -
f o r m a n en Sol n ú m . 715. 
964!» 4-5 
f - J S CÍAN M I G U E L 133 A L T O S , S E S O -
iknKa una b u e n a c r i a d a de m a n o s que se-
oa cuiinPllT eou 911 o b l i g a c l 6 n . Sue ldo , t re s 
centenes y r o p a l l impla. 
9,590 4-e 
~ S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E B B A -
ntsaería, que s e a n c u r i o s o s y s e p a n c u m -
rilir con su o M l g a c l ó n . I n f o r m a J i en C a m -
panario n ú m . 210 
"gB S O L I C I T A U N A C R I A i D A D E M A -
nos que t e n ^ a r e f e r e n c i a s y s e p a l i m p i a r 
Wen y que no t e a g a ami.cro^. Ne^ptiuno es -
quina a L e a l t a d , n ú m . 128,- a l tos . 
9601 5-6 
" D O S C R I A D O S H E X N I N S U I J A R E S D E S E A N 
colocarse en c a s a p a r i t i c u l a r : t i e n e n bue -
nas reconnendaciones por h a b e r t r a b a j a d o 
en Jas mejoreG c a s a s de l a Haba-na . I n -
fonrrea en Monte 13, c a s a de camtoio. 
9599 . 4-6 
B U i B N S I R V U v N T E , O O N B U E N O S 
Inío-rcneiá, <iesea coic<carse: l l e n e m u c h a 
prétotica y es fino en s u t r a b a j o . No s e 
coloca por p o c o . s u e l d o . A m a r g u r a 44. 
9598 4-6 
UN'A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a medda o l e c h e e n t e r a , p r e -
firiendo a m e d i a : t iene refeferjci ias de otros 
niños que h a c r i a d o . I n f o r m a n en J e s ú s de l 
Monte n ú m . 210, escfulna a T a m a r i n d o . 
961S 4 -« 
.JOVi&N P E N I N S U L A R D(E'SE>.\ C O L O G . \ i R -
se en c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser : sabe de 
todo, aunque h a g a 'la l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes. Infon.-naa e n S a n I g n a c i o n ú m . 8-4, a n -
tiguo. 9615 4-6 
\ D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
en casa de c o m e r c i o - o p a r t i c u l a r , - y. u n a 
manejadoTa, a m b a s p e n i n s u l a r e s y r o n r e -
ferencias. A n t ó n R e c i o n ú m . 9. 
9610 4 -« 
UNA J O V T E N P E N I N S U L A R D E S E A ; O O - ' 
tocarse para l i m p i e K a ' ríe h a b i t a gorfes- o 
manejar un n i ñ o ; en l a mlEima" desea colo-
eaolón u n a c o c i n e r a : t i ene b u e n a s r e ' f í r e n -
<íáí5. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 94. 
9G09 ~4-6 
U N A C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C o -
l o c a r s e : c o c i n a a l a cr i ed la y a esitllo a m e -
r l j a n o , es r e p o s t e r a y no tleoie I n c o n v e -
n i en te en sa.l ir a l camipo a jwmtto c e r c a de 
l a c a p i t a l . Pre f i ero qne s e a p a r a c o r t a f a -
m i l i a . Ai i i s te por u n a t a r j e t a peotal . C a m -
p a n a r i o 96. 9547 4-5 
D E S E ! A C O L O C A R S E U N A O R T A N D B R A 
p o n i n e u l a r de m'ee y medio , con b u e n a y 
abundamite l e c h e . P u e d o vefnso siu n i ñ o . M a -
r i n a n ú m e r o 5. 9653 4-5 
U N A J O D I E N P E N I N S U L A R D E S B A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de m o r a l i d a d , 
de c o m e r c i o o pantliaullar y no dmenme en 
el acomodo. R a y o n ú m . 67, a n t i g u o . 
9552 4-5 
D E C R I A D A D E MANTOS O D B M 1 A N E J A -
d o r a s o l í i c l t a c o l o c a r s e u n a p o n l n » u i l a r que 
t iene q u i e n r e s p o n d a por eflña. Oficios n ú -
m e r o 7, aJlitos. 95'51 4-5 
S E S O L I C I T A UNIA M U C H A C H A P A R A 
m a n e j a d o r a , h a de s e r j o v e n y t e n e r r e -
fereardas-. P r a d o n ú m . 6. 
9565 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . J O -
v e n , desea c o l o c a r s e a loche e n t e r a , b u e n a 
y a b u n d a n t e , de selis s e m a n a s : t iene » u n i -
ñ o q.ue se puede v e r . I n f o r m a r á n en S a n 
L á z a r o n ú m . 293, antigaio. 
95S3 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNIA C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : sabe cumpfiir cop sru o b l i g a c i ó n . 
A g u a c a t e n ú m . 96, bajos . 
9559 4-5 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P E -
n ' n s u l a r de 14 a 15 a ñ o s , p a r a m a n e j a r un 
n i ñ o de 2 a ñ o s y a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o -
r a ; s u e l d o c o n v e n c i o n a l , que t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . R a z ó n etn D e l i c i a s n ú m - 2tl, en tre 
Q u l r o g a y M a n g o s , Je sú i s del- Monte . 
S571 6-5 
V I A J A N T E . JOVTiJN, 25 A5:OS. E N T E N -
dido en IOÍ; r a m o s de V í v e r e s , V i n o s y L i -
corof?, conocedor de l a c í l i c ^ t e l a de l a s p r o -
vincias de M a t a n z a s y S a n t a C l a r a , en 
cuanto a s o l v e n c i a y f o r m a de. t r a t a r l a , d e -
«fa v i a j a r por c a ? a F e r i a de v í v e r e s u otro 
giro donde sus a o t i v i d a d e a p u e d a n s e r r e -
codnpejnsadas en el fu turo . P o c a s p r e t e n s i o -
Wf. D i r i g i r s e a A . T o m a s , G a l i a n o 42. a l -
tos. H a b a n a , 9513 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ' J O V E N R E -
n l a í u i a r a c o s t u m b r a d a a s e r v i r , p a r a c o r -
ta facnilia, e n t i e n d e u n pcK'O de c o s t u r a y 
<3e ves t i r s e ñ o r a s . I n í o r m a n en T e n i e n t e 
Key n ú m , 85, a l t o s de l a bodega.- : 
_ 9511 • .4.5 
ÜNA B U E N A M A N E J A D O R A . D E M E D I A -
tia edad, con r e f e r e n c i a s . E s p a r a C o l u m b l a . 
In formarán en J e s ú i s M a r í a 91, de 12 a 3. 
9509 4.5 
ÜNA P E N I N S U L A R D E M E D L A N A E D A D 
w « e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a -
nejadora: sabe t r a b a j a r y t i e n e boienos i n -
formes de (Laa c a a a e donde h a s e r v i d o ; no se 
««Imiten t a r j e t a s . D r a g o n e s n ú m . 27, 
950S 4.5 
la 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A V I U D A S O -
que eabe f r a n c é s y e s p a ñ o l , de eoclne-
r* Para m a t r i m o n i o o caballero ,y p a r a el 
foblerno de u n a c a s a y una c r i a d a de m a -
"W- O b r a p í a n ú m ,14, h a b i t a c i ó n Húme-
l a 9499 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N l N S U -
ar' de m e d i a n a e d a d , p a r a l a l i m p i e z a de 
fia h a b i t a c i ó n y a s i s t e n c i a de u n enfer^ 
j"0- I n f o r m a n en l a c a l l e A n ú m , 168, e n -
ll* ^ X 19, V e d a d o . 9493 4-5 
co C O C I N E R A Q U E S A B E C U M P L I R 
J*n su obfl lg-ación, se o frece p a r e c o r t a fa^ 
•lia: t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
L n i ó n y Ah.orro n ú m . 48, C e r r o . 
J ^ _ _ _ _ 4-5 
• P p S E A N C O L O C A l í S E 7X>S M Ü C H A / C H A i 
^ i n s u i a r p i i í , u n a de c r i a d a de m a n o a y la 
fere ^ eoolnera. T i e n e n I n m e j o r a b l e s r e -
, ncias. I n f o r m a r A n en D r a g o n e s 5 y 7, 
N-uovitas." 9488 4-6 
«so f - ^ ^ ^ A U N A B U E N A C O C I N E R A 
ie d ^ q u * d:,iei1ma ©n l a c o t o c a c i ó n . Se 
JOVP s^jeafdo. T a m b i é n se s o í l i c i t a un 
( í u j n ^ a ñ o i de 16 a 20 a ñ o s , p a r a los 
•e i t * 6 ^ 5 de ^a •cafia- D i r í j a n e e a l a c a -
s-,* ^ u i n a a L , e n e l V e d a d o . 
4-9 
l¡^fSA ^ ^ ^ A R S E U N A J O V E N P B -
^^^^ l a r p a r a c o s e r en c a s a de c o m e r c i o o 
fart», ^'Pne b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n -
™ en M u r a l l a n ú m . 111. 
«-# 
t P W E S * P E N I N S U I J A R D E S E A C O -
ca®a P,^ra 'C:ul'í,ar l a r o P a de Ufl ho te l o 
qüj, e h u é s p e d e s . E s c o s t i i x e r a y t iene 
l ü m i r<lK:0|nilendc. I n f o r m a n en M u r a l l a 
9517 4-6 
V J O V E N " D E S B A C O E O C A R S E D E C O -
^ a m i 1 1 c a s a de c o m e r c i o : t i ene q u i e n lo 
Oiexo ^'n'^' I:nf0krauan en S a n N i c o l á s n ú -
v ¿a Í ' an t lguo , cuanto n ú m . 8, de 10 a 3 
^ 5 a 8. 9539 4-5 
feAM**^*** C O C I N E R A , D E M E D T A -
uchn -K *>a'T3i a l r n a c é n ô p a r t i c u l a r , y un 
of o P ^ a eA comenclo o c o s a a n á l o g a , 
ii» T-tn' Hat ,a ,na 113, ailtos, h a b i t a c i ó n 
— ^ J ^ _ 9527 ' * 4-5 
colo^f"^ c o ^ O C A R S E U N V J O V E N D E 
teties f c r i a d a de m a n o s , g a n a n d o 3 c e n -
Ho p l j ? m i ? m o do m a n e j a d o r a . D o m i c i -
^ondesa n ú m . 49, moderno . 
- ^ ü ! i ^ 
Para U ^ J O A T E N P E N I N S U L A R 
buenas ^ a de m a n o s o m a n e j a d o r a , con 
q u ^ dn ,rcfero,T1'clas. I n f o r m a r á n en' M a r -
te, e ' a T o r r e n ú m . 51C, J e s ú s dert M o n -
— 9523 4-5 
P e ^ i ^ ' A C O L O O A l t S E U N A C R I A N D E R A 
^aber r e c l * n Llegada , de dos m e s e s de 
C O C I N E R A Q U E S E A L I M P I A , C U M P L A 
c o n s u s deberes y d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . Se s o l i c i t a en Gertrudi i s 35, V í b o r a , 
V i l l a E v a Sue ldo , ouatro c e n t e n e s . 
9570 4-S 
Se s o l i c i t a u n depend ien te con b a s t a n t e 
p r á c t i c a p a r a el d e s p a c h o de r c í c e t a s y de 
laboraitorio . E i s c r l b l r , a c o m p a ñ a n d o r e f e -
r e n c i a s , a H e r n a n d o R o m e r o , U r t a de C o -
r r e o » , H a b a n a . 9568 ^ n - á 4t-5 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
p e n i n s u l a r , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , él 
de s ereno o e n c a r g a d o de a l g u n a c a s a de 
f a m i l i a y e l l a p a r a el aseo de a l g u n a c a s a 
o e s c r i t o r i o d u r a n t e a l g u n a s h o r a s a l d í a : 
t iene , qoilen lo- g a r a n t i c e , C o m p o s t e l a n ú -
m e r o L33, a n t i g u o , 9484 ,7-3 
© a * . T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n med ios de v i d a pue-
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se !o i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sel lo, m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
lado 181» de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con qu ien c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a s e -
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a ios I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
go<? 
D E S E R A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s a i l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : . sabe c u m -
pfllr con s u o W l « « e l 6 n y ent iende a lgo de 
c o s t u r a , t en iendo q u i e n g a r a n t i c e s u c o n -
duota . I n f o r m a n en l a eatle de los S i t ios 
h ú m . 179t moderno . 0432 4-3 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
p a r a l i m p i e z a de e a a r t o s , qaie s e p a s u o b l i -
I f a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n e l a s . SueOdo, tres 
oentenee. J e s ú s de l Monte n ú m ; 580. 
9478 4-3 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de m o r a l i d a d , q^ie s e a llmjpila y de m e d i a -
n a edad: t iene que d o r m i r en e l acomodo. 
Se le a d m i t e u n a n i ñ a s i es fonmal . I n f o r -
m a n en C e r r o 770^ Be p a g a n los v i a j e s . 
9446 4-3 
D E S D A C O L O C A R S E U N A O R X A D A D E 
m a n o s y urna c o c i n e r a : t i e n e n r e f e r e n c i a s . 
Sue ldo , de tres c e n t e n e s en « d e l a n t e , son 
p e n i n s u l a r e s . I n f o r m a n en S a n R a X a e l n ú -
m e r o 141, por OciTiiendOi 
94^8 4-3 
D E S D A C O I O O A R S E U N A P E N T N S U L A i í 
de c r i a d a de imanoa: sue ldo , tres centenes 
y r o p a llmipla. G a l i a n o n ú m . 99, altios. 
9427 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
ninsiuilar p a r a ct- iada de m a n o s en c a s a de 
moraj l idad: t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en I n f a n t a y Z e q u e i r a , b o d e g a 
9426 4-3 
I N T E R E S A N T E . D E M A T I A S M A R T I N E Z 
l i f p » ^ , que reo id la et» C a l i m e t e por e l . a ñ o 
89, deisea s a b e r s u p a r a d e r o p e r s o n a a q u i e n 
le I n t e r e s a . D i r í j a n l a a S. A , S a n t a T e r e -
s a n ú m e r o 33, L a s C a ñ a s , C e r r o . 
9 465 16-8 A 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a ponin#iular que no s e a r e c l é p l l e -
g a d a , » e a j o v e n y s e p a s e r v i r b ien . H a de 
t r a e r r e f e r e n c i a s . Sueldo, 3 oentenes y ro-
p a l i m p i a y de c a m a . T e n i e n t e R e y 20, a l -
tos. 9464 4-3 
MAGNTFICÍL6 O R I A i N D E R A S 
E n C o n s u l a d o 128, an t lguo , c a s a died doc-
tor T r é m o f l s , h a y c i n c o de d i s t in to t i e m -
po de p a r i d a s , , p a r a ooOocarae, s i n p r e t e n -
s iones . 9411 8-2 
D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe coser a m á q u l m a . D i r í j a n s e a N e p t u -
no n ú m e r o 154, ba jos . 
9315 8-31 
L A I r a . D E A G U I A R . S I U S T E D D E S B A 
t e n e r en s u c a s a o en s u e s t a b l e c i m i e n t o 
b u e n pensonal , b ú s q u a l o en e s t a oasa. C o m -
p ó r t e l a n ú m . 69, t e l é f l o n o A-3090, A l o n s o . 
9S3i 8-31 
P E R S O N A F O R M A L S E O F R E C E A L C O -
mwnclo o p a r t i c u l a r p a r a c a l c u l a r faotoros , 
h a c e r l i q u i d a c i o n e s , corres-ponidemcla, a u x i -
l i a r de oanpeta, r e d a c c i ó n de documentos 
p ú b l i c o s u otros t r a b a j o s a n á l o g o s ; t i ene 
conooimiiemitos de i n g l é s . M o n t e 127, t a l l e r 
de niquedar, i n f o r m a r á n . 
9311 8-31 
S E A D M I T E N A P R E N D I C E S P A R A R e -
toque y g a l e r í a que t e n g a n nooiones de d i -
b a j o y t a m b i é n p a r a i m p r i m i r en l a foto-
g r a f í a de A . Otero , O'Rei l l ly n ú m . 63. 
9298 8-31 
Consulado General de Uruguay 
MANT'EIJ S A N D E S U A R E Z , S O L D A D O E S -
P A Ñ O L P A J L L K C I D O E N E S T A I S L A E N 
1881. 
L a p e r s o n a que d é l a noticria a l C o n s u -
lado G e n e r a l de l a R e p ú b l i c a O r i e n t a l de l 
U r u g u a y , s i to en l a c a l l e del Conisula/lo n a -
m c r o 3 2, a n t i g u o , bajos , o en a l g u n o de 
s>ue Vleeconsu i lados , del l u g a r donde e x i s -
te l a p a r t i d a de d e f u n c i ó n dol n o m b r a d o 
M a n u e l S a n d e S u á r e z , " h i jo l e g í t i m o de L u i s 
y M a r í a , n a t u r a l de A r t e l j o , E s p a ñ a , s e r á 
r e c o m p e n s a d o oon l a c a n t i d a d de C I N C U E N -
T A P E S O : - ; O R O , s i lo h i c i e r e dentro del 
t é r m i n o de se i s meses . 
H a b a n a , J u l i o de 1913. 
9320 10-31 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S xJ'R O F I C I -
n a s y d l s t i n t o s oficios p a r a v a r i a s pos ic io -
nes locafles, e n l a A m é r i c a L a t i n a y E s t a -
dos U n i d o s . P i d a I n f o r m e s a l P a n - A m e r i c a n 
C t e a r l u e H o u s e , T t e . R e y 19. D e p a r t , n ú m 7. 
94S1 ' 8-3 
J O V E N F O R M A L , C ^ N B U E N A S R E C O -
m e n d a c i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e de por tero o 
c r i a d o de m a n o s p a r a c a s a de m o r a l i d a d . 
D i r i g i r s e a l a c a l l é G e s q u i n a a 17, bodega. 
V e d a d o , 9477 4-3 
S E S O L I C I T A N R E P R E S E N T A N T E S P A -
r a s u c u r s a l e s en l a s p r i n c i p a l e s c iudades 
de los E s t a d o s U n i d o s y Suid A m é r i c a D e 
12,000 en a d e l a n t e a n u a l e s . S ó l o s e r e q u i e r e 
p e q u e ñ o c a p i t a l de u n o s c i entos de pesos, 
T t e . R e y n ú m e r o 19. D e p a r t a m e n t o n ú m e -
ro 7. 9478 4-3 
P A G A R E M O S T R E S P E S O S A C U A L -
q u l e r a p e r s o n a que nos a v i s e de oualq-uier 
p l a z a v a c a n t e de o c u p a c i ó n de p r i m e r a c l a -
se que noso tros Uegmemos a poder c u b r i r . 
L a s lu formac ioncM s e r á n conf idenc ia les . T e -
n i e n t e R e y 19. D e p a r t a m e n t o n ú m , 7. 
9479 4-3 
P O D E M O S D A R O C U P A C I O N A T R E S 
s o l i c i t a n t e s de p r i m e r a c l a s e y con expe-
riencia, SóJo t r a t a r á con c a s a s de c o m e r -
cio e i n d u s t r l a i e s , $150 m e n s u a l e s . No h a y 
que v e n d e r n a d a . T e n i e n t e R e y n ú m , 19. 
D e p a r t a m e n t o n ú m , 7- 9480 4-3 
P O L I N O M I O 
A g e n c i a C e n t r a l de CoVocaciones , l a m á s 
m o d e r n a y l a Ique no c o b r a por a d e l a n t a d o 
l a c o m i s i A n , D o y c i e n c e n t e n e s a l que p r u e -
be u n a i n m o r a l i d a d de e s t a A g e n c i a . O b r a * 
p í a 14 ^ t e l é f o n o A-6123. 
9472 S e - « A , 
S E S O L I C I T A , E N E S C O B A R 17 4, A L -
tos, u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a el s e r v i d o 
del c o m e d o r y lo de f u e r a . Sue ldo , 3 oen.-
tenes . 9459 4.-3 
P A R A C O R T A F A M I L I A S B N E C E S I T A 
u a n C o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o s que 
s c ^ a n s u o b l i g a c i ó n y que t e n g a n buenos 
in io i imes . M o n t e n ú m . 366, a n t i g u o , a l tos . 
•469 4-3 
S E S O L i r i I T A U N M E D I C O P A R A U N 
pojebio p r ó x i m o a l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
l a D r o g u e r í a de S a r r á . 
9466 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o c r i a d a de m a n o s u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . 
I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú m . 106. a n t l g u o . h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
S E S O L I C I T A U N - . C O C I N E R A D E M E -
d i a n a edad, d e m o r a l i d a d y que d u e r m a 
en e l acomodo. Sueido, 17 pesos p l a t a e s -
p a ñ o l a . I n f o r m a n en C e r r o 775. 
9117 *'0 
U N A P E N I N S U L A R S O L T C I T A C O L O C A R -
se de c r i a d a de manos , de n i ñ e r a o l i a r a 
OuMbt e n f e r m o : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e , 
á o r n ú m . 8. f o n d a " L o s T r e s H e r m a n o s 
9445 - t i — 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r p a n a c a s a de m o r a l i d a d y ^or ta 
S m l l l a : s a b e cumpi l ir con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en T r o c a d e r o n u m . <S. 
9473 • 4'3 
dado a luZ, Con b u e n a y a b u n d a n t e 
Morro nPna. C A 
D B S B V C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
I i . f . v m a n en B e l a í c o a l n 17, por V i r t u d e s . 
9474 4"3 
1 U N A P E N I N S U L A R D K S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a o m a n e j a d o r a en B e m a z a n ú -
m e r o 47, a l tos , c u a r t o n ú m . 17, d a r á n r a -
tón, 9*44 4-3 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
a y u d a r en c o s t u r a s , s o l i c i t a -co locarse en 
c a s a de m o r a l i d a d u n a j o v e n p e n i n s u l a r que 
t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; prefiere en 
el V e d a d o . C o m p o K t e l a n ú m . 113, altos . 
9335 8-31 
L O S E X T R A N J E R O S Q T ' E N E C E S I T E N 
c a r t a de c i u d a d a n o s cubanos , d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r L o b ó n , M u r a l l a E , I r a de l a M a -
c h i n a e n t r e Oficios y S a n Pedro , 
8740 26-20 J l . 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S , P O R E X -
per to T e n e d o r de L i b r o s y siieildo m ó d i c o . 
I n f o r m e s : s e ñ o r P a v í a , Obispo n ú m . 52. 
9350 15-15 A . 
A L A S S E Ñ O R A S 
P a r a h e c h u r a s de c o r s é s y ve s t idos y en 
a d o r n o s de s o m b r e r o s , en el es t i lo que se 
desee, p o r figurín o a c a p r i c h o , se ofrece 
u n a s e ñ o r a que h a prac t ioado esos r a m o s 
en M a d r i d . B e a t r i z R o d r í g u e z , C y b a n ú -
m e r o 54. G 15-25 J l . 
T E M E D O R S E L l f i R O S 
Se o frece p a r a toda c laae de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en h o r a s desocu-
padas . H a c e b a l a n c e s , l iqu idAciones , etc. 
S u R a f a e l n ú m . 149, alto. i . 
A 
VENTA BE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E D A D O . V e n d o u n a giran c a s a , f rente 
a u n p a r q u e , s o l a r comple to , j a r d í n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , ouatro c u a r t o h e r m o s o s 
s a n i d a d , p i s o s f inos . t r a s p a t i o m u y g r a n -
de, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . F i g a r o l a ; 
E m p e d r a d o 31, de 2 a 5, t e l é f o n o A-2286 . 
9596 4-6 
C A L L E D E C O R R E A , V e n d o u n a c a s a , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o , 
s a n i d a d , pat io , t r a s p a t i o Í 3 , 7 5 0 , E n c a r n a -
c i ó n n ú m e r o l , u n a c u a d r a de C o r r e a , p o r -
t a l , s a l a , comedor , ouatro c u a r t o , t r a s p a -
tio, s a n i d a d , 2,300. P i g a r o d a , E m p e d r a d o 
31, de 3 a 5. 
9596 4-6 
B A R R I O D E M O N S K R R A T E , V e n d o u n a 
p r e c i o s a c a s a m o d e r n a , ailto y bajo , i n d e -
p e n d i e n t o | r e n t a 179.56 J9,00e. F l g a r o l a 
E m p e d r a d o 31, de 2 a 5 . t e l é f o n o A-2286. 
9597 4-6 
S E V E N D E un c a f é c o n v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o s todo en b u e n a s c o n d i -
c iones . I n f o r m a n en A m i s t a d y Son J o -
s é , M . L 6 p e z , de 8 a 11 y de 2 a 4, c a n -
t inero . 9621 4-6 
S O L A R D(E E S Q U I N A - V E N D O U N O de 
226% meitros. E s t á eri c o n d i c i o n e s m u y 
ven/tajosos p a r a l a fabr i . jac l&n y p r ó x i m o 
a l a C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e . T i e n e 
a r r i m o s y c i m i e n t o s . P r e c i é $1,500 a m e -
r i c a n o s . S u d u e ñ o . I n d u s t r i a y S a n R a -
faefl, c a f é . 958i 4-6 
H E R N I O S A V I D R I E R A 
P r o p i a p a r a m o d i s t a u o t r a c o s a a n á l o g a . 
Se d a en d i e z c e n t e n e s . I n d u s t r i a n ú m e -
ro - 103. 95S3 6-6 
C A S A S ( E N V I E N T A 
V l r í t r i e s , $9,500; J e s ú s M a r í a , ?7,S00: C h a -
c ó n , $1,4,000; L u z , $12,000; M i s i ó n , $3.000; 
A l a m b i q u e , $2,600; V i l l e g a s , $5,500; E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a 70. N o - u t a -
» 5 7 4 8-6 
BUEN NEGOCIO 
Se vende u n a e s q u i n a de g r a n p o r v e n i r , 
Batí, s i t u a r í a en J u a n a A l o n s o y R o d r í g u e z , 
a u n a nuadna de Gortoha, L u y a n ó , puede 
Y^rse a i o d a s h o r a s , mide ol t e r r e n o 1 0 - 4 Í 
^ frente por 1 5 - « e de fondo, o s e a n I se 'Se 
metros c u a d r a d o s ; t iene fabri<cado dos c a s i -
t a s de m a n i p o s t e r í a m a r c a d a s A y B , con 
aada, u n cnanto, c o c i n a y pat io de m a m p O B -
t e r í a , no reconoce g r a v a m e n aAiguno, se d a 
^U 1,700 pesos oro espaflofli i r tc luyendo l a 
fabrd icac lón . T r a t o d i r e a t o oon s n d u e ñ o 
en l a v i d r i e r a de l HoteJ G r a n C o n t l n e n t a í , 
Ofliclos y C u n a , t e í M o n o A-a86e; 
980T 4 ^ 
B N L U V A N O , P R O X I M A A L O S T R A N -
v i a « , se v e n d e n dos c a s » de m a m p o s t e r í a 
que o c u p a n a m b a s 1,030 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , en 11 m i l pesos. I n f o r m a , J o r g e 
J - Posse , E m p e d r a d o 30, de 1 a 6 p. m. 
9813 2O-6 Ag. 
E N L/UYIAiNO, S E VTEWIDE U N A O A S A 
comptuesta de pontafl, s a l a , r ec ib idor , s ie te 
c u a r t o s , c o m e d o r a l í e n d o , s e r v i c i o s a n i t a -
r io rompJeito y debata comedl idades . P r e -
eio, $6,000. I n f o r m a J o r g e J . P o s s e , E m -
pedrado 30, de 1 a 8 p: en. 
9612 20-6 A g . 
EÜJPSDH) E G J A N C O 
V e n d o v a r i a s caBas , P r a d o , I n d a i s t r i a , 
C o n s u i a d o , Amis . t ed , R e i n a , S a n M i g u e l , 6an 
L á z a r o , Nieptaiio, C u b a , E g l f l o , G a l i a n o , 
P r í n s d p a AAfionso, y e n v a r i o s cal3.es m á s , 
•diesde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 8 por d e n -
te. C R e i l l y 23, de 2 a 5, t e B é f a n o A-e951 . 
BtfO 26-6 A g . 
C O L O N EÍNT-RE D A O I Z T V E H á A R D B , R E -
Par to l a s C a ñ a s , v e n d o u n s o l a r de 11 m e -
tros de f r e n t e p o r 37 de fondo, c o n 6 c u a r -
tos de m a n i t p o e t e r í a y t e j a s e r v l c á o s a n i t a -
rio, $1,950. J o s é Mancos , M a l o j a n ú m . 104, 
de 10 a 13. 9505 4-6 
V E N D O , E N L A OAiUUE DIB L A M A L O J A 
u n a c a s a dio a l to y bajo, s a l a , sailota, 6|.4. 
s e r v i c i o « a n d i t a r i o m o d e r n o ; r e n t a 18 c e n t e -
nes por oonrtrato, $9,500. J o s é M a r c o s , M a -
l o j a n ú m . 104, de 10 a 12. 
&604 • 4-5 
V E N D O U N A E S Q U I N A 20 V A R A S D B 
f r e n t e por 26 de fondo, de c a n t e r í a , p r e p a -
r a d a p a r a a f l í e s , a u n a ouad/ra de B e l a s -
c o a í n ; r e n t a 85 pesos , piffJBW. J o s é M a r -
cos, Ma/ lo ja n ú m . 1**, de 10 a 12. 
950-3 4-5 
V E N D O , E N . E L V E D A D O . B N L A C A L L f l B 
26 e n t r e F y G , u n a c a s a de 6'80 p o r 50, 
con «aTa, sallert^i y t r e e cuairtoa, $5,000. J o s é 
Marcos , M a l o j a n ú m . 104, de 10 a 12. 
9502 4-6 
V E N D O , E N U A C A L L E D E L A E S T R E -
l'lo, u n a c a s a die mamipos ter la y t e j a , b ien 
s i t u a d a en $2,300. J o s é M a r c o s , M a l o j a 104, 
de 10 a 12. 9501 4-5 
K I O S C O D E B E B I D A S , T A B A C O S C I G A -
r r o s y dn/Hces; se v e n d e o a d m i t e u n socio . 
I n f o r m a r á n , c a f é " P u e r t a d e l Soü," v i d r i e r a 
de duilioos, B e r n a z a y MoiraBila 
9500 4-5 
S I N I N T E R V E N C I O N D(E C O R R Í E t D O R E S . 
Vendo , a m e d i a c u a d r a de l a I g ü e a t a do l a 
Sa lud , u n a h e r m o s a c a s a mwy b a r a t a . E n 
h i p o t e c a de 500 a 3,000 pesos, los doy en 
oualqufier b a r r i o a l 10 por 100 a n u a l . 
San Miguel niúimero 6. 
9490 9-5 
¡ O J O A D A G A N G A ! S E V t E N D B U N A 
f o n d a en b n e n pnn/to y con v i d a p r o p i a ; 
t i e n e c o n t r a t o y s e d a b a r arta p o r c a u s a s 
que se d i r á n a l c o m p r a d o r . P a r a I n f o r m e s , 
PauP.a y D a m a s , c a r n i c e r í a 
9437 4-5 
DtA E L 1.2 P O R 100 L I B R l E . S B V E N D E 
u n a c a s a m o d e r n a do ' v e c i n d a d , ajlto y b a -
jo, con 400 m e t r o s , en e l b a r r i o d e l M o n s e -
r r a t e , giana $276. P r e c i o , $22,000 oro a m e -
rLcano. I n f o r m a n en L a g u n a s 109, de 7 a 
8 y de 12 a 1. 9515 4-6 
A P R O V E C H E N G A N G A , C A S A D E P Q R -
tail, z a g m á n , 4|4, m o s a i c o s , s a l a , c o r r e d o r e s , 
c o c i n a , c a b a M e r l z a s , geJllinero, jvatlo y t r a s -
partió. V a l e $« ,000 , se d a en $3,500. I n f o r -
m a r á n e n P r o g r e s o 8, bajos , de 1 a 5 p. m . 
9533 4-5 
V I D R I E R A . S E V E N D E O A L Q U I L A B N 
irray b u e n a s c o n d i c i o n e s . R a z ó n , P r a d o n ú -
m e r o 110, b a r b e r í a . 
9523 . 4-8 
C ó m o d o y b u e n n e g o c i o 
S e v e n d e n l a s c a s a s B e n i t o L a g u e r u e l a 
n ú m e . 11 y 13, d e aflrtos y b a j o s . R e n t a n 
$180 a l a ñ o . Se d a n en $18,000 Cy; , p u d i e n -
do e n t r e g a r $5,000 afl c o n t a d o y e l r e s t o 
en h i p o t e c a a l 6 por 100. I n f o r m e s , s e ñ o r 
M. S u á m e z , A n ú m . 50, T e J . A-4358. 
9524 8-B 
GIRIAJN N E G O C I O 
P a r a un matr l imonoi o dos h o m b r e s que 
q u i e r a n t r a b a j a r , se vende un puesto do 
f r u t a s y v i a n d a s con todos sus e n s e r e s y 
se t r a s p a s a l a o a s a y otros n e g o c i o s p a r -
tlcajflares que d i r á su d u e ñ o ; lo m i s m o so 
a r r i e n d a o se vendo a p lazos por t e n e r que 
a t e n d e r a o t r o « negocios , r e o u l t a un pequo-
ñ o aSiqniiler. D a r á n r a z ó n e n J e s ú s M a r í a 
n ú m . 7. 9542 4-5 
E N E S T A C I U D A D , P U N T O D E P R I M E -
r a , h e r m o s a c a s a m o d e r n a , de dos p l a n -
tas , oon c i e lo raso , g a n a n d o 2.1 cen tenes , 
$12,000. O t r a , g a n a n d o $80, $9,500. L A K B , 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 2641 4-5 
H E R M O S A G A N G A , P R O X U V l l A T R A N -
v í a , c a s a s , s a n i d a d m o d e r n ? - dos v e n t a n a s , 
salla, comedor , 3 cnantos , g a n a n d o $15-90, 
en $1,450, en $2.800 l a s dos. L A M E , P r a d o 
101, e n t r e P a s a j e y Tenleni te R e y . 
C 2640 4-5 
N E G C C r O , E S Q U I N A M O D E R N A . O O N 
bodega , c o n t r a t o l a r g o , g a n a n d o $47-70, 50 
m e t r o s t r a n v í a $4.500 C y . O t r a g a n a n d o 
$95-40, $8,000. L A K B , P r a d o n ú m . 101, e n t r e 
P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 2 6 3 « 4-5 
C A L Z A D A , V T V O R A . V E N D O U N A C A -
s a de azo tea , m o d e r n a , r e n t a n d o 8 cente-, 
n e s ; prec io , $4,300 y a dos c u a d r a s de 
l a Ca l l zada , dos c a s a s r e n t a n d o 6 c e n t e n e s 
c a d a u n a , en $2,800 y un s o l a r de e s q u i n a , 
bararto. I n f o r m a n en Obispo 32, de 9 a 1. 
9556 8-6 
G A N G A D B U N M A G N I F I C O S O L A R 
p lano , en e l V e d a d o , etvtre l a s c a l l e s 17 y 
19, a $5 C y . el m e t r o , s i n censo , en L í n e a 
u n o y dos en 19, muy b a r a t o s . E n l a l o m a 
u n a ca.na m o d e r n a en $4,300, s i n censo y 
o t r a en 17. I n f o r m a n en Obispo n ú m e r o 
32. de 9 a 1. 9555 8-5 
E N M A R I A N A O . S E V E N D E L A C A S A 
donde e s t u v o é l H o t e l N e w Y o r k , R e a l 129. 
p r o p i a p a r a ese g i ro y que por s n e x t e n -
s i ó n de t e r r e n o se p r e s t a a u n a g r a n f á -
b r i c a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
9482 4-S 
E S Q U I N A D O S C U A D R A S T E R M I N A L , 
600 m e t r o s , F . V e g a A p a r t a d o n ú m . 1052. 
9453 4-3 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
en b u e n a s cond ic iones , por no s e r del g iro 
s u d u e ñ o . C l e n f u e g o s e s q u i n a a M i s i ó n . 
9456 . ' 4 - 3 
U N A G A N G A . S B V E N D E U N T R E N D B 
c a n t i n a s p o r no poderlo a t e n d e r s u d u e ñ o , 
pues t i ene b u e n a m a r o h a n t e r í a y c a s a pro-
p i a p a r a u n m a t r i m o n i o . A p r o v e c h e n l a 
o c a s i ó n , que se da por c u a l q u i e r prec io . 
F e r n a n d i n a n ú m . 57. 
9456 4-3 
V E N T A D E C A S A S 
m o d e r n a s y v i e j a s , p a r a f á b r i c a r , e s q u i n a s 
y c e n t r o s de $2,300, $3,000, $4,000, $4.500. 
$6.000. $8,000, $10,000 h a s t a $40,000. I n f o r -
mes , P é r e » y M o r e l l , P r o g r e s o 26, de 1 a 4, 
t e l é f o n o A-2711. 943S 8-3 
S E V E N D E , L O M A D E L V E D A D O , 8 N u -
m e r o 194, e n t r e las dos l í n e a s de 23 y 17, 
u n a c u a d r a d e l n u e v o p a r q u e j í e n o c a l , f r e n -
te de b r i s a y s o m b r a con a m p i i o j a r d í n de 
cemento , p o r t a l , sa la , comedor , h a l l , se is 
c u a r t o s .doble I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , g a r a -
ge y c a b a l l e r i z a s , toda de c ie lo raso y m o -
s a i c o s y m a m p a r a s finas e n todos los h u e -
cos. R e n t a 18 centenes . P r e c i o , $13,500, l i -
bre de todo g r a v a m e n . P u e d e n d e j a r s e 
$8,000 e n h i p o t e c a a l 8 p o r 100. I n f o r m e s 
en l a m i s m a , t e / l é f o n o F-1S60 . S i n c o r r e -
dores . 9433 4.3 
r.T i-:x N - E - C O n o . V E N D O U N C A F E c a n -
t i n a , r e s t a u r a n l y l u n c h , punto c é n t r i c o . 
S ó l o se t r a t a c o n el c o m p r a d o r . C o n t r a t o 
por 10 a ñ o s . A l q u i l e r U b r e , f r a n c i s c o P e -
r a l t a . A p a r t a d o n ú m . 9&3. 
9426 . - M 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o u n a en V i r t u d e s , en $9,000, t re s en 
J e s ú s M a r í a una. en N e p t i A o , o t r a en l e a l -
tad , u n a en C h a c ó n , u n a en L u z , o t r a en 
M- rced", t re s en G l o r i a P r o g r e s o 26, P E R E Z 
y M O R E L L . de 10 a 4, t e á é f o n o A-2711. 
9487 r 8-3 
P o r a n s e n t a r s e de l a H a b a n a s u d u e ñ o , 
se vende u n a 
T I N T O R E R I A 
m u y a c r e d i t a d a y « c o n g r a n m a r c h a n t e r í a 
fija. I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 119. 
9449 15-3 A 
VEDADO 
B p l a m e j o r c u a d r a de C a l z a d a c a s a h e r -
m o s a , n u e v a , p o r t a l , j a r d í n , s a l a , s a l e t a , 
6|4, oomodor, s e r v i c i o s dobles p a r a cr iados , 
a g u a y l u z en todas l a s h a b i t a c i o n e s , co-
c h e r a e s p l é n d i d a a l fondo y c a b a W e r i z a » 
oon u n a e n t r a d a de 2 m e t r o s 25 oents. P r e -
cio, $13,500; E s p e j o , O ' R e l l l y 47. de 3 a 5. 
9373 6-1 
P I A N O B USS K L O T i D B J M J g » ^ 
M l - Y BOTJNO. ESN 5100. I N t O U M A N m 
C R I S T O N U M E R O 22, B A J O S : 
9497 <'8 
N A R I A 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en uno de 
los m e j o r e s p u n t o s d e ' l a c i u d a d . Se da b a -
r a t a , con u n g r a n c o n t r a t o . P a r a I n f o r m e s 
en C l e n f u e g o s n ú m . 31, de 11 a S de l a t a r -
de y de 6 a 8 de l a noche. 
9423 8-2 
¡OJO! Dulceros 
M a q u i n a p a r a m o l e r a l m e n d r a s . Se v e n -
de u n a s i n e s t r e n a r , r e c i é n Megada de B a r -
c e l o n a , e s t á p i r p a r a - l a p a r a f u e r z a mo-; 
t r l z p e r o puede t r a b a j a r a m a n o a l s e de-1 
sea; Se d a a l costo exacto , en Z a n j a n t * 
mero 143 5- lóS i t e l é f o n o A-5848: 
^ 
U N A M A Q U I N A 
de e s c r i b i r e n b-uen estado pbf 9 ee«teii«ii 
( /hispo n ú m . S6, l i b r e r í a ; 
9539 4-8 
S E V E N D E 
orn t e r r e n o de 7 x 28, en l a c a l l e de L a w -
iton entre C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . I n f i r m a n 
e n J e s ú s del Mwnte n ú m : 260, en " L a N u e -
rva C a s a P í o , " T o y o . E n l a m i s m a se de-
s e a s a b e r de F r a n c i s c o V á z q u e z A r m a d a 
n a t u r a l de E s p a ñ a , E s t r a d a , p a r a a s u n t e s 
de f a m i l i a ; 9336 10-81 
P O R M A R C H A R S U D U B 5 Í O A E S P A S A , 
se vende u n a f o n d a c é r e a de l Mue<!i]e de 
L u z , con c o n t r a t o y e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
p a r a el c o m p r a d o r . T a m b i é n se v e n d e u n a 
posada . Se d a b a r a t a . I n f o r m a n e n Ofie-os 
n ú m . 82( b a j o s . M a n u e l G 6 m e z ¡ 
9354 8-1 
B O D E G A V E N D O U N A D B E S Q U I N A . 
»o4a, c eroa de " L a B e n é f i c a , " en $2,250; p a -
g a de a l q u i l e r 4 c e n t e n e s y buen c o n t r a -
to, v e n t a $30; v e n d o u n a V i d r i e r a en B e -
kwscoafn en $600, c a f é s de todos prec ios . 
A g u i l a y E s t r e a i a , c a f é , de 11 a 12, F . A r a n -
go. 9345 6-1 
8 E N T I B E 17 Y 19, S E V E N D E U N A C A -
s a p e q u e ñ a a c a b a d a de f a b r i c a r . I n f o r m a -
r á n los s e ñ o r e s Z a l d o y E b r a .abogados . 
E m p e d r a d o n ú m . 34, d« 2 a 5. 
9324 8-31 
L U I S E S T E V E Z , C E R C A D B IÍA C A L Z A -
da, 10 x 50, $1,260; S a n F r a n c t e o o , 12% x 40, 
c e r c a de B u e n a v e n t u r a ; S a n t a C a t a l i n a , 
c e r c a de l a c a l z a d a , 10 x 47 a p l a s o s o a l 
c o n t a d o ; C o n c e p c i ó n , 6 o 12 x 20, D u e ñ o 
en E m p e d r a d o n ú m . 31, T e l . A-2286, 
9247 8-30 
A T E M G I O N 
V e n d o , en p r e c i o de g a n g a , l a h e r m o s a 
oasa de dos p l a n t a s . P i c o t a 58, a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , oon frente de c a n t e r í a , c ie lo 
naso decorado, z ó c a l o , s a n i d a d , g r a n b a ñ o , 
c u a t r o oua-rtos y c inco a l tos , l ibre de todo 
g r a v a m e n , con 163^60 v. m. S u d u e ñ o , P a u -
l á i s , de 8 a 12 A . M. y de 6 a 7 P . M, T e -
l é f o n o A-5433 . T r a t o dlreoto. 
9084 15^26 J l . 
SASTRERÍA Y GAiSERIA 
Se v e n d e u n a en m u y b u e n punto , m o n -
t a d a a l a m o d e r n a , con b u e n a m a r c h a n t e -
r í a , p r o p i a p a r a poner t i e n d a de r o p a o 
r o p a h e c h a porquo lo a m e r i t a el p u n t o ; 
t i e n e c o n t r a t o por c inco a ñ o s ; p a g a 4 c e n -
tenes do a l q u i l e r . S u prec io , m i l q u i n i e n -
to s pesos. I n f o r m a n en " L a Soc iedad ," O b i s -
po n ú m . 65, p r e g u n t a r por G e r a r d o . 
8685 26-13 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , u n p e r r o de c a z a m a e s t r o ; 
s i se q u i e r e v e r e n F i g u r a s 111. bodega. Se 
d a b a r a t o . 
9638 4-6 
P A i V O S R E A L E S . S E V E N D E U N A H E R -
m o s a c r í a c o m p u e s t a do u n m a c h o , c inco 
h e m b r a s y n u e y e p i c h o n e s . I n f o r m a n en 
M u r a l l a n ú m . 8'6. 0579 8-6 
u n h e r m o s o c a b a l l o d e m o n t a . 
I n f o r m a W i l s o n , C u b a 3 3 . H a -
b a n a 
9548 • 4-5 
DE CARRUAJ 
S E V E N D E u n 
pueden v e r s e en 
P r a d o 58.' a l t o s 
9524 
m l Q o í d y unos a r r e o s ; 
72. I n f o r m a r á n en 
4-e 
P A R A V E N D E R S U S M U E B L E S Y O B -
jetos a v i s e p o r u n a pos ta l a B . C , B e m a z a 
n ú m . 56, 9436 4-3 
G A R H I O M E U R O P E O 
" F i a t , " de *5 t o n e l a d a s y de 40 cabaillos de 
f u e r z a , u n c a r r o c e r r a d o p a r a v í v e r e s , u m . 
de p l a n c h a y otro de r e p a r t o de g a s e o s a s , 
ocho m u í a s m a e s t r a s de 6% y 7% c u a r t a s 
de a l z a d a , u n a p a r e j o d i f e r e n c i a l y u n g a -
to de diez t o n e l a d a s y 4 carpos de m u d a n -
zas . M a t a d e r o 8 y 10, t e l é f o n o A-7989. 
9366 8-1 
D O S A U T O M O V I L E S D o s g a n g a s 
E n m i l pesos m o n e d a oficial c a d a uno, 
s e ' v e n d e n dos buenos a u t o m ó v i l e s en p e r -
fecto e s tado s u s m a q u i n a r i a s y c a r r o c e r í a , 
oon - n a g n í f i c o s faro les , capo ta , p a r a b r i s a s , 
etc. U n o es f r a n c é s , de 30 H . P . y e l otro 
i t a l i a n o , de 24 H . P . D o s v e r d a d e as g a n -
gas . I n f o r m a r á J o s é C a s t l e l l o . A g r r i l a 119. 
9368 _ 8-1 
S E V E N D E U N M I L O R D E N B L A N C O , 
de p r i m e r a c l a s e . C a l l e de l a I n d i L s t r i a n ú -
mero 131. 9353 ' 15-1 A, 
S E V E N D E U N A U T O " R E N A U L T , " 14-20 
H . P . , 1910, s e i s as ientos , a c a b a d o d e . p i n -
tar , con u n m o t o r en perfec to es tado . M a -
l e c ó n n ú m . 25, bajos . 
9316 15-31 J l . 
B E ^ O R S a T I P O G R A F O S 
u n a m á q u i n a de peda l n ú m e r o 4 y macaé 
pas te l , se vea-de en Obispo 88: 
9463 4-é 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r í a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d * 
flúroera t a p iasen. B E R L I N 
t e l é f o n o A-32GÍL 
2706 
O R e l ü y l 
Ag!r=4 
V e n d e i n o s d o n k e y s c o n válvulas, camW 
s a s . p i s t o n e s , b a r r a s , etc . . de b r o n c e , part 
pozes . r í o s y todos s e r v i c i o s ; coMerad / 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s romaoM 
y b á s c u l a s de t o d a s c l a s e s p a r a esta-bl»* 
c i m i e n t o s e I n g e n i o s ; m o t o r e s o m&qal* 
ñ a s de g a s o l i n a ; t u b e r í a , ñuses. planohai 
de h i e r r o , t a n q u e s , a l a m b r e y demás seos* 
s o r i o s . 
BAt» T E R R E C H EA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar^ 
lado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 165d-l« JL 
M O T O L E S D E A L C O H O L 
Y . C M S e L I f l I A 
A l contacio y a ulazos, os v t n d e g*r*u* 
t l^anrlolos. V i h i p l a n a y Arredondo , D'R«1« 
1 n ú m e r o 67, H a b a n a . 
2704 A g . - l 
I MOTOR de corrieRte direcla de 15 c M \ n 
3 Id. id. id. id. id. 3 id. 
i id. averiada 11 Id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. id. K id' 
6 id. id.-aitsma, s i n a s i e n l o i l \ i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE E S T E P E R I O D I C O . 
ELECTRICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E H C I k 
B o m b a y M o t o r de 60u ya lone j i por bora, 
$100-00. B o m b a y Motor de 900 ga lonea pos 
h o r a 1125-00. B o m b a s de P o s o P r o f u n d o • 
J100-0Ü y $125-00. B E R L I N . O ' R e l l l y 01, t e -
l é f o n o A-3268. V i l a p l a n a y A r r e d o n d e , S . 
2703 A g . - l 
M o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A U A M S Y AMERICANOS 
A l c o j t a d u y a plazos los na y en l a 
s a B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo^ 
S. en C O'Reilly núm. 67. teléfono A-328I. 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e c a d o r a A d r l a n c e B u c k e y e núnsi 
S. p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s t r o s caot'* 
poa e n y e r b a d o s . B n e l d e p ó s i t o de maqut-
n a r i a y e fectos do A g r i c u l t u r a de F r a n c l e e * 
P. A m a t y C o m p a ñ í a C u b a n ú m . <0, Hs* 
b a ñ a , se vende á. prec io s m ó d i c o s . 
Motor Chailange de alcohol 
P a r a toda c í a s e de I n d u s t r i a que sea n e -
cesar io e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y 
prec ios los f a c i l i t a r á n & s o l i c i t u d . F r a n d s * 
« o P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o agrente p a r a 
l a I s l a de C u b a A l m a c é n de m a q u i n a r l a 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a 
2707 Agr . - l 
S C E L A N E A 
T K I . E C J R A F I . V S I N H I L O S 
t r a í d a de N u e v a Y o r k por u n e s t u d i a n t e , 
d e s e a v e n d e r l a ; es un e s q u l p o c o m p l e t * 
que rec ibe de 500 a 1.000 m i l J a s y t r a s m i -
te 50 a 100. 
P u e d e v e r s e f u n c i o n a r en l a c a l l e S a n * 
too S u á r e z n ú m e r o 49 . J e s ú s del Monte . 
9627 8-6 
A L O S P R O r i K T AIMi KS Q U E D E S E E N 
teibrtear on el ea;mpo. s e v e n d e un d e s b a r a -
te de tirar.'te.-; y p u e r t a s de m a d e r a en b u e a 
catado. D i r í j a n s e a A m a r g u r a n ú m e r o 71, 
amjtlgno. 9G14 4-6 
S E VIEimXE I X < í BNK11 A D O R D E G A S O -
l i n a p a r a 10 Imiets y s r i v e p a r a c a l e f a c c i ó n . 
Se puede v e r f u n c i o n a n d o en O b r a r í a y V i -
l l egas , t i n t o r e i í.i. . 9494 4-5 
C O N T A D O R A . S E V E N D E L ' N A M A Q U I -
ñ a c o n t a d o r a m a r c a X . c . R . del t ipo m á s 
moderno , con g a v e t a s m ú l t i p l e s , e s t á c o m -
p l e t a m e n t e nueva, y se da b a r a t í s i m a , pue-
de v e r s e en " L a E s p e c i a l , " R e i n a 3. 
946S , 4.3 
MUEBLESrPRENDI 
i M M a B P R E m r a m m m • 
^ p a r a los Anuarios Franceses, * 




9, RUQ Troncheí — PARIS 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Ha,y j u e g o s de c u a r t o y de c o ü n e d o r o p ie -
zas sue l tan . M á « b a r a t o que nadie . E s p e c i a - I 
llidad on m u e b l e n a gusito deü c o m p r a d o r . 
Leailrtad n ú m . 103, cintre N e p t u n o y S a n M i -
g u e l . 9676 16-6 A g . 
T h e m a s F i l e , t a n conoc idos y aoredl tados . 
i>alanMirvte los vend-en los «efVore* B a h a m o n -
de y C o m p a ñ í a , B e r n a z a n ú m . 16. 
S498 ofi-r, Af, 
G A N G A . S B V E N D E T X I M A N O P O l 7 
nuev-e c e n t e n e s . E s t á on m u y buen estado 
I n f o r m a r á n en B e r n a z a n ú m . 63 
Í 5 6 7 . 
y las EQlerin6(la(lss p de é l d i i n m i i 
ALIVSOy luego C U R A C I O N 
• • L A H A B A N E R A ' 
¿ Q U I E R E V d . tener muebles buenos, boenitg 
y baratos? Pues visite el a l m a c é n de A G Ü I -
L A , 139. Son los de m á s durac ión , :i t; u 
2730 A g . - l 
S E V E N D E U N J U E G O D E N O G \ L T \ -
pJza<<o, u n a v i t r i n a de j u g u e t e * y u n ó l e o 
g r a n d e de A r i a s y v a r i o s m u e b l e s m á s 
c o m p l e t a m c n í e nuevos y por l a mi tad de 
su v a l o r . Cali l« 10 n ú m e r o 9, e n t r e 21 v "3 
A n t o n i o G o n z á l e x . 9434 . i -J' ' 
CaóCidm 
P I L D O R A S 
para adultos. 
. ü A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios mcderadisümo» 
DEPÓSITO en CUBA i 
troggeriidd D'M.JOHKSOK 
LA. HABATÍA. 
Y TOPAO FARMACIA» 
FOULON & C '.Phann. 
188, F» S'-Martin, PARIS 
PAGINA OATOBOE 
-inrnimfi"1"^" 
DIÍLBIO DS I-IA HARINA.—^toió» Ar la mañana.—Agosto 6 de 1913. 
60IA BEL LECTOR 
Los Piratas quebraron la cadena victoriosa de Marquard haciéndolo saltar del 
box en el tercer inning. Maravilloso fielding del shor stop Wagner. Acepta 
diez lances sin error alguno. El admirable pitching de Brown dió el triunfo 
á las huestes de Tinker. Tremendo batting de Williams, jugador del Chica-
go. Doble header entre Carmelitas y Puritanos. Moriarty se roba el 
home. Cuatro cubanos más para las Grandes Ligas. 
L I G A N A C I O N A L 
RESÜMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 13-8rook!yn 2 
Pittsbiirg 5-N, York 1 
Ginci 5-Boston 1 
San Luis O-Filadelfia 1 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P. Ave . 





Boston . , 
Cincinnati . 
Saint Louis. 
. 68 30 694 
. 59 35 628 
. 52 48 520 
. 50 47 515 
. 43 51 457 
. 41 56 423 
. 41 62 898 
. 38 63 376 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Washington 2-Ghicago 4 
Boston 3-San Luis 0 (D 
Boston 2-San Luis 4 (2) 
N.York 5-Detroit 10 
Riadeltia O-Gleveland 5 





Boston . . 
Detroit . 
Saint Louis. 
New York . 


















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E x p l o s i ó n d e M a r q u a r d 
Pittsbamg, 5. 
A palo limpio el Pittsburg rompió 
esta tarde la cadena triunfal del pit-
oher Marquard, quien logró gau^r 
nueve juegos consecutivos. La explo-
sión ocurrió en el tercer inning', saJien-
do del box el lanaador neoyorquino 
después que el Pittsburg le !hizo cua-
tro carreras. 
Wagner, el veterano sbort stop fué 
la sensación dto la tarde hacaendo ju-
gadas lasombrosfts. E l notable piayer 
aceptó diez lamsea con notable seguri-
dad, siendo muy aplaudido. 
Los Gigantes se quitaron la lediada 
oon un oportuno triple de Shaíer y un 
fiy de Fletcher que le dió una carre-
j a . 
Score por innings; 
C. H. E . 
Wew York . . . 000000001—1 6 1 
Pittsburg . . . 10400000x^5 8 0 
Baterías ¡Marquard, Frommc, Gran, 
dolí y Wálson por el Nueva York; 
Adams y Gibson por el Páttabnrg. 
L o s C a r d e n a l e s e n b l a n c o 
San Luis, 5. 
Kuákeros y Cardenales han librado 
hoy uno de los enouemtros más reñidos 
de la temporada. Alexander estuvo 
tan admirable que dejó al San Luís en 
blanco. 
El Filadelfia tuvo la fortuna de 
agrupar unos cuantos hits en el segun-
do y hacer la única carrera de la tardo. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Fila 010000000—1 7 0 
St. Luís . . . . 000000000—O 4 0 
Baterías: Alexander y Killifer por 
el Filadelfia; Sallee y Wingo, por el 
San Luís. 
B r o w n f u é e l h é r o e 
Cmcinnati, 5. 
A la efectividad de Brown defee ei 
Cincinnati su viotorda. E l lanzador ro-
jo temía esta tarde tal comtrol sobre 
la de corcho que no permitió le dieran 
dos hits soefuiAos en el másmp inning. 
E l Cincd hizo sus carperas amonto-
n'rado sus hits. 
Cuatro plaíjrers cubanos, Villazón, 
Padrón, Aragón y Luque que tan alto 
han dejado el pabellón beisbolero de 
Cuba en el Long Bra^oh, han sido 
oontiatados esta mañana por el dub 
Boston de la Liga Nacional. 
La corapra de estos cuatro notables 
píayers es la comidilla beisbolera del 
día, pues el Boston tuvo que ofrecer 
una, gT'an suma para adquirirlos. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Boston . . . . 010000000—1 5 2 
Cinci 20010002x— 5̂ 9 3 
Baterías; Perdue, Strand y Rariden, 
por el Boston; Brovm y Clarke, por el 
Cincinnati. 
F o r m i d a b l e b a t t i n g 
d e W l l l i a m 
Chicago, 5. 
E l player wíUiam ha sido esta tar-
de el bate estrella del Chicago y a su 
poderoso brazo debe &u club varias ca-
rreras de las muchas que anotó. 
Este Wüliam en el primer inning de 
un estacazo metió en home a dos oom-
pañorcs; en la segunda entrada dispa-
ró un home run con las bases llenas. 
E l Brooklym anotó sus carreras con 
un error de Bridwell y una película 
de cuatro esquinas de Wheat. 
Score por innings; 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 000200000— 2 2 0 
Chicago . . . . 46030000x—13 16 3 
Baterías; Rucker, Curtiss, Heckin-
ger y Miller, por el Brooklyn. Pieroe y 
Nedidihom, ¡por el Chicago. 
N i v e n c i d o s n i v e n c e d o r e s 
Boston, 5. 
En el doble header entre Puritanos 
y Carmelitas no hubo vencidos' ni ven-
cedores, cada uno ganó un juego y per 
dió el otro. 
En ©1 primer encuentro Leonar es-
tuvo inveucibtle y dejó al San Luís con 
las ganas de hacer carreras. 
l i s tres carreras que hizo el Boston, 
una en el primer inning y dos ©n el oc-
tavo, fueron debidas al colosal bat-
ting de Lewis. 
En la segunda jornada, un triple de 
Pratt, otro de Austin y otro más de 
Brief, agregados a un sacrifice de 
Williams dió al San Luís el triunfo. 
Primer juego.) 
Score por innings: 
C. H. E. 
St. Luís . . . . 000000000—0 2 3 
Boston 10000002x—3 8 0 
Bateríafi: Leverenz, Alexander y Me 
Ollisiter, por el St. Luís; Leonand y Ca-
rrigan, por el Boston. 
Score por innings ¡ 
O. H. E. 
(Segundo juego) 
Score por innings: 
C. H. E. 
St. Luís . . . . 100010000—2 9 2 
Boston 10100200x—4 12 2 
Baterías: Weilpian, Mosicy y Me 
, Allister, por el St. Luís ¡ Collins y Oa-
i rrigan, por el Boston. 
L o s A t l é t i c o s s u f r e n 
u n a l e c h a d a 
' E l tremendo batting da los Napoleo-
I nes en los primeros innings agregado 
j al soberbio control del pitoher Blan-
, ding, especialmente cada vez que te-
! nía las bases llenas y el sensacial fiel-
i ding de la novena en general causó la 
deirota del club Atléáaco que esta vez 
i cargó con el collar de los nueve ceros. 
develan . . . . 302000000^5 7 1 
Fila . . . • 000000000—0 8 1 
Baterías: Blanding y O'Neill, por el 
Cleveland; Plank, Houck Pennook y 
Lapp, por el Filadelfia. 
S e p e r d i ó a s í l t i m a h o r a 
Washington, 5. 
Hermoso desafío de diez entradas 
jugó hoy el Washington contra las 
Medios Blancas. 
En el décimo inning Grcom permi-
tió que le dieran dos hits a los que 
agregó un pase, proporcionando al 
Chicago dos carreras y lo que fue más 
grave paria el team local, el desafío. 
Score por innings; 
C. H. E. 
iChioago . \ . 1000100002—4 9 0 
Waijh . . . . 0000000020—2 8 4 
Batería»: Benz, Scott, Russell y 
Sdhalk, por el Chicago; Bohclíng, 
Croobe y Ainsmith, por el Washing-
ton. 
L o s Y a n k e e s j u g a r o n m a l 
Nueva York, 5. 
Los Yankees jugaron muy mal. el 
pitching fué pobre y la defensa del 
campo un verdadero desastre. 
E l Detroit le hizo a Keatíng cuatro 
carreras en el primer ining. A Sohultz 
que fué al box en el segundo innig, el 
primar bateador Bauman, le dió nn 
home run. Coldwell que acabó el jue-
ofo fué el que mejor se portó de los 
tres. 
Moriaty se robó el heme en el quin-
to inning oon admirable limpieza. 
Score por innings; 
C. H. E. 
Detroit . . . . 422010001—10 12 1 
| N. York . . . . 020001200—5 8 5 
Baterías: Dubuc y Stanage, por el 
Detroit; Keating Schultz y Sweeney, 
por el Nueva York. 
T o r n e o d e A j e d r e z 
Sagua la Grande, 5. 
Ha terminado hoy el torneo de 
ajedrez verificado durante los pasados 
días en lo» salones del Casino Español. 
El iprimer premio eonsiste en una 
hermosa copa de plata. 
Los contendientes quedaron en el 
siguiente orden; 
Primero: señor Arturo Garay. 
Segundo : vSeñor Armando Castañeda 
Tercero: señor Adolfo Riveron. * 
Cuarto: Sr. Luís P. Guerrero. 
Entre los premios figuraba un her-
moso juego de bastones regalo del se-
manario '"Ondina.'' 
El Corresponsal 
E L OBISPO E S T R A D A i D E T A L L E S DE U N C R I M E N 
U N E N T I E R R O 
Santiago dt> Cuba. Agosto 5. 
Goñ gran solemnidad se efectuó 
hoy la conducción al cernenUTÍO. don 
t!<" recibió Cristina sepultura, del ca-
liáver de la señora Comen Rodrí-
guez, madre der géueralísirao Mayía 
Rodrigue. 
En representación del señor Presi-
dnle de la República asistió al entie-
rro el Gobernador de esta provincia. 
ESPECIAI;. 
B a ñ o s g r a t i s 
Desde ayer comenzó en el Ayunta-
miento, el reparto de boletas entre las 
familias pobres, para que puedan to-
mar baños, gratis, según acuerdo de di 
cha Corporación. 
Batabanó, Agosto 5. 
Hoy llegó a ésta en automóvil'; 
acompañado de varios sacerdotes, el 
Obispo de la Habana señor González 
Estrada, (pie viene a bendecir la nue-
va iglesia del Surgidero. 
El señor Obispo y sus acompañan-
tes fueron recibidos en el pórtico de 
la iglesia por el Alcalde Municipal, 
po reí Cónsul de España en ésta, por 
el Juem Municipal, por los Jefes de 
la Policía y de la Rural, por varios 
concejales, y el pueblo en masa. 
Verificada la bendición de la nue-
va, iglesia-, celebróse la Misa de Mi-
nistros, cantada por magníficas vo-
ces ; con el Ave María de Me.rcadan-
te. 
El sermón estuvo a cargo del Pá-
rroco. Pbro. Sebastián Hernández. 
Concurrió al acto el Cuerpo de 
Bomberos, con todos sus jefes y la 
bajida de miisica. 
El señor Obispo, sus aeompañarrtes 
y demás personas de significación 
fueron obsequiados con un almuerzo 
en el hotel "Dos Hermanos". 
l'na vez terminado el almuerzo, el 
señor Obispo bendijo también la nue-
va casa del señor José Salas, acto és-
te que estiivo muy concurrido. 
Enviaré más detalles en mi próxi-
ma correspondencia. 
Ní cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagáa, 
Holguín, Agosto 3. 
Ampliando mi telegrama de ano-
che, sobre la muerte del joven José 
Calixto, por una emboscada de la 
Guardia Rural, a la entrada de esta 
ciudad, al regresar aquél de Aguas 
Claras, de cobrar un dinero, me in-
forman el capitán Estrada y el Juez 
instructor, teniente Herrera, que 
cuando la Rural dió el alto, creyendo 
que el individuo que por allí pasaba 
era el que había.cometido un robo en 
el ingenio "Santa Lucía". José Ca-
lixto emprendió la fuga, al mismo 
tiempo (pie disparaba un revólver. 
El cadáver presentaba una herida 
de bala pon entrada por el hombro 
izquierdo y salida por la región pee-
toral, superior derecha, que atravesó 
I3 vena subclavia. 
El Juzgado que actúa ocupó el re-
vólver con que disparó Calixto. 
Hoy se le hizo la autopsia al cadá-
ver. ^ 
" PITA, Corresponsal. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes a! día '» de Acoéto de 
1913, hechas al aire l ü r e en "Bl Aimen-
dares," Obispo nú ra. '04. expresamente 
para el Diario de la Marina. 
D E P R O V I N C I A S 





Temperatura i Centígrado !' Fahrenhelt 
Máxima. . . . i 36 96*8 
Iiftniina. . . >|i 26 75,8 
Barómetro: A la« 4 p. m. 763. 
Deten tu marcha—dijo Joaué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Lonaines," 
fijo como el Sol de Josué. 
Hace próximamente unos ocho meses 
el Cónsejo Provincial, atendiendo a la 
petición del comercio de esta cabecera y 
de hacendados que por necesidad perento-
ria tenían que cruzar los caminos que 
unen este pueblo con la Playa de Ba-
ñes y el Ingenio Central "Ivucía" (hoy 
"Habana") construjyó dos kilómetros de 
carretera entre el caserío de Cayaguasa! 
y el punto conocido por Tierra Prieta, con 
objeto de proceder más tarde a su ter-
minación hasta la misma Playa de Ba-
ñes, pero debido, según parece, a olvido 
de nuestros consejeros, aun se encuentra 
la carretera en las mismas condiciones 
que cuando se terminaron loa dos kilóme-
tros citados, y por eso me permito lla-
mar la atención de quien coresponda a 
fin de que se construya la parte que fal-
ta de carretera. 
Correos. 
Bl servicio de correos y telégrafo de 
esta cabecera está bien organizado y 
prueba de olio es lo altamente compla-
cido que salió .el Inspector del ramo que 
en días pasados hizo una risita a dichas 
oficinas, siendo necesario la creación de 
una plaza de Cártero, a fin de que las car-
tas sean lleradas a domicilio para evitar 
a los vecinos la molestia de tener que 
concurrir a la Administración en busca 
de la correspondencia. 
Ruta conveniente. 
Bl señor Dh-ector General de Comuni-
caciones en bien del mejor servido debía 
disponer la creación de una ruta de co-
rreos desde este pueblo al inmediato de 
Bañes, para que los vecinos de aquel Im-
portante barrio reciban su corresponden-
<cia, lo que no sucede actualmente. 
N O M E N C L A T O R M A R R O O l l l 
Los partes oficiales y los particula-
res que de Marruecos publican los dia-
rios estén Henos de palabra* que no 
todos compivnden. Creemós conve-
niente, para que los lectores las com-
prendan exactaiaente, explicar clara-
mente lo que quieren decir. 
Í?^M —Es como en España un 
ceniunto uniforme de provincias l i a -
das por vínculos de tradición históri-
ca de lengua o dialecto, de indumen-
toria, de costumbre, etc., etc., Nuestra 
zona Norte tiene tres regiones, Rif, 
débala y El Garó. 
M)¿to.—Equivale a la provincia en 
España. La kabila se divide en frac-
ciones o tribus, así como la provincia 
en España se compone de partidos ju-
diciales. 
Algunas kabilas tienen una sola frac-
ción; pero, por regla general, se com-
ponen de verías. • 
Barhá, o Pacha, o Gobtnuui&r.—El 
delegado del Sultán y jefe supremo de 
una ciudad. Así, por ejemplo, se dice 
el Bachá, de Tetnán, o de Tánger. El 
bachá ejerce autoridad en la ciudad. 
Cuando la ejerce fuera de la ciudad 
te llama Kaid. 
jíaid,—El gobernador de una re-
gión, o de una kabila. Para hacer re-
saltar la diferencia pondré un ejem-
plo: El Raisuli era bachá de Alkázar 
y kaid de Yebala y El Garb. Moha-
med Vargas era pacha de Mogador, y 
Anflus era kaid de su campo. Es de-
cir, que los dos cargos pueden recaer 
en una misma persona, o en distintas. 
En el primer caso, el bachá se llama 
bachá de la viudad, y kaid de su cam-
po. En el segundo, sólo es bachá. 
Ejemplo: un hijo de El Mokri era go-
bernador o bachá del casco de Tánger. 
Pero El Raisuli, que era kaid del cam-
po, mandaba fuera del casco. 
Por eortensión se llama también 
Kaid al que manda fuerzas militares, 
o es jefe prestigioso. Por eso se dice 
el kaid Aomar de MTalza, el kaid 
Anflús. o se escribe "los kaides del 
Sur," queriendo decir con esta frase 
"los jefes que ejercen influencia so-
bre grandes núcleos del Sur." 
Mia.—Cien. Por eso una ima son ! 
cien hombres. Kaid mia es el que man-
da cien hombres. 
Mehaüa.—Ejército del Sultán. 
Ií arica.—Ejército rebelde. Podría-
mos decir que harka es lo que aquí lla-
mamos una partida. 
JaUfa.—El que sustituye en ausen-
cias, enfermedades, etc., etc., a quienes 
ejercen autoridad. Jalifa del Sultán, 
delb achá. del kaid, etcétera, etc. Tam-
bién, el que ejerce una autoridad por 
delegación del que se halla investido 
de ella. Ejemplo: el Jalifa del Sultán 
en Tetuán. 
KasbaJi.—Alcazaba, recinto amura-
llado, cindadela. Por regla general no 
tiene más edificación que las murallas, 
ouando están en el campo. En las ciu-
dadanos, tienen edificios dentro. En 
el campo hay algunas, sobre todo en 
Cl centro del Imperio, que son verda-
deras pueblos amurallados, como Tad-
la. por ejemplo. Las de nuestra zona 
son enormes cuadriláteros almenados, 
con torreones. En su interior acam-
pan quienes las ocupan. En las ciu-
dades es, por regla general, la Kasbah 
la residencia del bachá. Los Kaides 
ricos, como El Raisuli, Anflús, Aisa 
Ben Aomar, El Glaui, etc., etc., viven 
en Kasbahs, que son verdaderas forta^ 
lezas. Entonces toman el nombre de 
la familia, o del fundador. Así co-
mo en España se dice " E l castillo del 
duque ta l ." se dice en Marruecos 
"Kasbah El Glaui." Cuando es de 
una kabila o fracción, toma su nom-
bre. Ejemplo: "Kasbah o Alcazaba 
de Frajana." 
Karia.—Poblado importante, com-
puesto por una reunión de aduares o 
duares. 
Doctor en Farmacia. 
Nuestro estimado amigo y compañero y 
Secretario de la Junta de Educación, se-
ñor Arturo Castro y Mestre, después de 
unos brillantes exámenes acaba de gra-
duarse en nuestra Universidad de Doctor 
en Farmacia. 
Mi felicitación sincera. 
BL COR/RESPONSAÍL. 
S A N T A C L A R A 
DE C R U C E S 
agosto 2. 
Las casas de mancebía. 
El señor jefe de la Sección de Higiene, 
auxiliado por la policía municipal, a juz' 
gar por los rumores que hasta nosotros 
llegan, propónese ¡hacer desaparecer las 
casas de prostitución clandestina que exis-
ten en este pueblo, y contra las cuales 
han venido sosteniendo tenaz campaña los 
periódicos locales y el D I A R I O DE JÍA 
M A R I N A . 
Nosotros, que fuimos de los primeros 
en protestar contra la existencia de esos 
burdeles, veríamos con verdadero gusto 
qne los rumores hasta nosotros llegados 
fueron del todo exactos. 
Querido doctor Rulbal: 
proceda con energía, 
y haga usté que la moral 
se imponga a la mancebía. 
Los trabajos en los centraleg. 
Los centrales de esta rica zona azu-
carera, han comenzado las faenas de re-
paración de la maquinaria. 
También han dado comienzo loe traba-
Í L S S ! reedifl<?ar a l^nas de las casas 
destruidas por el horroroso incendio del 
mes antespasado. 
En estos trabajos han encontrado ocu-
pación numerosos braceros, v ha dismi 
mridOj por tanto, el nñmero de vagos que 
.nradfa los cafés y parques prtblicos 
• «O olbstante eso, aun hay mucha gente 
pinar y de los saltazos. 
Llamamos sobre esto la atención del 
cr ^ n í l n d M - a,calde Por sustitución, be dehe desalojar 
a las Cruces de esa gente; 
¿no cree usted que es conveniente 
mandarlos a trabajar?. . . 
P E P E B. SACO. 
Adtww.—Pequeño poblad, 
por vanas casitas, chozas v ^ 
Por Vegla general, lo habi ía>V 
de la misma familia. Así 
" E l aduar de los . . . ' se 4 ^ 
Zoco.—Sitio donde se remi 
ton toe í\ Lk 11 nu 1. . , 1 . , hi an es de u a kabila oVr^1,los lu. 
cual aeudeu habitantes de ml0n, ^ al 
comprar y vender. Zoco Par» 
o feria. Los zocos se de sW^^ io 
día de la semana y el nomh ^ -1 
kabila o fracción. Por oso h re^e \ 
tos zocos con el mismo nornbr^ 'XX[^' 
y es tan fácil confundiriose ^ t i , 
añade el nombre de la kahilaS1 Í0 ̂  
píos: Zoco El Arbáu do ^ J¿ ^H. 
El Arbáa de Andghera. 8a' ^ 
Los zocos se llaman: 
El Had, del Domingo. 
Pil Tznin, del Lunes. 
El T'Zelatzta, del Martes 
El Arbáa, del Miércoles. 
El Jemis, del .lueves. 
El Yumúa, del Viernes. 
El Sebt, del Sábado. 
Por regla ^general, no hay ^ ^ 
sobre todo on el interior del 
hay un corral para ganado con í ? 0 ' 
ninguna edificación. Es \ 5 
a«í, un punto de cita. En ai 10 
i«.y un i-orrai para ganado, con coK 
izos, que se llama Fondak o Ern^ 
BO 
^'o/t^.—Equivale a parador 
n, posada. Por regla general' 
se llama fondak Cuando está en n }? 
do o ciudad ¡ pero hay algunos en 1 
caminos. ^ 
Enizala.—l^l fondak, cuando está 
despoblado. Así, se dice "La P 80 
la del vado t a l " y " E l Fondak deT 
ola." En las grandes ciudades hav 
muchos fondaks, y ge llaman de W 
curtidores, etc., etc., según sean Z 
parroquianos habituales. También 
llaman los fondaks y emzalas por \ 
nombre de su dueño. Ejemplo- "T 
Emzala de Si Ai«ía," " E l FondaV a 
El Menhebi." a9v 
Ye6e/.—Equivale a montaña o & 
•rra. Ejemplo: "Yebel Dersa" 
"Montaña del Dersa." 
( ('udia.—Colina, montículo, promi. 
nencia en las estribaciones de un Ye-
bel. Ejemplo: "Cudia Federico." 
Wíid.—Río. Wad-Ras: el Río Rag. 
Wad-Lucus: el Río Lueus. 
Mexráa.—Vado. Para distíngnirloí 
se añade el nombre del poblado. Mex' 
ráa de Cherráa: el vado de Cherráa. 
Kántara.—Puente. Se añade »l 
nombre del sitio para designar donde 
está. 
K&nUra.—Puenteciío, annquo |ea 
formado por troneos. "La Kenitra. 
d e . . . " El puentecito de tal pobla-
do. 
Dar.—Casa. Ouando están aisladas 
en el monte se las designa con el nom 
bre del dueño. "Dar El Yilali": la 
casa blanca," "La casa de los grana-
dos,** eic, etc. 
Cteríf.—Descendiente de Mahoma. 
El cherif de Wazzan. (Ejemplo.) 
Chorfas.—Plural de cherif. Los 
chorfas de Wazzan: Los cherifes de 
Wazzan. También so llama chorfas 1 
la reunión de gentes ilustres, aún crian-
do haya alguno que no sea cherif. 
Ras.—Cabo, promontorio, cima. 
Igzar.—Los barrancos que llevan 
agua torrencial. 
Morsa.—Las bahías y calas abriga-
das que permiten fondear a los barcos. 
Zawia.—Ermita, pequeña mezquita 
vivienda de santón. 
,Sidi.—Los moros usan el uombr* 
Sidi que quiere decir mi señor, añ* 
dido a un nombre propio, para desig-
nar el sitio donde está enterrado un 
santón. Así, geográficamente, "Sidi 
Ibrahim. Xo usado geográficamente 
es tratamiento. Ejemplo: cuando uno 
llama a otro Sidi, le dice " M i señor, 
mi dueño, mi amo." Cuando se dice 
"En S i d i . . . " , se quiere decir ''En 
las cercanías del sitio donde está en-
terrado Sid i . . . " 
Para evitar confusiones, sería coiv 
veniente que al publicar los parte»1 
oficiales se añadiese con toda claridad 
los nombres de las localidades. Y cuan-
do se alude a zocos, zauias, vados, fon-
daks, emzalas, y demás lugares qn« 
tienen nombres con frecuencia repeti-
dos, es indispensable decir a qué kabila 
pertenecen. Así, por ejemplo, los par-
tes últimos del general Silvestre están 
fechados en T'Zlatzta, y como hay 
muchos zocos de ese nombre, no sabe-
mos dónde está, aún cuando suponga-
mos que está en Zoco El T'Zlatzta <le 
Reisana, situado entre Arzila, Larache 
y Alkázar. La claridad es indispensa-
ble para poder formar juicio, y no es' 
tara de más que comience a impera*, 
en sustitución de lo que ha imperado 
en cuanto a Marruecos se refiere. 
Cuando el río suena, agua Ueva, dlce e' 
refrán. Por eso creo de buena fe cua"<,° 
oigo decir que Calominas tiene e" s'" 
fiafael níim. 32 la mejor fotografía <>« 
República. 
<e las cartas detenidas en la Adfflln1* 
traclón de Correos. 
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